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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID 2,5» pesetas al mes 
PROVINCIAS y.oo ptas. trimestre 
PAGO ADELANTADO FRANQUEO CONCERTADO 
n T I S M P O (S. Meteorológico O.).—Para hoy: Cen-
tro y Extremadura, vientos flojos, nubosidad; An-
dalucía, vientoa flojoe, aguaceros; resto de España, 
inseguro. Temperatura: máxima del lmie«, 25° en 
Hnelva; mínima de ayer, uno en Avila. En Ma-
drid: máxima de ayer, 170,2; mínima, 70,2. 
.MADRID.—Arto XVII.—Núm. 5.697 * Miércoles 19 de octubre de 1927 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Admón. COLEGIATA, 7. Teléfonos 11.194 y 11.193. 
La despersonalizacion e l e c t o r a l EL LUNES SE 
En el índice de las reformas políticas 
que ha de acometer el régimen actual 
eii la íasc que ahora se inicia, no po-
drá menos de figurar la articulación 
de un sistema electoral que dificulte 
el soborno del sufragio. Evitarlo en 
absoluto es empresa que excede de 
las posibilidades del legislador, porque I 
contra la voluntad de vender el voto o 
de emitirlo, según el criterio de las 
conveniencias personales, no hay ga-
rantía legal que valga. Pero evitar la 
ocasión de pecar ha sido siempre la 
mejor garantía contra el pecado, y hay 
que convenir en que la división del 
mapa electoral en pequeños distritos 
hace casi inevitable el éxito de las 
armas caciquiles. 
No deja de presentar inconvenientes 
el sistema dfc icircunscripciones tan I 
extensas, que impongan al elector la; 
obligación de votar a personas quej 
nunca ha visto, y de las que ignora 
todos los antecedentes, incluso el nom- j 
bre. Para evitar esto inconveniente se' 
propuso en Alemania, en 1922, dividir 
en sectores las circunscripciones, que 
abarcan provincias enteras, pero sin 
perjuicio de que se acumularan los re-
sultados obtenidos en los distintos sec-
tores, a fin de que no se desperdicia-
sen votos y de que pudiera jugar li-
bremente el principio de los grandes 
números, que es el supuesto de la re-
presentación proporcional. 
Cada pueblo, .además, ha de luchai 
contra sus peculiares defectos. Y el 
defecto que la experiencia ha revelado 
en la práctica electoral de España es 
inseparable del sistema de distrito que 
vino prevaleciendo. 
No nos referimos ahora a la pre-
sión gubernativa, desde luego más fá-
cil de ejercer en los pequeños distri-
tos. Prueba de esto es que las opi-
niones anticaciquiles triunfaban gene-
ralmente en las ciudades; frecuente-
mente, la votación de los núcleos ru-
rales agregados al censo de la ciudad 
desvirtuaba el resultado obtenido en 
ésta. Y, no obstante, es mucho más 
complicada la máquina burocrática y 
gubernamental en las ciudades; pare-
ce que debía disponer de más medios 
de presión y abarcar mayor número 
de relaciones. Pero hay en las ciuda-
des un factor predominante, aparte 
del de la cultura: es la independencia 
del elector con relación a los candi-
datos, y esta circunstancia permite 
elevar la lucha al plano de las ideas 
impersonales. 
Aludimos aquí especialmente al per-
turbador influjo del arte electoral que, 
además de otros muchos recursos su-
balternos que esgrime, sabe hacer vi-
brar los peligrosos resortes de la sim-
patía. Se engendra así una permuta 
inconfesable entre la vida privada, do-
minada por las relaciones del afecto 
personal, y la vida pública, que si 
ha de ser ejemplar, ha de subordi-
narlo todo al bien público. Sin la se-
paración de la vida privada y de la 
vida pública no hay Estados, sino cla-
ses, tribus o feudos. Y la justificación 
de los períodos constitucionales radi-
ca en el triunfo de las preocupaciones 
políticas de orden ideal que transfor-
man al cliente o al vasallo en nacio-
nal y ciudadano. 
Los mejores sistemas electorales son 
aquellos que fuerzan al elector a pen-
sar en el bien general y a determi-
narse por una ideología. Pero las ideas 
—se dirá—no prevalecen por sí solas; 
necesitan encarnar en personas, que 
al principio son portaestandartes y que 
pueden llegar a convertirse en símbo-
los. No es indiferente que sean unas 
u otras las personas que defiendan 
un programa en los organismos legis-
lativos. ¿Quién las designará? El sis-
tema de las grandes circunscripciones 
electorales ¿no contribuirá a acrecen-
tar la influencia del personal directivo 
de los partidos, confiándole la propues-
ta de candidatos? 
La objeción no carece de valor en 
esta hora de crisis de los pnrlidos. Es-
tos, que han tratado de ofrecer un cau-
ce a la democracia, no se han demes 
cratizado en su régimen interior. For-j 
mados alrededor de una persona—la 
del jefe—, apenas han sentido otras 
inquietudes que las del escalafón. Pe-
ro la democracia directa, que tiende 
a participar en el régimen del Estado, 
penetra también en la estructura de 
los partidos; los afiliados discuten los 
programas, designan sus Comités y 
se reúnen en Asambleas o en Congre-
sos; así se constituyó el Partido So-
cial Popular, que, a pesar de tener 
tantos hombres de mérito, no designo 
un jefe, sino un Directorio temporal y 
responsable. 
De este morln foun'hfón IWnrán a pro-
ponerse los candidatos, y entonces el 
personal político podrá ser una selec-
ción nacional, emancipada de las que-
rellas locales. Las ideas temlrón más 
importancia que los hombres, y el ver-
dadeio talento político no se confundi-
rá con la habilidad rural. 
Carlos Ruiz DEL CASTILLO 
EL DF 
PWmSDE M U I 
El Colegio Notarial ha invertido 
en la instalación sesenta mil duros 
Acuerdos del Consejo de m i n i s t r o s E i d e r embarca [L 
para Lisboa 
Una escritura firmada por Santa Te-
resa y varios recibos de Montañés, 
Velázquez, Zurbarán y Murillo 
TODA L A DOCUMENTACION DE 
LA CONTRATACION DE INDIAS 
Al acto inaugural asistirán los 
decanos de todos los Colegios 
Notariales de España 
SEVILLA, 1 8 . — E l próximo lunes se 
inaugura rá oficialmente el nuevo local 
del famoso Archivo de Protocolos del 
Colegio Notarial de Sevilla. Asistirán al 
acto el director general de los Regis-
tros, señor Ballesteros, y todos los de-
canos de los Colegios Notariales de Es-
paña. 
Dada la importancia que tiene el ar-
chivo, el Colegio de Sevilla adquirió 
una antigua iglesia de los padres domi-
nicos de Monte Sión en 2 2 5 . 0 0 0 pesetas, 
y en las obras de reformas se han gas-
tado 8 0 . 0 0 0 pesetas. 
En este archivo están conservados los 
2 4 oficios o notar ías de Sevilla, con do-
cumentos desde mediados del siglo XV, 
haciendo m i total de 36.000 volúmenes. 
Todos ellos están colocados en lujosos 
estantes, que han costado 4 0 . 0 0 0 pesetas. 
De la importancia de este Archivo de 
Protocolos da idea el hecho de que h a y i 
sido visitado por los principales inves-
tigadores del mundo. 
Posee documentos interesantísimos, y 
entre ellos se ha encontrado una es-
cri tura firmada por Santa Teresa de Je-
sús y por su hermano, y que se refie-
ren a las fundaciones que hizo Santa 
Teresa de Jesús por tierras andaluzas. 
Este documento ha sido fotografiado. 
También hay unos recibos de las can-
tidades recibidas por sius trabajos del 
famoso imaginero Mart ínez Montañés y 
de los pintores Velázquez, Zurba rán y 
Muri l lo , y completamente inédita la do-
cumentación completa de la contrata-
ción de Indias. 
EüD 
E L GOBIERNO SE OCUPO DE LA PROVISION DE LA 
EMBAJADA ESPAÑOLA EN LA ARGENTINA-
EZi 
Se reducirá hasta el tercer grado la herencia ab intestato. Asuntos 
de cuatro ministerios pasan a informe de la Asamblea. 
El "hidro" alemán "D. 1.220" 
piensa salir hoy o mañana para 
las Azores 
Grandes agasajos a Costes y L e Brix 
ÍN1STR0 OEI. PUBLICA 
NABRO AYER LAS 
Un norteamericano habla de la 
civilización española en su país 
en R í o de Janeiro 
—o— Sanidad Militar presenta en la Expo-
hospital m ó v i l 
—o— 
En el gran anfiteatro de la Facultad 
Eider, vestí- de Medicina de San Carlos se verifico 
ministro, significadamente en algu- ' tas ía de aviador, llevando sobre en ca- apertura de las Jo r "ad^so /^^Sno el 
de la carrera diplomática, los con-ibeza la gorra del capitán del barco, paso Presidio, en ^ o m b r e . ^ l ^ " s?ruc. 
A las diez menos cuarto terminó el |a otros climas sin merma de su ren-
Consejo de ministros, que se babíai dimiento n i quebrantos de salud. En 
constituido a las siete. leste caso figura más de un ex minis-, HORTA, 18.—Miss Eider y el capitán ¿ c i ó i i un magní f i co 
Al salir, el marqués de Estella di jo: j tro. Así lo consideró el Consejo, atento fjaldeman han embarcado en el paque-¡ o — 
—Muchos expedientes administrativos.| a proveer el cargo de embajador en la bote £¡ma Con rumbo a Lisboa, de don-' . or¿iCticas en los hospitales 
Respecto a la Asamblea, en la imposi-; Argentina con criterio objetivo y des- j g proseguirán su viaje a Par ís . i " 0 ^ seslont 
bilidad de celebrar plenos este mes por! íntereeado, aunque es claro el elegido' t A L L E G A D A 
falta de trabajo preparado, hemos acor-1 no ee haya significado en poirtica des-] 
dado que el día 29 se celebre una sesión pués del 13 de septiembre. Y como tales! HORTA, 18.—Miss Ruth . . . . . . 
de cuatro horas para compensar lasI circunstancias concurren en más de un;da elegantemente con un traje de fan- ayer mañana , V a A ^ : 
cuatro horas de interpelaciones corres-! ex 
pendientes a los cuatro plenos que de-¡no 
bían celebrarse. Asi nos pondremos enlsejeros otorgaron un voto de confian-
contacto con la Asamblea, a la que nojza del marqués de Estella. 
se podía pedir que en ocho días prepa-iDos decretos sobre el monopolio de 
rara dictámenes sobre n ingún asunto.-i . 
Se acordó aceptar una interpelación so- 8 Pet*"oieos 
bre segunda enseñanza y todas las que' Su majestad el Rey firmó anteayer 
se presenten reglamentariamente. Allí en La Ventosilla dos decretos que toda-
estarán los ministros para contestar a jvía hoy no aparecerán en la « G a c e ^ . 
las que afecten a sus departamentos, i Trátase en una de la adjudicación del 
Yo, por m i parte, pienso enviar a la|nicmopolio al consorcio bancario, con 
Comisión de responsabilidades políticas ¡aquellas garaulias, ya aceptadas, como 
dos asuntos: uso y aplicación desde su!se sabe, por los adjudicatarios. Se con-
origen que se ha hecho de la ley deicecle a ó5108 uu Plazo máximo hasta 1 
Destinos civiles y uso y aplicación que¡de €nero Para ^ constituyan, efecti-
se ha hecho de la ley de Subalternos.:vamente. de liecho' e]- monopolio, utl-
Como ustedes recordarán, cuando vinoilizancl0 en su organización, con las me-
el Directorio encontróse las plantillas nos oxcepciones posibles, las redes de 
desbordadas, y aún estamos con 1.500 ;Pers01ial aíecto a las empresas desplaza das. Por otro decreto se nombra al 
director general del Timbre para que 
entienda en todo lo relativo a la tran-
sición entre el sistema actual y el mo-
nopolio, aprovisionamientos y suminis-
tros, distribución de envases, etcétera. 
^nf^pIr^C_UCi? 'P!1SOna1' 0 e imo alEste alto funcionario cesará en sus fun-
excedentes, pagando una importante 
cantidad, a pesar de no haberse cubier-j 
to ninguna vacante. Yo estimo que eso i 
era un desbarajuste administrativo, y | 
aunque no se trata, desde luego, de nin-
la Asamblea para precisar los errores 
que se cometieron al implantarse. clones, cuando, implantado ya el mo-nopolio, el Gobierno nombre un delega-
Un periodista preguntó al presidente ^ 0 comisario que m a c c i o n a r a con 
si hablara pronto desde la cabecera del | caráct,er permanente, en nombre del Es-
oanco azul tad- el nuRV0 mecanisma 
- E n cuanto rae corresponda-respon-j Extraoficialmente se sabe que el con-
dió sonriendo-; pero hasta la fecha no sorci0 ha recibido hasta cuatro ofertas, 
puedo vislumbrar el momento. ¡algunas de ellafi en cantidad de 700.000 
—Y de la huelga de Asturias, ¿hay; toneladas , siendo así que España no 
algo nuevo? consume sino 300.000 para surtirlo del 
—He preguntado durante el Consejo producto. Por su parte, el Gobierno se 
al ministro de la Gobernación, y me ha'siente, cada d ía más satisfecho del de-
dicho que no. jereto de monopolio, hasta tal punto que 
La nota oficiosa dice: no juzga imposible que dentro de cuatro 
'Presidencia y Estado.—Convenio de|o cinco años imiten nuestro ejemplo 
navegación, de 
ministro de Instruc-
ción pública, y ocu-
paron el estrado, a 
la derecha del mi -
nistro, el presiden-
te do las Jornadas 
Médicas y decano 
de la Facultad, doc-
tor Recaséns; el 
gobernador civi l , 
señor Martín Alva-
rez, y el inspector 
jefe de los servi-
cios de Higiene del 
E j é r c i t o , general 
Semprún, y a la 
Prof. Rodolfo M»- izquierda, el rector 
tas, de la Escuela de la Universidad 
de Medicina de Jfue- Central, señor Ber-
va Orleáns. mejo; el conde de 
Mirasol, en repre-
sentación del alcalde, y el secretario 
sreneral de las Jornadas, doctor Coca, 
ocupaba nuestro motor por observar en' AsÍ5ti€Von ios representantes diplomá-
él algunas irregularidades. Nos dimos . . ^ de Francia> Inglaterra, Estados 
cuenta de que se había roto un tubo d ^ ünidos UrugQay y ei primer secretario 
aceite. El manómetro del aceite m a r c a - ^ ^ ¿mbaja(ia de Italia, señor Bellar-
ba cinco litros. Imposible llegar a las d. en auáencia de! embajador de 
Azores. 
Rápidamente tomamos una determina-
ción. Descendimos despacio para po-
por enmedio de la muchedumbre entu 
siasta, que la aclamó frenéticamente. 
En pos de ella venía su compañero 
M. Haldeman con cara triste y aire pre-
ocupado. 
Miss Ruth, sonriente, se prestó de bue-
na gana al interrogatorio de los perio-
distas, facilitándoles el siguiente re-
lato : 
«El jueves por la mafiana. en cuanto 
vimos al vapor holandés Barevdrecht, 
nos pusimos a describir varios circulas 
en torno de é l ; luego dejamos caer so-
bre el puente un mensaje para pregun-
tar cuál era nuestra posición. 
A toda prisa había escrito sobre mi 
bloch estas palabras: «¿A qué distan-
cia nos hallamos de la costa y en qué 
dirección?—Z?h// i Eider.* 
Inmediatamente los marineros del na-
vio pintaron la respuesta sobre el puen-
te: «-A 360 millas de Tercera (Azores).. 
Hacia ya algún tiempo que nos pre 
su p a í s ; el inspector general de Sani-
dad de la Armada, señor Botella; todos 
los conferenciantes españoles y extran-
sarnos cerca del barcO ^ ^ I W - ^ - (le Ma. 
dos cuenta de ^ ^ ^ ^ ^ ^ e ^ ^ llenaba lpor COmplC,ü nuestro aparato. El agua penetio en la , cal 
colocados sobre el ' ^ ^ J a ^ ^ ' S l a 'a sesión por el seflor CaHe-
el secretario, don Fernando Coca, 
cabina 
servamos que el avión se 
cabeza. Cuando pudimos embarcar, el J©. 
caso empezaba a 
Nuestros salvadores arrastraron el avión 
ser compromelirto. I ! r . . M f A ' í . . U S í se hace historia de las Jornadas, nue-
U N A R E V O L U C I O N M A S 
EB 
Exposición del Peinado y conspiración de peluqueros 
El vértigo de Exposiciones que se des-¡ violeta. Las instalaciones modernas de 
encadena sobr.e Pa r í s a la entrada del 'pe luquer ía tienen más de laboratorio 
equinoccio de otoño ha tenido xma i electro-técnico, qne de tocador. Los ma-
man i f estación de alta trascendencia,1 nes del marqués de Lconard, «académi-
qulzás la más impo-rtante de la lempo-¡co de peinados y modas», como él se 
rada. En opinión de algunos, a nuestro i titulaba, no volverán de su asombro al 
entender equivocada, el Salón del Auto- contemplar la electrificación de su arte, 
móvil es la «Exposición cumbre» de ca- Merced a ese derroche de ciencia, las 
da a ñ o ; pero cuando se piens-i que ese mujeres serán siempre jóvenes, y con 
artefacto sólo puede interesar ;a los ipri- el. atractivo de la nueva moda, incom-
vilegiados mortales poseedores de una parablcmente bellas. Sólo se resentirán 
amplia colección de billetes de Banco, los maridos, en cuyo presupuesto de 
se comprenderá que la importancia del ¡gastos se abre una nueva partida y no 
«Salón» por anionoma^ia es bien peque- insignificante. La ondulación eléctrica 
ña al lado á e la Exposición del Peina- y demás refinamientos cuestan un seft 
tido. ¿Veremos un Congreso de padres 
de familia para pedir el retorno a la 
moda del Directorio, cabezas femeiiinas 
tonsuradas, envueltas en artística pe-
luca? 
Ed. O R T E G A NUÑEZ 
París-Octubre. 
do que Hcaba de inaugurarse. 
Es algo más que una de tantae Expo-
siciiones. Sin incurrir en exageración 
podríamos calificarla de Asamblea cons-
tituyente del arte capilar, y reconocien-
do su importancia €l Gobierno ha en-
viado dos representantes para inaugu-
rarla. Sus ucases interesan directa-
mente a l a mitad del género humano, e 
indirectamente a la otra mitad. 
El primer acuerdo del nuevo Concla-
ve de peluqueros ha sido inmediato: 
sentencia de muerte para el peinado a 
la «gargonne». Se acabaron las nucas 
rapadas y el pelo corto y planchado,! 0 
que daba a las muchachas de hoy u n ¡ ^ ^ 
i o andrógino, desprovisto de todo Se insiste en que se casa con la prin 
Mussolini asegura a su 
hijo Romano 
Ayer hizo la póliza 
—o— 
ROMA, ib.—El presidente del Conse-
jo de ministros, Mussolini, ha asegurado 
en el Insti tuto Nacional a su hijo Ro-
mano. 
El presidente del Instituto, señor Gat-
t i hizo entrega a Mussolini, en propia 
mano, de la póliza de seguro. 
El presidente del Consejo declaró que 
el primer deber de todo padre es el ase-
srurar a sus hijos. 
derechos civiles y co- otras naciones de Europa, y que aun es- ^ T T ]ac/,nroximidades del barco; pero, va modalidad de los ant'Su0S ConS^s^ 
merciaies y estaolecimiento hispanogrie-jtas naciones necesiten recurrir a la or-¡ * . _ ^yantarlo se oyeron dos ex-;médicos, nacidas en Bruselas, aesae 
go. Condecorando con la orden del Mé- ganización española en concepto de tri-¡ ^nc;in_p. v pl aDaraio se "incendió. , donde se propagaron a Francia, bhpana 
rito Civil a don Ramón Pagóla, direc-ibutarias. !plosiones 7 « » «V» « v p f t t h es el terce1' paíá que las Patrocma-
tor del Circuito de Lasarte. Por vía extraoficial añadimos tam-1 ^ ^ S í f IDJÍ r f ^ . ^ 0 ^ 1 dell Pronunciaron después breves palabras. 
Ins t rucc ión . -S* acordó que pasen a bién a los nombres de los señores Do-i rhP^Y>Hlft ' ¡ „ Z L u i t * decía- ei1 BUS respectivos idiomas los profe-
informe de la Asamblea los proyectos'mine y Ruiz Senén, que f igurarán e í i \ E ^ n i n g ffan'.ia'' 'P"b''L(,a,/'"^^ " 'ue Süre3 Robeit MeJ'er' 'le la Clinica Um' 
de estatuto del Magisterio, reforma uni-; ios puestos directivos del O M ^ f c m o ^ o ^ M * ^ " w a ~ * l [ ' S f l niiScálvtersitaria de Ginecología de Berlín ; 
versitaria y reforma de estudios comer- arrendatario los de los señores marqués! ée^a aflmia que anoia n ^ 4UL Trongé, profesor honorario de la Facul-
ciales. ¡de Cortina y Cárnica. se ^ a ü a . d ^ i d l d a a a t r a v e ^ de mien05 Aires. René Beckers, 
Se aprobó el presupuesto adicional pa-:- j . ^ 4 ^ 4 - * . v ios A * . ^ 0 0 ' ^ ' T - V 1 da ^ del servicio de Ginecología y Obs-
ra realización de obras en la Escuela! ^ h e r e n c ^ .ab f W f á . y 108 de isu vuelo. Anadio que en cuanto u v 1 - - ^ ^ . . ^ f|o mivorsitaria 
pósitos bancanos se a Nueva York organizara otro r f l / r t , ^ Brui5eias. porgue, catedrático de la 
• contando con un 
de Comercio de Valladolid. Obras de! 
restauración del monumento del Parral ' Bajo un mismo epígrafe juntamos am- para el ano próximo, I Universidad de Monipellier; Hosfonl, 
fSegovia). y Ibas reformas, una del señor Ponte; la i rico americano que se halla dispuesto,^ la Facultaci de Medicina londinense; 
Marina.—Real decreto modificando el! otra, del señor Calvo Sotelo, aprobada1 a subvencionar el vuelo. ^ San Venero Rossélli, de la Facultad de 
artículo 17 de la ley de primas de ! en el Consejo de anoche, para que sel Dljo también que ha reciüiüo nuiut- Génova. sheehan, de la de Nueva York; 
construcción naval. ¡estudien en la Asamblea, porque res-rosas proposiciones para tomar Pane; DanjelopoiUj catedrático de la Facultad 
Gracia y Jusiicia.—Se acordó remitir 'ponden, aun brotando de actividades y!en la impresión de cintas cineraatogra-lde Bucarest y wegelin. del Instituto de 
a la Asamblea Nacional el proyecto de mecanismos distintos, a una misinaiflcas' Per0 .cIue no aceptara ninííuníJ Patología de la Universidad de Berna, 
bases para la reforma de los artículos 1 orientación. Por el ministerio de Jus-1 basta después de haber atravesado ei|To[los ellos ^ - i p r o n frases de afecto 
954 al 957, ambos inclusive, del Código! ticia se propone- que la herencia sinj A ^ ^ ' ^ -
civi l , que regula la sucesión «b íníesíafoj testar no beneficie sino hasta el ter-i Se lialla diepuesta a afectuar el re-
para nuestra nación, para nuestro Rey 
y para el estado floreciente de la cien-
de parientes colaterales y la del Esía-I cer grado, en lugar de hasta el sexto, corritio . Li:'boa'I,ans Por , la línea m*s cía médica española 
ocurriendo. H e r e d a r á n > i e v e ' iIlcluS0 Por ^ aérea ' si El profesor Rodolfo Matas, de la Es-
de Nueva Orleáns 
pronunció un breve 
Recordamos a los interesados que 
se ha fijado el día 20 para dar comien-
zo a los clases, y que Í q s solicitudes se 
hacen de siclte a nueve en EL DEBATE, 
Colejgiata, 7. 
do. Remisión también a la Asamblea' según viene 
del real decreto de 21 de diciembre de! como jiasta aqui) los padres, cónyu-! P05ible- Pues su equipaje se encuentra cuela d^ Medicina 
1925, que regula los contratos de inqui-iges, hijos y tíos carnales, pero ya nol^3, en la caP¡tal 1,6 Francia. (Estados Unidos), 1 
linato para que pueda informar si cree,1 he reda rán los primos hermanos. En M:65 Elcl€r se ba dejado crecer el ca-; (j¡sclirso en un purís imo castellano, no 
que es conveniente la prórroga, deroga-! eete caso, como en el de los depósitos'bel10' sigulendó la moda norteamerica-: obstante su nacionalidad norteamerka-
ción o modificación del expresado deM güe figuran en los Bancos, y no sean !na' Pero al enlerarstí de'que en Europa, na) qUe bien pronto atrajo la atención 
creto. I reclamados en un plazo de veinte años, 
Por último, se acordó remitir para su|ei beneficiado será el Estado, 
informe el proyecto de Código penal1 . 1 , ... 
redactado por la Comisión general üe;Las construcciones y las plantillas 
codificación. Se aprobó también el pro-| de Marina 
de los asambleístas. 
—Yo—comenzó diciendo—debería ex-
presarme en mi idioma, como todos 
mis compañeros en el suyo; pero qule-
Vuelve a hablarse de la 
rey Boris 
atractivo. El Congreso de Fígaros ha 
votado pofr el triunfo de 1© feminidad. 
Sólo subsist irá el peinado que realce 
la gracia de una bonita cara de mu-
jer. 
Se dejará, pues, creoeor un poco el 
pelo, no mucho; lo suficiente para for-
mar rizos, ondulaciones, bucles, jque 
compongan una artística cabeza feme-
nina, según el gusto y la coquetería de 
cada «paciente». Es una aproximación a 
iu actual moda vienesa dei peinado, año-
ranza romántica de 1830. La feminidad 
recobra sus fueros. 
En nombre del buen gusto, hemos de 
agradecer a los maestros del arte ca-
pilar su buen .acuerdo; pero ¿es sólo la 
estética la que los guía? Séanos permi-
tido un poco de malicia y provoque-
mos las confidencias de un fígaro. El 
peinado a la agargonne», confieea nues-
tro interlocutor, no era bastante lucra-
tivo para el artífice, cuya industria atna-i Daffyia 
vesó duros momentos en los últ imos 
años, desde que se generalizó en los 
hombres la higiénica costumbre de afei-
tar&a solos. El corte de pelo no es re-
numerador en proporcióm al tiempo que 
invierte, y, por desgracia, los hombrea 
muéstranse cada vez más refractarios a 
lociones, «shampooings» y demás refina-
mientos capilares, verdadero maná pe-
luqueril. Y las mujeres peinadas a '.a 
«garQonue», empezaban a seguir el mal 
ejemplo de los hombres. En estos tiem-
pos de vida cara, hasta las mujeres tie-
nen que imponerse economías. 
Para cortar esa mala costumbre, que 
ponía en gravo riesgo su industria, la 
Asamblea-Exposición inaugurada ayer 
ha revalucionado la cabellera femenina. 
A fin do obtener los maravillosos efec-
tos de ondulaciones y rizos, preséntan-
se complicadas Instalaciones eléctricas, 
que dan a la cliente aspecto de reo de 
la Inquisición, sometida al tormentó. Si-
Romes ripolinados como camas de ope-
Aciones, aparatos vibratorios p;ira ma-
saje, movidos por motor; rayos ultra-
cesa Juana de Italia 
—o— 
ROMA, 18 .—En los ambientes del Va-
ticano ha llamado la atención la venida 
a Roma del Cardenal Maffi, que lleva 
gran amistad con la familia real italia-
na, y de monseñor Roncalli, Visitador 
Apostólico de Bulgaria. 
Estos personajes han conferenciado 
con el Pontífice. 
Algunos ven en el viaje a Roma de 
estos personajes ciertas referencias al 
viaje reciente del rey Boris de Bulga-
ria, con relación a la noticia divulgada 
en el extranjero, pero no confirmada en 
Italia, del próximo matrimonio del So-
berano de Bulgaria con una Princesa 
italiana, y, por consiguiente, de los pre-
parativos necesarios para resolver las 
cuestiones referentes a los matrimonios 
entre personas de diferente religión.— 
L A CUESTION ROMANA 
ROMA, 18 .—En la discusión entablada 
por gran parte de la Prensa fascista y 
el «Osservatore Romano» sobre el pro-
blema del poder temporal del Papa, in -
tervendrá en breve la máx ima autori-
dad del fascismo sentando su tesis, pues 
en el «Foglio d'Ordine» que aparecerá 
mañana se publ icará una nota-respuesta 
a la tesis de la Santa Sede en este pro-
blema. 
A consecuencia de esta controversia 
circulan las más variadas noticias acer-
ca de la solución del pleito romano. A 
t í tulo de información acogemos una, en 
al que se afirma que su Santidad firma-
rá en breve un acuerdo con el Gobierno 
fascista, en v i r tud del cual le serán ce-
didos algunos terrenos hasta el mar. 
En este caso Su Santidad realizaría un 
viaje a Lourdes, desde donde marchar ía 
a España, Portugal, para regresar a 
Francia, visitar Alemania y Polonia. 
Mas tarde el Santo Padre iría a Atné-
rica. 
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gría, por Casimiro Cienfuegos. 
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MADRID.—Se pondrán a la venta fru- m 
tas y hortalizas sin intennediarios.— | 
Una entrevista con un parlamentario ' 
dominicano.—Sesión preparatoria para I 
la Ciudad Universitaria. — Nota del jii 
Ayuntamiento sobre el precio de los 11 
subproductos. — Se realizarán sondeos || 
meteorológigcogs por medio de aviones 
(página 5). 
siguen en uso los cabellos cortos, ha 
decidido prescindir por ahora de la 
moda de su país . 
v E L «D. 1.220» E N LISBOA 
LISBOA, 18.—Hoy, a las seis y cuar-|ro hacerlo en mi torpe español para 
yecto de decreto modificando en deter-j por un decreto do Marina se d isponeí to , ha llegado al Tajo &l «hidro» ale-'rendir un tributo de cariño a España, 
minadas circunstancias la nustitución de que la parte sobrante de los ocho nii l lo-¡mán Heinkel «D. 1.220», el cual se pro- que es la patria de mis antepasados, 
jueces de primera instancia. nes consignados a las primas para lajpone realizar la traveeia del Atlántico! Pora ello hablaré , más que con pala-
J/acít'?ida.—Varias transferencias de construcción naval no vayan a ejercicio del Norte. ! bras, con los sentimientos que en mi 
crédito y expedientes de t rámite . Acor-j cerrado, sino que se acumule a la con-j El aparato es de tela y madera, mo-ialma renacen al pisar esta tierra, 
dóse enviar a la Asamblea el provee-1sigilación del ejercicio siguiente. jnomotor; tiene una potencia de 8()0¡ I>edicü un sentido recuerdo al domi-
to de decreto estableciendo la prescrip-| No es el único asunto de que ha ha-'HP., hélice de cuatro palas y 15 metros! ni de España en 
ción a favor del Estado de los depó-.blado el titular de la cartera al presi- de envergadura, la mitad menos que la Luisiana, do-
sitos abandonados por sus titulares. dente. Ahora prepara el vicealmiranteiel Junkers «1.230». 
Gobenian'rfn.—Concesión de la cruz de1 clon Honorio Cornejo una combinación; Los afkidores tienen el propósito de 
Beneficencia a su alteza real la prince-jen las escalas, que tendrá gran impor-isalir m a ñ a n a o pasado para las Azo-







Guisa. Aprobación del proyecto de edi-
ficio de Correos y Telégrafos de Bada-
joz. 
Trabajo.—Se acordó pasar a informe 
de la Asamblea su estudio de carácter 
social y técnico sobre rendimiento de 
la mano de obra y organización cien-
tífica del trabajo a base de su aplica-
ción por los Comités paritarios y cor-
poraciones. Real decreto sobre derecho 
de retracto en arrendamientos de fincas 
rústicas y otro sobre privilegios indus 
traalmirante, vacante por defunción del|de 4.010 litros de esencia.—Comm Mar 
señor García Velázquez; a una de a\- ques. 
mirante, el señor Mercader, y dos o « » * 
tres de vicealmirantes, que pasan a la1 LISBOA, 18.—El hidroavión alemán 
reserva. Entre éstos figuna el señor Gó-j -.0. 1.220» se proponía ir en vuelo di-
mez Buhe y el propio ministro de Ma-, recto a las islas Azores pero notaron 
nna, que cumplirá la edad reglamenta- una pequeña averia en los tubos de ali-
ñ a el día 29 de noviembre. j mentación del motor 
minio que, en 
sus treinta añoí 
de existencia, 




é t n i c o s , a rqu i -
tectura... 
Hasta la histo-
ria del Hospital 
con pérdida deide Caridad de 
La suplencia de los jueces de prime-'abunclante cantidad de aceite, por loj Nueva O r l e á n s , 
cual decidieron amarar en Lisboa para I de cuya impor-
hacer las reparaciones necesarias. tancia dice has-
Si las circunstancias atmosféricas si-ltante el dato de 
ra instancia 
En virtud de un decreto del ministe-
P R O V I N C I A S . — E l Congregso Rcmola-
chero pido la reforma de los contratos 
rústicos y declara la sindicación libre 
y corporación obligatoria.—Se inaugu-
ra en Alicante la Escuela de Trabajo. 
Segundo día misional en Salamanca-— 
La Banca americana ofrece a Coruña 
cinco millones de dólares para refor-
mas- urbanas.—Seminaristas mejicanoe 
en Sevilla.—Ha marchado de Barcelona, 
con dirección a eu país, la Banda Mu-
nicipal do Berna.—Un robo en la esta-
feta de Telégrafos de Utrera (página 3). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — S e quiere fundar eni 
Inglaterra una Liga por la Paz indus-
trial, en la que formen obreros y pa-
tronos.—El CJobierno polaco no permite 
la entrada de Cook on su territorio.— 
Ruth Eider ha embarcado ayer pfra 
Lisboa (páginas 1 y 2).—Los Sindica-
tos daneses se niegan a tomar parte en 
las fiestas de conmemoración del X ani-
versario de la revolución rusa.—Retoña 
la sublevación en los Estados de Chia-
pas y Cnahuila.—Se ha descuhierto on 
Filipinas la mayor mina de oro del 
inundo (página 8). 
glamento de la ley de trabajo a domi 
cilio. 
Fom^nío.—Expediente de autorización 
para subastar obras nuevas de puentes 
y carreteras que figuran en relaciones, 
importando la primera 148.497,17 pese-
tas; la segunda 5.968.588,27 y la tercera 
451.495,73. Expediente relativo a instan-
cia y anteproyecto o plan presentados 
por la Diputación de Orense para la 
repoblación forestal de 32.000 hectáreas 
en consorcio con el Estado. 
Aunque el Consejo se había convo-
cado a las seis, el presidente llegó más 
tarde porque había recibido en su des-
pacho de Guerra la visita del presiden 
l>r. Faustino J . Tron-
gé, profesor honorario 
de la Facultad de Bue-
nos Aires. 
tríales y comerciales (patentes, marcas, rio de Gracia y .lueticia, se deroga la rmen cipnrin fovi^oMaa i™ 
y nombres.coínerolalesL AprobOse el re- sup.encia automática de IM m c t l ..e:S¿manTs" e^nuda" a„ el vu lo mat™ 3" 1 ^ cata? 
primera instancia en casos de enferme- a primera h^ra mañana ue i.ow camas, 
dad o licencia, por jueces municipales, ' iesta uni t la al 
y queda facultado el ministro para nom-, COSTES Y LE BRIX EN RIO ;nombre de Espa-
brar como sustituto a un magistrado , j A N E I R O |ña , y que un español, don Andrés Ai. 
o a otro juez. " I 0 ^ * JANEIRO, 18.—Los aviadores; naanafiter y Rojas, í lgura como uno dt 
Obras en el Monasterio del Parral b U l o f 
Tuvo ocasión el año pasado el minis-
tro de Instrucción de apreciar «de visu» 
la urgencia de obras fle reparación en 
el .Monasterio del Panal. Informada fa-
vorablemente esta reforma, y propues-
ta por la Junta de conservación del pa-
trimonio artístico ahora se procederá a 
reedificar los dos claustros, el llamado 
de la enfermería y el situado más al 
en audiencia especial por el presi ¡ Las palabras del doctor Matas fueron 
dente de la república, señor Washington a w m p a ñ a d a s por ovaciones cerradas de 
Luis, quien les felicitó efusivamente por todos'los asistentes, 
el feliz término de su «raid». El docíoa- Recaséns leyó unas cuarti-
Costes y Le Rrix entregaron al p;esi- Has de bienvenida, en las que dijo que 
dente varios mensajes, entre ellos uno el Comité organizador se siente orgu-
del director de «LTntransigeauU, ade- Uo&o de reunir tal número y calidad de, 
más de varios periódicos de la fecha de i eminencias medicas, tanto de España co-
su partida de Francia. mo del extranjero. 
Los aviadores franceses visitaron enl Es la Medicina—dijo—una ciencia que 
te de la Asamblea y del ministro deiinterior ^ a consolidar una parte de laIel Hospital Mili tar los cadáveres de loslbien puede llamarse la vanguardia: lo 
Gracia y Justicia y había ido después 1&l€sia- E1 presupuesto de estas obras, j aviatiorf!s brasileños capitán Atila Sil-imismo en el terreno de la investiga-
a visitar al marqués de Benicarló, que cuyo arquitecto será el señor Scáinz de|veira ' tenientes Salustiano Franklin y ción que en el de la aplicación práctica 
ha sufrido un accidente de automóvil . los Terreros, se dividirá en tres a n u a - i T o m á s Menna Bareto, que perecieron de sus descubrimientos, no pone diques 
lidades con cargo al extraordinario. La , carlx)niza(los en el choque de dos apa-! en las fronteras. La Medicina es cien-
AMPLIACION consignación para la construcción de la'ratos cuando salieron a recibir a Cos- cia de vanguardia porque ninguna co-
wn vn on fnnrinnoo ño m n-ctr i r iEscuela d6 Comercio de Valladolid per-ites y Le Brix- Estos depositaron varias mo ella es tan altruista y se dirige 
7,° y ; ^ " i.fl" i ueiLS-!mitirá que se terminen rápidamente unasiCOronas sobre ]os cadáveres de los infor- de modo directo al logro del ideal, pues-
vision de la Embajada de España en Las subastas propuestas por el con-¡sus compañeros brasireños 
Buenos Aires, representación que ins- de de Guadalhorce afectan a 78 trozos' Coatéa y Le Brix fueron saludados con 
niflcación distinta a la de los antiguo?* 
Congresos, ya que buscan, donde los 
pira al presidente y a los ministros el de carretera con un presupuesto apro- entusiasmo por la colonia francesa de encuentran, valores quo pueden aportar 
! máximo cariño. Quisiera el Gobierno 
i que recayera en alguna personalidad 
'que a sus prestigios sociales uniera do-
jtes de intelecto y de cultura—palabra. 
ximado de seis millones de pesetas. Se 
aprobó el reglamento del trabajo a do-
micilio que desarrolla fielmente el de-
creto donde se preconiza como se recor-
publicaciones políticas o sociales, mi- ldará la creación de un Comité pari-
siones en el extranjero—acreditadas en lario especial. La propuesta del señor 
los ambientes parlamentarios y acadé- Aunós a"la Asamblea acerca de contra-
micos y la energía vital suficiente para tos de fincas rústicas tiendo a dar ma-
que su actividad pudiera trasladarselyores garant ías a los arrendatarios. 
Río de Janeiro, a la que se habían uni-
do muchos elementos brasileños. Un 
representante del Gobierno dió la bien-
venida a los héroes. 
Costes ba declarado a los periodistas clones que fueron enemigas, y a la 
(JÜe en la<; cincuenta y siete horas do cuales no podía consentir la Medicina 
vuelo t'eálizadas no lian (pitado ma> la dislanciación que guardaban. 
nuevas enseñanzas a la cultura ¡ y se 
congratula de que en éstas aparezcan 
unidos, por primera vez después de la 
Gran Guerra, representantes de las na-
que 4.500 litros de esencia, 
una altura de n.OOfl molrns. 
volando a El ministro de Instrucción pública 
agradeció, en nombre del Gobierno, la 
(2) E L D E B A T E 
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presencia de los extranjeros, e hizo v ¿ ' i » w ' « ' M 
: : ; : ^ ^ ^ ^ - ! E I S u l t á n e n F e z Conferencia por la paz npnfflciAn .lnter.6s siguen, no sólo los 
proíesmna os. sino todo el pueblo espa-
u L t * conAtinuaci6n declaró abiertas las 
Jomadas Médicas de Madrid. 
VISITA A L A EXPOSICION 
Seguidamente el ministro, acompaña-
«o por todas las demás autoridades y 
tu Comité organizador, recorrió los de-
pendencias de la Exposición. 
Llama en ella la atención preferente-
COMO S I E M P R E 
M a ñ a n a se celebrará en la Zar -
zuela la función a beneficio del 
Mutilado de Afr ica 
—o— 
LA M E D A L L A DE LA PAZ A NOTA-
BLES MUSULMANES 
El director general de Marruecos " 
industrial en Londres 
mente nn h ^ t , » . " o n prereremc- Colonias someten en breve a la anro-
drid, y nue ocuDa'Vnrtñ p T t ^ Í o ^ " T l ^ e i o creanuo la Medalla de la Paz. 
la Facultad 'P central, condecoración que no solamente se otor de 
Se compone dicho hospital m6vn de I r l e s ' m n s Ü t o f n e f eSPan0laS' ^ * 
cuatro grandes camiones dedicados, res 
pectivarnente, a quirófano, baño, radio-
K)gla y antequirófano (servicios de des-
infección, etc.); una tienda-bospital con 
doce camas; dos barracas con sus pa-
sillos respectivos y un patio central-
una ambulancia del modelo inventado 
por el teniente coronel médico español 
señor Van Baumberghen ¡ una estufa de 
desinfección ñltimo modelo, y un fur-
gón mixto de cirugía y farmacia. Lleva 
también dos grupos eléctricos de co-
mentes continua y alterna, con insta-
laciones de alumbrado, calefacción v Ra-
yos X. 
Inaugurada la Exposición, giróse una 
visita por los jornadistas al Museo del 
Prado. 
LOS CONFERENCIANTES 
Por la tarde, a las cuatro, comenzaron 
en diversos locales de la Facultad de 
San Carlos las conferencias de especia-
listas que ayer anunciamos. El doctor 
Miguel Royo, catedrático de Patología 
Quirúrgica y decano de la Facultad de 
Medicina de Sevilla, que había de di-
sertar sobre «Cirugía del árbol biliar», 
no pudo dar la suya por haber tenido 
que quedarse en Sevilla para atender 
a una hermana suya a la que había 
operado. 
Los demás conferenciantes, que trata-
ron de su respectiva especialidad, fue-
ron los profesores Beckers. Trongé. 
Sheehan. Garriga, Meyer y Foi-gue. 
El profesor René Beckers, belga, es 
actualmente director de la sala de mu-
jeres de la Policlínica de la Universi-
dad de Bruselas. A él se debe la crea-
ción de la nueva modalidad de Congre-
sos designados con el nombre de Jor-
nadas Médicas, y ha sido secretario ge-
neral de todas las celebradas en Bruse-
las. Fundador de la Asociación de la 
Prensa médica belga, y secretario de la 
Asociación Médica latina, es miembro 
de varias Academias y, entre ellas, de 
la de Medicina de Barcelona. Está en 
posesión de diferentes condecoraciones 
y ha publicado numerosas obras de 
gran importancia acerca de Obstetricia 
y Ginecología, su especialidad. Fué pre-
sentado por el doctor Botín. 
El doctor Faustino J. Trangé, que hi-
zo una magnífica disertación sobre «El 
secreto médico», es argentino. Estudió 
en Buenos Aires, de cuyo Hospital Piro-
vano es médico. Ostenta los los títulos 
de profesor honorario de la Facultad 
de Ciencias Médicas y de miembro t i -
tular de la Academia Nacional argen-
tina de Medicina. Fué invitado a las 
Jornadas Médicas de Madrid cuando se 
EL GENERAL SANJURJO A FORTUNA 
Hoy marcha rá a los baños de Fortu-
na el alto comisario de España en Ma-
rruecos. Volverá a Madrid a primeros 
de mes con propósito de trasladarse in-
mediatamente a Tetuán, 
L A FIESTA A BENEFICIO DE LOS 
MUTILADOS 
La Oficina de Información nos ruega 
que hagamos público que la fiesta or-
ganizada a beneficio de los mutilados 
de la guerra, señalada para hoy 19, se 
celebrará mañana jueves, a las seis de 
la tarde, en el teatro de la Zarzuela 
con asistencia de sus majestades los 
Reyes. 
EL GENERAL FEDERICO BEREN-
GUER EN CEUTA 
CEUTA, 1 8 . — A bordo del cañonero 
«Lauria» llegó al atardecer el teniente 
general don Federico Bereng-uer. pr i -
mera autoridad de esta plaza, proceden-
te de Zaragoza, adonde fué para asistir 
al homenaje al Ejército. F;ué recibido 
por los generales Gómez Morato, Souza, 
Regollos y Balmes, todos los jefes y ofi-
ciales de la guarnición, los marinos de 
guerra, la Junta Municipal, autoridades 
civiles, entidades particulares y nume-
roso público. En el desembarcadero r i n -
dió honores una compañía del regimien-
to de Infanter ía del Serrallo con bande-
ra y música. 
El general Berenguer se posesionó se-
guidamente del mando de la Comandan-
cia general, de la que hará en breve en-
trega, pues con motivo de su ascenso 
marchará a Madrid. 
E L SULTAN DE MARRUECOS 
EN FEZ 
TANGER, 18.—El sultán Muley Yussef 
llegó ayer tarde a Fez procedente de 
Mequínez. Fué recibido por toda la po-
blación con los honores correspondien-
tes. 
C I T S J F A G 
E L MEJOP C A L M A N T E D E L A TOS 
G R I P E - A S M A - R O N Q U E R A 
prácticas en enfermos de sus procedi-
mientos. 
El doctor Garriga es comandante mé-
dico mil i tar y desempeña el cargo de 
director del Laboratorio del Hospital 
Militar de Valladolid. Su especialidad 
b ^ b T e T p ^ 0 ^ m T ^ ^ S ^ ral68 la ^mmto log ia y ha introducido 
Europa por la Intendencia municipal bo-
naerense y la Cruz Roja de su país, pa-
ra el estudio de la protección del Esta-
do al recién nacido abandonado, y de 
los dispfmsarios similades de España, 
respectivamente. 
Esle es el segundo viaje que hace a 
España. En el primero asistió, en 1924, 
como secretario general del Congreso ,omia patológica de Berlín, y ha reah-
Médico de Sevilla, en el que presentóIzacl0 importantes estudios sobre la bio-
construido 'o^ía e histoquimia del ovario, tanto 
una nueva técnica de reacción de flocu-
lación, o sea reacción serológica. Le 
presentó el doctor Sánchez Covisa. 
El profesor Robert Meyer figura en 
iré los más importantes investigadores 
ginecólogos de Alemania, y es uno de 
los valores más positivos en estos estu-
dios. Fué director del Instituto de Ana 
Se trata de crear una Liga de la Paz 
¡en que figuren patronos y obreros 
E l Gobierno polaco ha negado 
el pasaporte a Cook, secretario 
de los mineros ingleses 
—o— 
RUGBY, 18.—El movimiento en favor 
de la paz industrial gana terreno cada 
día. Hoy se ha celebrado en Londres, 
presidida por el alcalde de la ciudad, 
una reunión, a la que han asistido re-
presentantes de la industria y de los 
Trade Unions, y en ella la cordialidad 
ha sido la nota reinante. 
El discurso más notable fué el del 
conocido político sir Alfred Mond, di-
rector del gran consorcio químico. Des-
pués de insistir en la urgencia de la 
paz industrial, dijo que era preciso 
establecer una Liga de la Paz Indus-
tr ia l sobre bases parecidas a las de la 
Sociedad de las Naciones. 
Los demás oradores hablaron en tér-
minos parecidos acerca de la necesi-
dad de la cooperación entre obreros y 
patronos. 
Además se anuncia que esta reunión 
va a ser seguida de otras, a las que 
asistirán grandes industriales y jefes de 
los Sindicatos obreros. Probablemente 
serán presididas por sir Alfred Mond. 
Se espera que de estas conferencias sal-
drán ideas concretas para la organiza-
ción de la Liga de la Paz Industrial. 
Entre los patronos, cuya asistencia 
se da como segura, se cuenta sir Jo-
siah Stamp, organizador de las confe-
rencias entre los obreros y los elemen-
tos directores de la London Midland 
and Scottish Railway, de la que es pre-
sidente. También se sabe que asistirá 
un representante de los patronos mi-
n e r o s . — h . • 
COOK NO PUEDE IR A POLONIA 
LONDRES, 18.—Estos días debía salir 
de Londres para Varsovia. con objeto 
de asistir a una reunión del Comité 
ejecutivo internacional de mineros, 
Cook. secretario de la Federación bri-
tánica de mineros, a quien debía acom-
pañar el. tesorero de la misma. Richard-
son, pero el cónsul general de Polonia 
en Londres, obedeciendo instrucciones 
del Gobierno de Varsovia. se ha negado 
a visar el pasaporte de Cook, hacién-
dolo en cambio, para Richardson. 
Cook ha acudido al Gobierno inglés, 
pro éste se ha negado a intervenir en 
al asunto. 
El secretario de la Federación de mi-
neros ha declarado que ante la negati-
va de las autoridades polacas a facili-
tarle la entrada en Polonia no concu-
rr irá n ingún r e p r é n d a n t e de la Fede-
ración de mineros a esa reunión. 
E L PARO FORZOSO 
LONDRES. 18.—El número de obreros 
sin trabajo la semana últ ima se ele-
vaba a 1.073.000. lo cual representa una 
disminución de 2.876 con respecto a la 
semana anterior, y una disminución de 
463.332 con relación a igual fecha del 
año precedente. 
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Un mensaje de Alvear al'Un departamento católico 
Rey de España en la Exposición de Prensa 
TODO APLAZADO EN GINEBRA 
(Kladderadatsch, Berlín.) 
Poicaré en la Comisión de Hacienda 
•CD3-
un instrumento quirúrgico, 
en los talleres de la Fábrica de Armas 
de Toledo, que es el primero presenta-
do en España por un autor de país de 
habla española de América. Es comen-
dador de la orden de Alfonso X I I . y es-1 
tá ©n posesión de la medalla de plata 
de la Cruz Roja española, concedida por 
Su labor en beneficio de los heridos 
de Africa dunante los tres meses que 
permaneció en Sevilla y Madrid. Le 
presentó el doctor Recaséns, quien hizo 
alusión a sus numerosas obras cientí-
ficas, entre las que destaca la monu-
mental, titulada «La obstetricia y la 
Medicina legal». 
El doctor norteamericano Sheehan. 
profesor de la Facultad de Medicina de 
Nueva York, disertó sobre «Cirugía plás-
tica» e ilustró su conferencia con nu-
merosas proyecciones y varias cintas 
cinematográficas. Presentó en ellas sus 
procedimientos para corregir las defor-
midades faciales, ya de heridos de gue-
rra y mutilaciones por accidente, que-
maduras o traumatismos, ya resultan-
tes de enfermedades ulcerativas y de-
formantes, las cuales son corregidas con 
la t rasplantación de grandes trozos de 
piel, con los que restituye las partes 
mutiladas a su estado normal. Presentó 
al orador el doctor Aguütor, quien hizo 
además la traducción de la conferencia. 
Hoy, en el gran quirófano, ha rá el 
profesor Sheehan varias demostraciones 
Se cree que hará triunfar su opinión en la Cámara 
nistro francés de Hacienda contar con 
plus valías en la recaudación de los 
impuestos. Es opinión general que. los 
síntomas son más bien de disminución 
que de aumento. Asi, pues, es preciso 
calcular muy moderadamente los ingre-
flsiológicos como patológicos. Hizo su 
presentación el doctor Veguín. 
El profesor Porgue es, finalmente, ca-
tedrático de Clínica quirúrgica de la 
Universidad de Montpellier. Miembro de 
la Academia de Medicina de Francia y 
del Instituto francés, es autor de la 
«Patología quirúrgica», que ha servido 
de texto a casi todos los médicos actua-
les españoles y franceses. Fué presen-
tado por el doctor Recaséns. 
PROGRAMA PARA HOY 
Hoy se dedicará toda la m a ñ a n a a 
visitar diversos céntimos médico-quirúr-
gicos, como hospitales, clínicas, labora-
torios, etc., donde se h a r á n demostra-
ciones prácticas. 
Por la tarde explicarán conferencias: 
a las cuatro, en el gran anfiteatro, el 
profesor Olmer; en el anfiteatro peque-
ño, el doctor Población, y en la cáte-
dra segunda, el doctor López Albo. A las 
cinco, en el gran anfiteatro, el profesor 
Jeanneney; en el pequeño anfiteatro, el 
profesor Rócher, y en la cátedra segun-
da, el profesor Bardier. A las seis, en 
el gran anfiteatro, el profesor Caspari. 
Por les católicos ds Méjico 
Un llamamiento de la Junta de 
A. C. de Barcelona 
BARCELONA. 18.—La Junta diocesana 
de Acción Católica ha puesto en comu-
nicación de los católicos de la ciudad 
que ha sido invitada por la Comisión 
de Obispos mejicanos residentes en Ro-
ma para que recomiende la obra de la 
unión mundial defensora de la libertad 
religiosa en Méjico. 
Esta entidad está organizada para ha-
cer efectiva una cooperación económica 
de todos los católicos del mundo a fa-
vor de los hermanos de Méjico. 
PARIS. 18.—Ante la Comisión de Ha-
cienda de la Cámara de Diputados ha 
expuesto hoy el jefe del Gobierno y 
ministro de Hacienda, Poincaré, según 
estaba anunciado, las repercusiones que 
podrían tener en el Presupuesto las en-
miendas presentadas por miembros de 
la expresada Comisión. 
Poincaré solicitó de la misma_ que de los negocios. 
continúe vigente la tasa actual sobre Por oíra parte, si el Gobierno cede 
los derechos aplicados a las transaccio-| aníe un aumento cualquiera de gastos, 
nes inmobiliarias, estimando que la dis-lse desmorona toda la trinchera que ha 
minución observada en el ejercicio do \ levantado frente a las peticiones de mu-
1927 en lus ingresos no obedece a lajc/ios funcionarios públicos. Estos han 
aplicación de la tasa del 7 por 100, sino j demosírado ya ruidosamente su descon-
a las nuevas condiciones económicas, j íenío. y algunos, como los maestros y 
El orador añadió que mantendrá este i pro/esores de liceo, están realizando un 
punto de vista ante la Cámara de DI-¡ verdadero plante, que, según el tesii-
Le trae a Barcelona el crucero 
"Presidente Sarmiento" 
Los Reyes inaugurarán en Tarragona 
las obras del nuevo muelle 
—o— 
B\RCELONA. 18.—El próximo día 23 
l legarán a este puerto los cruceros ar-
gentinos General Belgrano y Presidente 
Sarmiento, para entregar un mensaje 
del presidente de la República Argenti-
na al Rey de España. 
Amarra rán al lado del crucero español 
Principe Alfonso. 
La estancia en Tarragona 
TARRAGONA. 18.—Se ha fijado el si-
guiente programa para la estancia de 
los Reyes en esta ciudad que vis i tarán el 
día 29. 
Asistirán a una misa de campaña y 
a la bendición y entrega de una ban-
dera que la Junta de vigilancia del mue-
lle regala al 27 Tercio de la Guardia 
c iv i l . Después presidirán el acto de lan-
zar al agua el primer bloque del nuevo 
muelle Alfonso X I I I . 
A continuación habrá un homenaje a 
,1a Vejez del marino y después visita-
rán el campo de maniobras llamado 
Príncipe de Asturias. Seguidamente re-
gresarán a Barcelona. 
E l cumpleaños de la Reina, recepción 
en el palacio de Pedralbes 
La Gaceta de hoy publica una nota 
de la Presidencia del Consejo de minis-
tros señalando la hora de las tres de la 
tarde del próximo lunes 24 del corrien-
te, para la recepción general que ha 
de verificarse en el Palacio Real, de 
Barcelona, con motivo del cumpleaños 
de su majestad la Reina. 
escuela protestante 
de Teología en España 
dt E l «Journal de Géneve» del 1 4 
octubre dice: 
«Las naciones del Norte de Europa se 
preocupan (por lo menos en los círculos 
evangélicos) de introducir las ideas de 
la Reforma en España. 
Desde 1 9 2 4 se celebra un Congreso 
anual, dedicado a resumir los esfuerzos 
realizados y a trabar un plan de ac-
' ¡c ión. E l Congreso de 1 9 2 7 , celebrado en 
Utrecht, ha decidido, ante todo, abrir 
ma escuela de Teología en España, la 
rual forzosamente res ta rá alumnos a la? 
Facultades francesas o suizas. 
Las personas que se dedican al estu sos, sobre todo por algunos conceptos 
particularmente sensibles a la nwrelW|Jio d / ^ ^ 
var que la predicación española se mo-
dernizaba bajo la influencia indirecta de 
las ideas evangélicas. E l próximo Con-
greso se celebrará en Estrasburgo.» 
como de m m 
El cincuentenario de la 
A L H A J A S , esmeraldas, brillantes, perlas, objetos de oro 
y plata antiguos y modernos, compro cual-
quier cantidad a altos precios. C. OBOAZ. 
CIUBAD-BODXtlOO, 13. M A D R I D 
La Comisión ejecutiva pro cincuentena-
rio de la fundación de la ciudad de Bo-
lívar ha organizado unos Juegos Flora-
les, a los que podrán concurrir los poe-
tas y prosistas de habla castellana. Los 
trabajos para este certamen podrán en-
viarse, en la forma acostumbrada en esta 
clase de concursos, al doctor Pedro Vig-
nau, presidente de la Comisión ejecuti-
va, Bolívar, provincia de Buenos Aires, 
República Argentina, hasta las veinti-
cuatro del día 1 de enero de 1928, fecha 
y hora en que quedará cerrado el plazo 
de admisión. 
putados, cuando llegue el momento opor-
tuno para ello. 
A consecuencia de las declaraciones 
hechas por Poincaré, los diputados par-
tidarios de la política gubernamental, 
pero que, a pesar de ello, se mostraban 
inclinados a la supresión de la tasa del 
7 por 100, se muestran dispuestos a aban-
donar su posición cuando se celebre la 
sesión pública de la Cámara, especial-
mente si el Gobierno plantea sobre el 
asunto la cuestión de confianza. 
VEINTE EXPULSIONES 
PARIS, 18.—El Petit Paris ién dice 
que la Policía ha detenido a 20 anar-
quistas italianos, los cuales serán inme-
diatamente expulsados de Francia. 
rnonio de sus periódicos profesionales, 
podrá tornar aún más graves caracteres 
y llegar a la Mielga completa. 
Ahora bien: la necesidad de que no 
haya déficit es para Francia imperati-
va. Por muy satisfactoria que sea la 
situación actual, no debe olvidarse que 
es de equilibrio inestable y que la Ha-
cienda francesa no podría resistir ofen-
sivas procedentes del interior. Perfecta-
mente armada contra la especulación 
extranjera, la moneda gala no está en 
condiciones de soportar nuevos desequi-
librios internos. Todos los ministros han 
repetido hasta la saciedad esta adver-
tencia, y estamos seguros de que no es 
el ansia del Poder la que dicta las pa-
labras de Poincaré . 
Por el contrario, hay momentos en 
Según despacho recibido en la Direc-
;ión de Seguridad, el correo de Bada-
joz, que salió ayer de Madrid a las 6,io, 
chocó con cinco vagones que estaban 
parados al entrar en la estación de Ye-
les. La locomotora y el furgón del co-
rreo y uno de los vagones parados so 
salieron de la vía. Los cuatro vagones 
estantes se deslizaron hacia Pantoja. 
En el accidente resultaron siete per-
sonas levemente lesionadas. 
De la estación de Algodor salió una 
náqu ina auxiliadora. 
« * » 
Poincaré ha pedido a la Comisión de. 
Hacienda hora y día para hablar sobre ^16 muchos franceses quisieran myec-
el presupuesto. El presidente del Con- t ^ el virus de la amb,ción política, el 
sejo ha visto que las modificaciones in-:ansla de constituirse un partido, en el 
troducidas en dicho presupuesto daban a>u'no del presidente del Consejo ¡Ah 
al traste con el equilibrio tan difícil- ^ P ^ a r e qmsieral. Pero en la poli-
^n^rwwn ifnrrpi ww/ín Pn la tUW francesa actual se da el extraño fr-
Las horas extraordinarias 
de los ferroviarios 
nómeno de una masa 
busca ansiosamente un jefe y un esta 
mente mantenido. Mnrcel Hutln, en la 
nota, que parecía advertencia oficiosa, 
publicada en L'Echo de Par ís , asegura 
que el déficit asciende a m i l millones. d ° m a y ° r radical y radicalizanre que 
de francos,-pero a úl t ima hora dicha ™da * l * ^ soldados- los que 
cifra ha resultado grandemente exage- ^ hasta l í m han s i io arrastrados al 
rada. Con todo, faltan 310 millones de 
francos, que en las condiciones de la 
Hacienda y de la economía francesa ac-
socialismo. De ahí la impresión de mal 
Por el ministerio de Fomento se ha 
dispuesto que las cantidades que el per 
[ - w s c m a i de las Compañíae de ferrocarriles 
¿¿¿.Iha devengado por exceso sobre la jor-
nada de ocho horas durante el período 
de 30 de junio de 1926 hasta 1 de jul io 
de 1927. se ca lcularán con arreglo a 
as normas propuestas por el Coneejo 
El año que viene se celebrará en Co-
lonia una gran Exposición internacional 
de Prensa, en la que habrá un depar-
tamento especialmente destinado a la 
exhibición de cuanto se ha escrito e 
impreso en todos los tiempos y en to-
dos los países en defensa de la iglesia 
católica. De la organización de este de-
partamento se ha encargado un Comité 
Católico Internacional que funciona en 
Colonia bajo el alto patronato del Car-
denal Schuelte. El Comité está presi-
dido por el Pr íncipe Luis de Lewens-
tein y forman parte de él el presidente 
de la Comisión central de enseñanza 
de los gremios católicos y catedrático 
de Religión Marschall y el alto Consejo 
de Archivos doctor Kisky. 
La Santa Sede ha mostrado el interés 
que le inspira la idea y todos los Car-
denales y Prelados del mundo han in-
vitado a las organizaciones católicas a 
que cooperen al éxito de la Exposición. 
Esta no se l imitará exclusivamente a 
la Prensa en el sentido estricto de la 
palabra, sino que dará cabida a todas 
las actividades de la Iglesia católica 
siempre que hayan encontrado su expre-
sión por medio de la escritura. 
La Exposición tendrá un lugar, lla-
mado de representación, que será la 
iglesia de Deutz. en la que se ins ta la rá 
el Museo. Se expondrán en él algunas 
obras maestras dei arte religioso. 
Las divisiones serán diez, a saber: 
División primera.—Está dedicada a los . 
Papas. En el centro se alzará el busto de 
Pío X I . rodeado de los bustos y retra-
tos de Papas anteriores. Adjuntas, las 
más conocidas Bulas y Encíclicas que 
son de importancia para toda la Igle-
sia, para ilustrar sus defectos sobre la 
extensión del cristianismo y de la je-
ra rqu ía católica. 
Además, Bulas papales. Breves y Pri-
vilegios para determinados beneficiados 
en sus escritos originales del siglo X I 
al XIX. servirán para ilustrar el modo 
de escribir papel. 
División segunda.—La Santa Escritura 
y su extensión. Las más importantes Bi-
blias manuscritas y Biblias impresas, en 
especial las publicadas en las lenguas de 
los Estados antes de Lulero. La división 
estará subdividida y cada subdivisión 
ornamentada según el estilo de las bi-
bliotecas y cuartos de trabajo de los 
sabios en la Edad Media y en la Mo-
derna. 
División tercera.—Los conventos, con-
siderados como la mansión de loe es-
critos. Difusión de las reglas de San 
Benedicto Tomás de Kempis. Los je-
suítas (Libro de Ejercicios de San Ig-
nacio). 
División cuarta.—LSL ciencia al servi-
cio de la Iglesia, especialmente las Uni-
versidades católicas. 
División quinta.—El catecismo en to-
das las lenguas y en todos los pueblos. 
La enseñanza católica en todo el mun-
do. La división estará a su vez sub-
dividida en cuatro partes, ornamenta-
das conforme al carácter de las es-
cuelas de la Edad Media, siglo XVÍ y 
Edad Moderna. En la cuarta subdivi-
sión se expondrá el sistema de escue-
las católicas modernas. 
División' sexta y séptima.—Exposición 
Misional (Congregación de propaganda, 
el movimiento de los escritos de los mi-
sioneros, periódicos misionales y pelícu-
las de misiones). 
División octava.—Lo. caridad. Empleo 
del escrito con fines caritativos. 
División novena.—E\ aspecto social en 
el Pontificado de León X I I I y la En-
cíclica «Rérum Novárum» ' concurr i rán 
a esta división. Las grandes organiza-
ciones social-católicas de todo el mun-
do (organizaciones para el movimiento 
social, para la escuela social y la pro-
paganda; organizaciones femeninas; 
organizaciones juveniles; organizacio-
nes por gremios; organizaciones eco-
nómicas). 
División décima.—El escrito católico 
moderno. (Libros, revistas. Prensa dia-
ria, publicaciones católicas). 
Se invita a todas las organizaciones 
católicas del mundo a colaborar y to-
mar parte en esta Expos;ción, para lo 
que pueden dirigirse a las oficinas del 
Comité organizador. Niedrichstrase. 36, 
Colonia. 
estar que 'se siente en la política de la Superior de Ferrocarriles, salvo en los 
nación vecina, malestar agudizado oho- f " 0 8 « n . ^ ? 60 1 ^ "evado la cuen-
a individual para cada agente. 
tuat son una cifra digna de ser m i d a W ^ ^ ^ ¿ T ^ - í í i T Í S T ^ I L f Compañías do Ferrocarriles pre-
™ ™enta nn haber querido ponerse al frente de ios f 8 " ^ " ,a Ja •ll,n,a admm^irat iva de 
Además de las razones de Índole oc- ^ ^ en 1 pQÍnc¿ré ha t,fíido la Caja de Socoros y Pensiones la rela-
ncrcí que aconsejan en 1odo*los f * ] (ores republicanos de Francia. Por no ™ ^ las cantidades que correspon-
tados un presupiiesto nivelado hay> ^ ^ ^ ^ áan a los agentes 
otras especiales que ordenan a J ™ " ™ - ^ J á s tarde. Pero si ahora-en 1928-: ^ ^ CoinPama^ eñtregarán 
ré la realización del esfuerzo necesario^ lir.^nfnri .^n,l.avHne 0, |a la Caja de Socorros y Pensiones el triunfan las izquierdas, el partido vic-
para que la Comisión de ^ ^ ^ 1 tar ó o s rá e i socialismo, 
deshaga el equilibrio presupuestario.' 
Ahora menos que nunca puede un mi- R. L . 
total importe de la cantidad debida por 
tales excesos, para que por ella se dis-
ponga la entrega a los agentes. 
Telegrama de Su Santidad 
En contestación al telegrama que des-
de^Zaragoza dirigió la Peregrinación de 
señoras a Su Santidad, se ha recibido 
en la Acción Católica de la Mujer el si-
guiente: 
«El Santo Padre, muy agradecido al 
homenaje de los peregrinos al santuario 
de la Virgen del Pilar, envía de corazón 
la bendición apostólica.—Cardenal Gas-
parri .» 
L A SEÑORA.—¿Ha enviado el farmacéutico la me-
dicina para poder dormir? 
L A DONCELLA.—No, señora. 
L A SEÑORA.—Pues vaya usted y dígale que si es 
que cree que me voy a pasar toda la noche en vela sólo 
por esperarla. ^ Lowh*. ) 
-Caballero, su cara de usted no me es desconocida. 
-Seguramente nos habremos visto antes en la carretera. 
[London Opinión, T.onlr 
i 
—¿Cómo ha sido? 
—Pues verá usted. Yo veía correr los árboles a mi 
lado, cuando de pronto este poste va y se para. 
[Passing Show, Londres.) 
—Las personas menores no contestan a las mayores. 
¿Ah, si? ¿Y por qué mamá, siendo menor que tú, te con-
testa y te aguantas? 
{Fantasio, Par í s . \ 
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PIDE EA REFDiA DEE 
naga. A las cuatro 6e verificó, en el Se-
minario, la segunda seeión. E l mismo pa-| 
dre hizo elocuentísimas consideraciones £ s t a tarde, a 
Segundo día misional en Salamanca. Cariñosa despedida a la Ban-
da de Berna en Barcelona. Robo en la estafeta de Telégrafos de 
Utrera. Seminaristas mejicanos en Sevilla. 
ED 
CINCO MILLONES DE DOLARES PARA REFORMAS EN CORUÑA 
EE 
Centenario de San Francisco 
ALMANSA, 18.—Se ha celebrado en el 
Salón Cervantes una brillante velada 
literario musical para conmemorar el 
V I I centenario de San Francisco de Aeís. 
Después de las poesías de don Javier de 
.Burgos y don Juan García, hizo uso de 
la palabra don Luis Collantes Martínez, 
que disertó sobre el tema «Acción eocial 
cristiano franciscana». 
E l orador fué calurosamente aplaudido 
y felicitado por la numerosa y distingui-
da concurrencia. 
Terminó el acto con un concierto por 
la banda que dirige don Máximo Parra. 
Las Escuelas del Trabajo 
ALICANTE, 18.—Con asistencia del de-
legado del ministerio, señor Flores Poda-
da, se inauguró brillantemente el curso 
de las Escuelas del Trabajo en el salón 
de actos del Ayuntamiento. Se leyó la Me-
moria y se pronunciaron discursos. 
—La Banda Municipal de Valencia dió 
un concierto en la Plaza de Toros, con 
gran éxito. E l Ayuntamiento obsequió con 
un banquete a la Comisión de concejales 
valencianos y al director de la Banda. 
Anoche dió el segundo concierto en el 
Salón Monumental. 
Una bandera a la Guardia civil 
BADAJOZ, 18.—En Villanueva de la 
Serena so celebró la bendición y entrega 
de la bandera que el conde de Cartagena 
ha regalado al puesto de la Guardia civil 
de aquella localidad. Ofició en la misa el 
Arcipreste don Matías Romero, que ben-
dijo la enseña, y fué madrina doña Merce-
des Cortijo. 
E l capitán de Infantería don José Ga-
llego pronunció, en nombre del donante, 
un discurso, que fué acogido con vivas a 
España, al Bey y a Villanueva de la Se-
rena. 
Asistieron al acto el gobernador civil, 
una representación de la Diputación, el 
Ayuntamiento de Villanueva bajo mazas 
y las demás autoridades locales. 
Un gran viaducto en Barcelona 
BA11CELONA, 18.—Se llevan con gran ra-
pidez Ibs trabajos de construcción del 
gran viaducto que ha de unir los dos tro-
zos de la calle de Marina y que permi-
tirá el tránsito por encima de la línea 
del ferrocarril del Norte. A fines de año 
parece probable que se podrá inaugurar 
dicho viaducto. 
La Banda de Berna 
BARCELONA, 18.—Esta tarde, a las 
cinco, ha salido en tren especial para Sui-
za la Banda Municipal de Berna, que ha 
estado unos días en esta ciudad. Fué des-
pedida en la estación por representantes 
de las autoridades, el cónsul de Suiza 
Sindicación libre y corporación 
obligatoria para los cultivadores 
sobre la importancia de las Obras misio-
nales, encareciendo su importancia y pa-
ra las quo pidió protección. 
E l Día Misional, dedicado a ambos cle-
ros, ha resultado espléndido. Los locales 
preparados para la celebración de los ac-
tos resultaron insuficientes. E l templo de 
los padres jesuítas, donde se verificaron 
las meditaciones y conferencias, estaba 
lleno completamente de sacerdotes y re-
ligiosos. Los directores pontificios, padres 
Sagarminaga y Gurruchaga, han expuesto 
magníficos programas misionales enfervo-
rizando al clero. 
E l acto religioso nocturno resultó mag-
nífico y emocionante. Numeroeos sacerdo-
tes entonaban cantos litúrgicos. 
Permitida la entrada en el templo a 
los demás fieles seglares, quedó instantá-
neamente lleno. 
Ante el aspecto deslumbrador de Ta her-
mosa nave, el Prelado pronunció una ma-
ravillosa oración sagrada con nmltitud de 
fundamentos teológicos sobre la obra de 
las misiones y efusiones de fervor y en-
tusiasmo, que conmovieron profundamen-
te a todos los oyentes. 
Después de dar la bendición con el San-
tísimo terminó el acto, cantando la mul-
titud el himno de San Francisco Javier. 
El Cardenal Casanova 
SEVILLA, 18—Ayer, después de haber 
pasado tres días en Sevilla, hospedándose 
en el palacio arzobispal, regresó a Grana-
da el Cardenal Casanova, acompañado de 
su mayordomo. Vino a la ciudad con ob-
jeto de ver al Cardenal Ilundáin que, afor-
tunadamente, se encuentra bastante me-
jorado de su enfermedad. 
Seminaristas mejicanos en Sevilla 
S E V I L L A , 18.—Han llegado al Semina-
rio pontificio de Sevilla tres seminaristas 
mejicanos, que han manifestado que en 
septiembre de 1926 el Obispo de Zacate-
cas, monseñor Plasencia, recibió la orden 
del Gobierno mejicano de salir del terri-
torio. Al mismo tiempo se dió también 
orden de clausura el Seminario y pren-
der a todos los seminaristas. Un desta-
camento de Policía al mando del general 
Eulogio Ortiz irrumpió en aquel centro 
y obligó a formar de cuatro en fondo a 
todos los alumnos, los que rigurosamente 
custodiados fueron conducidos al cuartel 
de Policía, donde estuvieron detenidos 
nueve días. En esta dependencia durante 
el primer día se les negó incluso el agu 
as seis, se celebrara 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
l a s e s ión de clausura 
—o— 
¿QUE CULTIVAR EN REGADIO? 
ZARAGOZA, 18. 
Se construyen pantanos, en ellos se 
embalsan millones y millones de litros 
cúbicos de agua, trdzanse canales y ace-
quias sobre las tierras que aguardan, 
al borde, sentir la llegada del líquido 
elemento. 
Las Confederaciones Hidrográficas 
mult ipl icarán el nuevo regadío, pero 
¡.se ha pensado en las plantas que las 
darán vida económica! 
Dase de la explotación de todas las 
tierras de riegos del interior de España 
es la remolacha, pero n i puede culti-
varse lustros seguidos porque agota la 
tierra, n i sin que el consumo del azúcar 
aumente debe crecer la extensión plan-
tada. 
Es nn problema capital para la futura 
economía de España introducir especies 
nuevas como el cáñamo, algodón y otras 
en las vegas de regadío y disponer al-
ternativas de cosechas convenientes. . 
El Congreso ha examinado el proble-
ma y ha aprobado conclusiones muy 
concretas de las rotaciones nuevas de 
cultivos, propuesta por el sabio agró-
nomo señor Quintanilla. ' 
Por la tarde se constituyó el frente 
único de los remolacheros en su Unión 
nacional basada en la fórmula : trato 
libre, corporación obligatarla. 
A renglón seguido pidió el Congreso la 
reforma del contrato de arriendos rús-
ticos, petición u n á n i m e del agro espa-
ñol. Ayer fué el Congreso de Valladolid, 
hoy el de Zaragoza. El Gobierno tiene 
el camino desbrozado para legislar. 
F . MARTIN-SANCHEZ JULIA 
Los congresistas visitan la Granja 
Agrícola 
ZARAGOZA, 18—Por la m a ñ a n a , a 
las nueve, en autobuses los congresistas 
remolacheros realizaron una inspección 
instructiva por las huertas de Zaragoza 
para beber y se les privó de toda comi- después visitaron la Granja Agrícola, 
da. E l canónigo profesor de Teología don en la que el director señor Lapazarán 
y la colonia. L a banda interpretó momen-
tos antes de partir la Marcha Eeal, el . 
himno a Suiza y el himno de Barcelona. ri*tas P^ieron ir a los Estados Unidos, 
Felipe Santa Ana, que fué a protestar 
contra el atropello cometido con los se-
minaristas, quedó detenido por orden de 
dicho general. 
Al cabo de nueve días los 34 semina-
oxpresamente compuesto por el director 
de la banda en honor de la ciudad. 
—En el dispensario de la calle de Se-
púlveda se ha presentado el subdito ale-
mán Herbert Klosternaier para ser au-
xiliado de una fuerte intoxicación de co-
caína. Una vez curado fué llevado al hos-
pital, y el médico dió cuenta al Juzgado 
del hecho. 
El plan de extensión de Bilbao 
i BILBAO. 18.—Mañana, en la reunión del 
pleno del Ayuntamiento, se tratará del 
plan de reforma de extensión de Bilbao, 
según el proyecto hecho por la Junta de 
Obras del puerto en orden a la construc-
ción del canal de Deusto y de la amplia-
ción de, la villa. 
Tres heridos en explosión 
CADIZ. 18—Cuando trabajaban en una 
boya Juan Brun, Manuel Fernández y Jo-
sé Villodrio, aquélla hizo explosión. Los 
tres obreros, que sufrieron graves que-
maduras, tuvieron que arrojarse al mar 
y a punto de perecer ahogados, acudift 
en su socorro un remolcador de la Junta 
de Obras del puerto. Fueron asistidos en 
el Hospital de San Juan de Dios. La cau-
sa de la explosión fué el acetileno com-
primido que contenía la boya. 
Se ofrecen cinco millones de dólares 
a Coruña 
CORUÑA, 18.—En la Alcaldía han faci-
litado una nota, en la que ee dice aue 
un grupo de la Banca americana ha ofre-
cido al Ayuntamiento ,un préstamo de 
cinco millones de dólares para invertir 
en mejoras locales. 
Se ha contestado aceptando la proTiueF-
ta con determinadas condiciones. En el 
caso de que éstas sean aceptadas por la 
Banca americana, se aminorarán los ac-
tuales impuestos municipales y la pobla-
ción experimentará una enorme transfor-
mación. 
—Ha llegado el vapor francés «Andrés 
Thome», procedente del Senegal y Dakar, 
con once tripulantes enfermos. En los pri-
meros momentos se dijo que se trataba de 
peste, pero después se comprobó por los 
médicos que era paludismo agudo. Dos 
tripulantes fallecieron durante la travo-
efa. 
E l suceso causó gran alarma entre el 
vecindario, que luego quedó desvanecida 
por el dictamen de los médicos. 
Un "auto" sin dirección 
LA CAROLINA. 18.—Al descender por 
la pendiente de la mina La Botilla un 
«auto» con pasajeros, que conducía Juan 
Manuel Conchillo Gómez, no obedecieron 
los frenos y el coche se lanzó sin direc-
ción hasta el final, atropellando a Juan 
Muñoz Fuentes, que resultó gravemente 
herido, y a José Muñoz Pisa, leve, que 
aguardaban a los pasajeros. E l «auto» 
quedó destrozado. 
—Anoche regresó la Banda Municipal, 
que en el concurso de Jaén obtuvo el se-
gundo premio. Fué objeto de un gran re-
cibimiento por el vecindario. 
y al pasar ñor la frontera de Lamió fue 
ron insultados por un funcionario del Go-
bierno que estaba encargado de la Adua-
na. E l vecindario de Laredo. compadecido 
de la situación lastimosa de los semina-
ristas, les proporcionó alimentos y ves-
tidos. Por fin llegaron a San José de Te-
xas, donde permanecieron hasta que em-
barcaron para Cherburgo a primeros de 
septiembre. Pasaron por París y llegaron 
a Madrid el 25 de septiembre. Desde la 
Corte marcharon a Toledo, en cuyo Se-
minario se quedaron cinco seminaristas, 
dos en Valladolid. dos en Salamanca, dos 
en Burgos, seis en Barcelona y 13 en An-
dalucía, de los cuales se han repartido 
tres en Granada, cinco en Málaga, dos 
en Cádiz y tres en Sevilla. Estos se ha-
llan en el Seminario y «on alumnos de 
dió amplias explicaciones sobre los en-
sayos de cultivos que allí se realizan. 
Los nuevos cultivos en regadío 
A las doce se reunió el Congreso en 
el Círculo de Labradores. La Mesa la 
presiden los. señores Fabiani, goberna-
dor c iv i l de Logroño, Huesca, repre-
sentante de Sevilla y Relanzón, de To-
ledo. 
Se da lectura a la ponencia del señor 
Quintanilla, profesor de la Escuela de 
Ingenieros, sobre «Alternativas de cul-
tivos a base de remolacha azucarera. 
Medios de intensificar su producción por 
hectárea». 
Es un trabajo completísimo. 
Habla del problema de los nuevos re-
gadíos. Recomienda alternar con la re-
molacha otras plantas a fin de evitar 
excesos de producción remolachera y la 
crisis subsiguiente. Recomienda las si-
Pleno de la Asamblea El paro minero en 
el día 29 Asturias 
Mañana habrá Consejo de mi-
nistros en Palacio 
U n a in terpe lac ión al Gobierno sobre 
la reforma de la segunda e n s e ñ a n z a 
—o— 
Consejo en Palacio 
Mañana ee celebrará Consejo de mi-
nistros en Palacio, bajo la presidencia 
del Rey. 
Desde la Zarzuela a la estación 
Los católicos ponen condiciones para 
la vuelta al trabajo 
—o— 
OVIEDO, 18.—El orden es absoluto 
•n toda Asturias. Se ha trabajado en 
algunos grupos mineros de Langreo, 
como carbones del Pontico, San V i -
cente, Pontón y Cumerera. 
—El representante de los mineros ca-
tólicos, Vicente Madera, ha manifesta-
do que los afiliados al Sindicato Ca-
tólico volverán al trabajo con el au-
mento de jornada, pero respetando los 
Desde la Zarzuela, donde se proyec-! saianos y con un régimen de destajo 
ta rá m a ñ a n a por la tarde la película j que no sea la rebaja uniforme del 12,50 
del viaje a Marruecos, los Reyes y los por 100. sino la que corresponde a cada 
ministros se t ras ladarán directamente caja. Proponen que se practique este 
a l a estación. 
El presidente regresará el 28 
La estancia del presidente del Consejo 
en Barcelona será aproximadamente de 
una semana, pues el marqués de Estella 
se propone asistir al pleno de la Asam-
blea fijado para el día 29. 
Magistrados cesantes 
Los magistrados declaradoe cesantes 
en Barcelona, que aparecen en l a fir-
ma del Rey que publicamos en cuarta 
plana, lo han sido en virtud de expe-
diente instruido por haber continuado 
detenidas algunas personas a quienes 
afectaba el úl t imo decreto de indulto. 
La producción del piorno 
Con referencia a la crisis del plomo,, 
el conde de Guadalhorce dijo anoche 
que por ahora toca actuar a la Comi-
sión nombrada por el Gobierno. 
Las futuras cámaras 
Confirmó un ex ministro asambleís ta 
a uno de nuestros redactores que a la I 
reunión de la sección de Leyes constitu-1 
yentes asist i rán todos aquellos de los | 
miembros residentes en Madrid. 
El ex ministro no recató la expresión 
de la trascendencia que concede a es-
tos trabajos. 
sistema durante un mes. 
* * * 
El Gobierno tenía anoche la impre-
sión de que de día en día el paro de 
Asturias ofrecerá matices favorables, 
pues los informes oficiales permiten es-
perar una vuelta paulatina al trabajo 
de los Sindicatos católicos y otras or-
ganizaciones. 
Petróleo en Mesopotamia 
BAGDAD, 17.—La Compañía Turkiáh 
petróleum, poderoso Sindicato internacio-
nal en el que la Anglo Persiam Oil Com-
pany tiene grandes intereses, ha descíi-
bierto un pozo de petróleo cerca de 
Kirkuk. A las tres de la mañana , ines-
peradaménte, brotó el manantial. 
Maestros españoles 
en Bélgica 
Teología, dos de filos están ordenarlos f]e!euientes rotaciones: trigo, patata, ce-
menores y uno de tonsura. Se llaman don|bafla, haba, remoladla.—Trigo, algodón, 
remolacha semiazucarera, cáñamo, ve-
za, tabaco, para las vegas de Córdoba, 
Sevilla y Granada. 
En Aragón podría ser: trigo, patata, 
cebada, haba, remolacha—Trigo, cáña 
mo 
Jesús Várela, don Manuel Márqxie/. y don 
•José Vidal Medina, todos ellos mejica-
nos. S-e muestran muy agradecidos a la 
acogida cariiioea que les lian dispensado 
todos loa Prelados españoles, gracias a 
los cuales podrán llevar a feliz término.-
su carrera, y confían en que Dios d e v o l - l ™ / veza- La alfalfa ocuparía parte, coja, 
verá la tranquilidad a los hermanos ^ : ^ ^ ^ n o , y sobre sus rastrojos se cul- Empezó el debate sobre la ponencia 
t ivar ía las alternativas citadas. El ser-!del señor Poza, ex diputado a Cortes y 
El arquitecto don Teodoro Anasagastí, elegido académico de Bellas Artes 
E l señor Anasagasti, natural de Bermeo ( V i z c a y a ) , fué premiado 
en 1911 en un certamen internacional que se c e l e b r ó en R o m a . Concu-
rrieron a l certamen arquitectos de muchos pa í se s y se concedieron seis 
premios. L a obra presentada por el s eñor Aanasagasti fué un proyecto 
de monumento a la reina Cristina. 
Entre las obras del s e ñ o r Anasagasti destacan los "cines" madrile-
ñ o s R e a l Cinema, Monumental, Chueca y P a v ó n ; la C a s a de Correos 
de M á l a g a y el teatro de Vi l lamarta, de Jerez. E l nuevo a c a d é m i c o posee 
la medalla de oro de la E x p o s i c i ó n de Madrid (1910) y los grandes 
premios de P a n a m á y Leipzig. E l señor Anasagasti es conservador de 
la capilla de los Reyes C a t ó l i c o s de G r a n a d a y ca tedrát i co de dibujo de 
conjunto en la Escuela de Arquitectura de Madrid. E s el ú n i c o arqui-
tecto miembro de la Asamblea. 
BRUSELAS, i?.—Ayer ha llegado a 
esta capital un grupo de maestros y 
maestras españoles de la provincia do 
-¿Pers i s te usted en la creencia de j Santander, que vis i tarán las escuelas dt; 
que se debe ir a un régimen bicame- primera y segunda enseñanza de Bruse-
r a l ' las y Lieja. Esta Delegación, presidic!;i 
—Desde luego. La premisa de robus- p0r el maestro don Antonio Agulló, que 
tecer el Poder ejecutivo independizán- ha visitado ya las e&uelas de Saint Gi-
dolo del legislativo, se cohonesta per- nis, fué recibida por el ministro de 
fectamente con la tesis de b;s dt)s cá-
maras. 
—Pues encontrará usted contradicto-
res, dentro de la sección. Sobre todo, 
fuera de ella, alguien muy autorizado 
es partidario de la cámara única. 
—Lo sé también. Pero yo creo que 
le convencería, porque en la necesidad, 
que es el punto fundameaital, de que 
los órganos representativos no entor-
pezcan la función de gobierno, estamos 
él y yo de acuerdo. La discrepancia em-
pieza al considerar los medios más 
eficaces para servir y garantizar aque-
lla necesidad. A mi juicio, una cámara 
única crearía a la larga una resisten-
cia a aquélla, porque querr ía superar-
se, crearía un sobrante de o ^ r g í a ó 
pasión peligrosa, o, por lo menos, in-
temperante para la acción del Gobierno. 
En cambio, el Senado, "obre frustrar 
aquellas ínfulas al compartir con la 
otra cámara la función legislativa, res-
ponder ía a una misión propia, -«erfec-
lamente definida, como es por ejem-
plc^ lo 'elativo a cv-t etiones mi" i tares? 
internacionales. Tal cfvrre en más de 
una constitución americana. De todos 
¡modos, ni ^ste ni n ingún punto de vis-
lía mío degenerar ía en terca intransi-
I gencia. 
I Una relevante personalidad del Cuer-
Ciencias y Artes, quien les explicó las 
líneas generales del plan de enseñan^i 
de las escuelas belgas. 
Todo nuestro 
de las entidades agrarias de caráctei 
comarcal. Donde existan varias se for-
marán proporcionalmente con elemen-' 
tos procedentes de todas ellas. 
Quinta. El organismo de tercer or-j 
den será una Junta central con direc-j 
torio integrado por representantes de zo-1 
na o comarcal, en la cual t endrá la i 
colaboración de los técnicos que nece-j 
site. 
Sexta. Al sostenimiento de la Unión 
Nacional 
con las cuotas de 
proporcional al número de toneladas de 
remolacha o caña que cada cual re-
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Un robo en Telégrafos de Utrera 
SEVILLA, 18.—El jefe de Telégrafos de 
vicio agronómico deberá propagar es-
tos cultivos como un apostolado. Las 
conclusiones de este tema fueron apro-
badas por unanimidad. 
Una de ellas dice lo siguiente: 
«El Estado, que está dando gran im 
Utrera ha denuncindo ante la Guardia ci 
vil que esta mañana, al abrir las ofici-
nas, observó que la caja de caudales es-
taba abierta y que de ella liabían dos- „ 
aparecido 2.000 pesetae, importe de los Pll,s° * ^ negos en España, segura-
giros impuestos en dicha oficina. La Guar- merite habrii ten,do en cuenta que esto 
dia civil hace pesquisas para averiguar POOTá originar grandes trastornos a la 
al autor o autores de la sustracción. j economía nacional si no se ponen en 
—Esta mañana ha vieitado al alcalde práctica los medios conducentes para 
una Comisión de una Empresa catalana, 
que solicitó terrenos para edificar en el 
presidente de la Cámara Agrícola de 
Zaragoza, sobre «Contratos de arrien-
dos rústicos y contratos de la remola-
cha». 
Hablan los señores Huesca y Martín-
Sánchez. Se aprueba la importante con-
clusión que sigue: 
«El Congreso solicita del Gobierno la 
reforma de la legislación de arriendos 
rústicos, y pide que publique un ante-
proyecto que se someterá a información 
conceptos apuntados. 
La Subcomisión de Biblioteca 
y Prensa 
Ayer por la tarde se reunió en 
prado de San Sebastián \in hotel cem siete 
pisos y capaz para 2.'50 habitaciones. Tahi-
bién se ha firmado hoy la escritura para 
adquirir todos los terrenos que se precisan 
para la construcción de la nueva Caea de 
Correos. 
que las tierras nuevamente regadas se de las entidades agrarias, creando t r i -
puedan explotar económicamente, y esto bunales arbitrales, a cuya jurisdicción 
no puede hacerse sin la introducción se sometan las discordias entre propie-
y el fomento de »as alternativas de tarios y colonos con motivo de sus re-
plantas que de antiguo se denominan iaciones contractuales.» 
El Cardenal Vidal y Barraquer, 
a Roma 
TARRAGONA, 
el Cardenal A 
Barraquer, 
Sobre el contrato de la remolacha se 
adoptan las siguientes conclusiones: 
Primera. En cada región remolache-
ra se creará una junta arbitral mixta 
Asfixiado eñ un pozo 
PONTEVEDRA. 18.—En el pueblo de Bo-
rrajeiroe, José Fernández González, de diez 
y siete años, bajó a un pozo, de 11 me-
tros, que estaba seco, para limpiarlo. Al 
llegar al fondo sintió síntomas de asfixia. 
Intpntaron izarlo su padre y el vecino i j 
José Miguéloz, pero se rompió la cuerda. ¡ ^ auditor 
económicas, como el algodón, el tabaco, 
el cáñamo y principalmente la remo-
lacha azucarera.» 
Para reforzar las conclusiones hablan 
los señores Moren, de Motri l , v Huesca,!que redacte el contrato fijando el pre-
. 18.-Ha marchado a Roma ^ Sevilla, que proponen se apruebe lojcio de la remolacha Y fonna Y condi-
rzobispo doctor Vidal y T ' G el Congreso de Riegos de Barcelona,ciones de la recepción; forma y hmi-
aprobó, y que es lo siguiente: taciones de los descuentos; manera de 
. . «Conceder libertad absoluta para ins-hortar la corona; cantidad y precio de 
La Escuadra a Valencia ¡ ta lar en las zonas de regadío fábricas ¡s imiente; intervención de los cultiva-
VALENCIA, 18.—El comandante de la diversas que, transformando, valoricen dores en la entrega de la r a í z ; época 
Escuadra española ha telegrafiado que es-1 las plantas producidas con el riego.» del pago y determinación del interés | 
ta llegará a nuestro puerto a fines de se- « £ J«»1'>ara casos de demora; cuant ía de los 
Reforma de arnendos y precios y calidades de los 
y el crédito agrícola | abonos qUe ias fábricas ceden a los 
cultivadores; pago de los arbitrios e 
impuestos sobre la remolacha con oca-
sión de su venta; confirmación de los 
contratos por cualquiera de las partes 
que en ellos intervenga. 
Segunda. Esas Juntas funcionarán 
La sesión de la tarde comenzó con 
una comunicación del señor Nagore, in-
Sale el "hidro" alemán 
VIGO, 18.—Esta mañana a primera hora, 
en vista de que el tiempo había mejora- ^ Í ^ J - Q director del servicio agrícola 
do se elevó el hidroavión alemán P»lo-¿e Navarra, contra la repetición indefi 
tado por Horet Mers, que va a dar el salto . j , ^ ,„„,,„ ,„ ¿¡^ 
sobre el Atlántico. 
Consejo de guerra en Zaragoza 
ZARAGOZA, 18.—Como estaba anuncia-
do, esta mañana se ha celebrado el Con-
sejo de guerra contra Atanasio Malí, An-
tonio Bernal y Miguel Nuez, autores del 
atraco a mano armada del cobrador de 
una fábrica de regaliz llamado Gregorio 
Salvachua y asesinato de un niño de once 
años. 
nida de la remolacha en la misma tie-
rra. Se lee otra del señor Respaldiza, 
sobre el cultivo de la remolacha y la 
pradería . El lema del remolachero debe 
ser: remolacha, prados y mucho ga-
nado. 
Se leen las comunicaciones de las Dipu-
taciones de Huesca y Zaragoza, anun-
ciando subvenciones para el Congreso. 
«Organización nacional de remolache-
ros» es la ponencia que lee don Pedro 
Católico-
todos los Arcipreslazgos 
U n a jornada social agraria en 
Pola de L e n a 
—o— 
OVIEDO, 18.—Por iniciat iva del Pre-
lado de la diócesis se ha celebrado en 
el palacio episcopal una reunión de to-
dos los elementos directores de la Ac-
ción Católica de la provincia. E l Obispa 
puso de relieve el incremento que ioma 
la Acción Católica en todo el mundo, y 
citó la pastoral colectiva del Episcopa-
do lombardo, en la que se contienen du-
rísimas censuras para los católicos que 
sustraen su esfuerzo a la Acóión Cató-
lica. 
Después de amplia deliberación se 
acordó crear el Secretariado que deter-
minan los estatutos del Centro Católico, 
en lo que se refiere a enseñanza. En él 
podrán participar los padres de familia, 
puesto que es una actividad de las pre-
ferentes en la de dicha organiza-
ción También se acordó reformar y 
vigorizar dicha entidad y los medios de 
lograr que las Juntas parroquiales mues-
tren mayor actividad. Se organizarán 
Días de Acción Católica en todos los ar-
ciprestazgos de la diócesis, en los que 
se explicará el alcance de la organiza-
ción con el ejemplo de los que llevan ¡sj¿n 
a cabo los católicos de todo el mundo.: j g g p ^ de las siete de la tarde 
Asimismo se acordó implantar la sec-j En ella se nombraron tres p 
ción de ejercicios espirituales para se-
glares, y se expuso en líneas generales 
la futura ac tuación del Centro con la 
celebración de actos de propaganda, jor-
nadas sociales, etc., a lin de imprimir 
mayor actividad a todas las institucio-
nes católicas de la diócesis. 
—En breve se ce lebra rá en Pola de 
la 
Asamblea la Subcomisión de Biblioteca 
y Prensa. 
La Subcomisión pasó revista a los pe-
riódicos y revistas del Extranjero que 
se reciben. Se vió que no llegaban a 
seis los de América española y que no 
habrá ninguno en lengua germana ni 
eslava. 
Se propone la Subcomisión subsanar 
estas omisiones con el fin de que haya 
a disposición de los asambleístas Prensa 
de todas las naciones para que puedan 
estar debidamente informados. 
Han conferoncidao con los redactore» 
del boletín analítico, para que éste re-
ciba mayor impulso y circule más . 
Se va a terminar el índice de mate-
rias de la biblioteca y se repar t i rá en-
tre los asambleístas para que tengan 
ruego de interpelación del catedrático 
don Pedro Sáinz Rodríguez acerca de 
la reforma de la Segunda enseñanza. 
Después de éste, el señor Yanguas lia 
recibido otras propuestas de interpela-
ción. 
Proyectos de Guerra y Gobernación 
El ministro de la Guerra enviará- a 
la Asamblea determinadas modificacio-
nes a la ley de Reclutamierito, y el de 
Gobernación, algunos proyectos de Sa-
nidad. 
Un cuestionario sobre el problema 
del inquilinato 
La Asamblea informará un cuestiona-
rio sobre la ley de Inquilinato, esto es, 
si procede enmendarlo, prorrogarlo o 
derogarlo. 
Respecto al Código Penal irá desde 
luego al organismo asesor simplemente 
para que éste consigne una impresión 
de conjunto, global, y si acaso, seña-
le algún aspecto nuevo, no para el exa-
men del articulado. El Gobierno tendrá 
en cuenta esta impresión, antes de pro-
ceder a la redacción definitiva. 
Visita de un delegado de Uruguay 
Se ha recibido la visita oficial de don presente el movimiento de toda la le-, , 
gislación extranjera y las ú l t imas obras ^ Q ^ ° J i ^ e l - ^ Í S Í * ! 
que se publiquen sobre esas materias. 
Para la colocación de los periódicos y 
revistas se consti tuirán unas vitrinas. 
Los créditos pendientes 
La reunión celebrada ayer por la se-
de créditos reconocidos terminó 
permanentemente con el carácter de t n - Lena una jornada social, en la que to 
bunal especial, siendo obligatorio el so-l arán parte signiflcados propagandis-
metimiento a su jurisdicción en toda'tas catól icoagrarios 
Prestaron declaración varios testigos 
loa procesados, que se confesaron autores ¡ Martínez, de la Federación 
Agraria de Astorga. 
pidió que la causa no «e 
Después bajo Miguelez para socorrerle, en juic¡o sumarísimo y sí en Con-
sejo ordinario. 
El acusador privado solicitó que se es- „ 
time la circunstancia agravante de supc- f / ^ ^ ' h *f SanfellZ• de 
rioridad y otras, y, por tanto, se les con- L^rida. Y Moreu, de Motril 
dene a cadena perpetua o muerte. El fis-
cal pide para los tres procesados la pena 
de muerte y los defensores la absolución 
poro también tuvo qu  ser subid  sin co-
nocimiento. Más tai-de, con grandes tra-
bajos, pudo ser subido el cadáver del jo-
ven José. 
La Semana Misional en Salamanca 
SALAMANCA, 18.—Esta mañana conti 
Toma parte en la discusión del tema 
los señores Sánchez Marco, de Navarra; 
Vázquez, de Granada; Masip, de Zara-
nnó la Semana Misional de Salamanca, o (Usminuci(5n de las penas. 
)n gran solemnidad. El Obispo de la dió 
cosis envió a Su Santidad, Pío XT, el si-
guiente telegrama: «Cardenal secretario 
fle Efetado. Vaticano. So ha inaugurado so-
lemnemente la Semana Misional, con asis-
tencia de los directores nacionales de las 
Obras misionales y pontificia*, numeroso 
lero regular y secular y millares de fie-
La causa quedó concluea para senten-
cia, que no se conocerá hasta que la aprue-
be el capitán general. 
Certamen de jotas 
ZARAGOZA, 18.—Después de la corrida 
de toros se celebró el certamen oficial de 
s que, postrados conmigo, ruegan la ben- l o 1 ^ y se adjudicaron los premios corros 
«lición del Soberano Pontífice en prenda pendientes 
de asistencias celestiales y entusiasmos 
acrecentadores del gran Apostolado. Besa 
la púrpura, Obispo de Salamanca». 
A las once, en la iglesia de la Clere-
cía, «e reunieron el Prolado y centrnares 
de sacerdotes de la diócesis, clero regular 
.T seminaristas para celebrar el primor 
acto do la Semana, dedicado a la clase 
sacerdotal, que dirigió el padre Sagarmi-
En el concurso de cantadores obtuvie-
ron los dos primeros premios José Oto y 
Pedro Montalhá-n. 
En el de parejas de baile: 1, Pascuala 
Sandio y Alfonso Zapater; 2, Hermanos 
Gracia. 
En parejas de bailo do niños: 1. Juliana 
López y .losé Perrera; 2, Natividad Soria 
y Pedro Zapata. 
Se aprueban, entre otras, las siguien-
tes conclusiones, con una enmienda del 
señor Mar t ín-Sánchez: 
Primera. Será libre la sindicación y 
obligatoria la corporación nacional de 
cultivadores de remolacha. 
Segunda. La organización de la Unión 
Nacional de Remolacheros y Cañeros 
será de tres grados: local, comarcal o 
de zona y central. 
Tercera. Los organismos locales po-
drán ser secciones de las entidades agra-
rias residentes en cada localidad, y de 
esas secciones podrán ser casi todos los 
cultivadores que lo soliciten. De las 
mencionadas entidades se consti tuirán 
las llamadas comisiones locales de re-
molacheros. 
Cuarta. Los organismos comarcales o 
de zona podrán, ser asimismo sección 
contienda o discordia en la interpre-
tación del contrato y en las relaciones 
contractuales entre fabricantes y remo-
lacheros. 
Tercera. Que la Junta del Crédito 
Agrícola, por mediación y con informe 
de las entidades a las que los remola-
cheros estén afiliados, admita los con-
tratos del cultivo con garan t ía para la 
concesión de préstamos cuyo vencimien-
to habrá de coincidir con el pago de la 
remolacha. 
Cuarta. Que en la Comisión ejecutiva 
de dicha Junta se aumente la represen-
tación de las entidades agrícolas. 
Se acordó enviar la adhesión del Con-
greso a la Internacional Remolachera y 
darle las gracias por su cooperación. 
Mañana, a las seis, se c lausurará el 
Congreso, y pasado m a ñ a n a real izarán 
los congresistas una excursión a las 
vegas del Jalón y Jiloca. 
—El lunes se i n a u g u r a r á un Círculo 
de Estudios en la Acción Católica de la 
Mujer para la juventud catól ica feme-
nina. Las lecciones correrán a cargo tic! 
consiliario de dicha inst i tución, don Ru-
fino Truchano. 
P A S T I L L A S t f t i O r A N D R E U 
ponencias 
formada cada una de tres asambleísta» 
con el fin de clasificar y repartirse los 
expedientes, ya que éstos pasan de 350. 
Hay créditos reconocidos cuya cuantía 
pasa de 14 milíones—uno, por ejem-
plo, que data de la guerra carlista—y 
otros que sólo importan unas 150 pese-
tas. 
El total de los créditos reconocidos 
que pasaron a estudio de la Asamblea 
pasan de 72 millones de pesetas. 
Los documentos con los antecedentes 
son tantos, que ocupan dos armarios. 
Esta sección soguirá sus reuniones en 
días sucesivos. 
|nos correspondiente a la real orden di 
Manifestaciones del señor Yanguas 25 de mayo de 1927 en el sentido di 
El presidente de la Asamblea, señor <Ia6 la Compañía del Ferrocarril M 
no del Uruguay en misión especial, el 
que ha estado hablado con el secreta-
rio, señor Gay, informándole sobre el 
carácter y funcionamiento de la Asam-
blea Nacional, cuyo estudio rromete 
continuar. 
El señor Secades es un intelectual 
ilueire del Uruguay y pertenece al gran 
Consejo de Administración del mismo. 
El conde de los Andes a París 
El vicepresidente de la Asamblea ha 
convocado la sección que preside para 
mañana por la tarde. Por la noche mar-
chará a Par ís . 
Las plazas de mecanógrafos 
Se han presentado ya a las oposicio-
nes de seis plazas de mecanógrafoe va-
rios centenares de solicitudes. 
Nuevo Comité paritario 
Se ha dispuesto que se considere rec-
tificada la relación de Comitée parita-
EL DFMTLÍoiegiata, 7 
Yanguas, manifestó a los periodistas que 
había conferenciado con el jefe -del Go-
bierno, el cual le manifestó que el Con-
sejo de ministros, en la reunión que iba 
a celebrar momentos después, se ocupa-
ría de los proyectos que serían enviados 
a estudio de la Asamblea. 
Entre éstos, los que i rán inmediata-
mente serán el decreto sobre inquilinato, 
el estatuto del magisterio, el sistema tr i-
butario y varios asuntos de Trabajo y 
de Fomento. 
—A medida que se tenga materia—di-
jo—se reunirán las secciones. 
Próximas reuniones 
Esta tarde, a las cinco, se neunirá la 
sección séptima. 
Mañana por la tarde: a las cuatro y 
media, la sección déclmosexta ; a las'Para su aprobación en el Gobierno oi 
cinco, la octava y l a segunda; a las iv i l los estatutos de un nuevo partldi Librería general de Victoriano Suárez 
PRECIADOS, 48.—MADRID.—CORREOS. APARTADO 32. 
Textos y Programas para Universidades, Inslitulos y Escuelas Especiales. Casa 
especializada en el ramo de Derecho, Ciencias e Historia. Teléfono 11.334. milado al ministro de instiucc ón imly Vun 
iropolitano de Barcelona, S. A., se agru-
pe con la Compañía del Ferrocarril 
Gran Metropolitano de Barcelona que 
figura en dicha relación, y que cons-
tituyan ambas un solo Comité paritario 
denominado Compañía explotadora dé 
los Ferrocarriles Gran Metropolitano de 
Barcelona y Metropolitano de- Barcelo-
na, el cual Comité tendrá tres vocales 
y otros tantos sustituios de cada re-
presentación de la Compañía y de los 
obreros, con residencia en Barcelona, y 
designando a la Jefatura de Obras pú-
blicas de la provincia de Barcelona pa-
ra hacer el escrutinio correspondiente 
a la elección de dichos vocales. 
Nueva agrupación política 
BARCELONA, 18.—Se han presentad-.) 
seis, la duodécima y la décima. 
La reforma de la segunda enseñanza 
El presidente de la Asamblea ha tra-
político, demominado Derecha Nacional 
Parece ser que está integrado por eh 
mentos de la Cámara do PropiH;,,] Ti 
baña, entro los q.\ú ñama d señor Pie 
MADRID.-,Añ0 XMI.-Xüm. 5.697 ( 4 ) E L D E B A T E 
Miércoles 19 de oclubre de 1927 
Se aplaza el combate Gironés^scensio bhak a n i k 
El "match" Hilario Martínez-Jack Britton se desarrolló con no^s 
emociones. Una tercera Liga de "footbaU". 
BCD 
PUGILATO 
Se suspende el «match» Gironés-
Ascensio 
Por no baber llegado Schladenhaufen 
—según rezaban los carteles—, se sus-
pendió la velada anunciada, en la que 
xban a encomtrarse Gironés y Ascensio. 
L a victoria de Hilario Martínez 
NUEVA YORK, 18.-E1 desarrollo del 
combate entre Hilario Martínez y Jack 
Bntton sigue comentándose vivamente. 
La mayoría opina que si el púgil es-
pañol no bubiera seguido la modalidad 
iniciada por Britton de un combate len-
to, hubiera triunfado por knock out an-
tes de los cinco asaltos. 
Un resumen de los diez asaltos indica 
que Jack Britton sólo bizo acto de pre-
sencia en los dos primeros asaltos. En 
el resto del encuentro se mostró apa-
gado. A punto de caerse en el quinto 
asalto, desde luego,, reaccionó algo en 
el sexto. 
Más sobre el combate de Hilario 
Martínez 
NUEVA YORK, 18.—El «match» de bo-
xeo entre el español Hilario Martínez 
y Jack Britton, a diez rounds, ha sido 
lento y muy poco interesante. 
Britton se mostró desconcertado des-
de el comienzo del combate y en el 
primer round se dejó caer sobre el ring 
después de un cuerpo a cuerpo llevado 
sin entusiasmo, pretendiendo haber re-
cibido un golpe bajo; pero el arbitro 
declaró que no lo había visto. Martínez 
llevaba, en cambio, cinco buenos golpes 
a su favor. Después de oír al árbitro, 
Britton se levantó, siguiendo el com-
bate. 
Los espectadores dieron frecuentes 
muestras de su desaprobación, incre-
pando a los combatientes. 
La frialdad que Martínez y Britton 
demostraron en el combate hizo que un 
gran número de espectadores se mar-
charan antes de comenzar el séptimo 
asalto. 
Britton se mantuvo a la defensiva du-
rante la mayor parte del combate, d o -
niendo toda su atención en evitar las 
acometidas del boxeador español. 
Campeonato del mundo 
LOS ANGELES, 18.—El día 29 del pre-
sente mes se celebrará en esta locali-
dad el campeonato del mundo en la 
categoría de pesos «welters». Dundee de-
fenderá su título contra el púgil Hud-
kins. 
Se aplaza el «match» Ferrand-Hill 
LONDRES, 18.—El campeonato europeo 
de peso mosca que se iba a celebrar a 
fines de este mes entre el púgil espa-
ñol Ferrand y e l inglés Johnny Hi l l , se 
ha aplazado indefinidamente. 
En su lugar, el día 31 Johnny H i l l com-
bat i rá contra Petit Biquet. 
Un combate trágico 
PARIS, 18—En el combate de boxeo 
celebrado ayer entre los pugilistas Ver-
dier y Courtessis en la velada que tuvo 
lugar en el Club Lutteurs, ocurrió una 
horrorosa tragedia. 
Verdier, que había recibido gran nú-
mero de golpes en la nariz y barbilla, 
se desplomó, mediado el encuentro, vio-
lentamente al suelo, sin que fueran 
bastantes los auxilios que se le pres-
taran inmediatamente para que reac-
cionara. 
En vista de la gravedad del lesiona-
do, se le trasladó sin pérd ida de mo-
unento al hospital, donde fallecía horas 




selecto de Madrid. 
Servicio a la carta. Aperitivos. 
Salón de té. Paetolería. Repostería. 
Los prodigios de la tera-
péutica y el ácido úrico 
Los extraordinarios resultados obtenidos 
con el Uromil para disolver las concre-
llmportante combinación Un hombre insensible CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
* EE • 
1 • • I 0 • T>ir t a I V va que hablamos de I J V . L A T I N A , 
ílí1 m a P K t n i a O S Intoxicada con petróleo. ¡Esas cna- GALERIA DE ARTISTAS DE 1^ d¿myos la reposición de L a venta da 
U C U l O ^ l d l i a U U O llmAr.¿n J e hierba. PARAMOUNT Ü oullote, y de «Les cadetes de la reí. 
siblos por parte de la Federación Na-
cional será la libre asociación de Clubs. 
Los asturianos se entrenan oficialmente 
OVIEDO, 18r-El 1 del próximo mes 1 
se celebrará en el campo de Teatinos «liciones úricas o las incruetacioues salinas 
primer partido de entrenamiemto de laide las veiiíía. ham colocado a este mo-
selección asturiana, que el día 27 del c'erno preparado en lugar preeminente. Tn-
mismo mes jugará contra la selección 
de Guipúzcoa. 
Un tren especial 
GKACIA Y JUSTICIA.—Real decreto 
declarando cesantes a los magistrados de 
finidad de médicos ilustres lo iióan para 
sí; coneagrando de este iuodo sus virtudes 
terapéuticas. 
Los que van sujetos al artritiemo, gota. 
PAMPLONA, 18.—Después del éxito del,cólico* nefrít.iooa o hepáticos, encontrarán 
Club Atlético Osasuna en sus dos pri- ien ê  Uromil su salvación. Tomen todos 
meros partidos contra los que hasta 'os lueses' Por í>ocos días, una cucharadi-
ahora han ostentado la supremacía delita ^ U™1^1 en un vaso de agua, y al 
fútbol guipuzcoano, los partidarios dei l ^ 5 ^ . 6 . «e tran8formará en agua mine a 
rtnK r r - ^ n ? ^ yainudimb uei agradabilísima turomihzada», la mas diu-
í í L 1 ^ g 2011(10 actlialment« lajrét ica; y con este tratamiento tan sen-
formactón de nn tren especial, por eL cilio, desaparecerá la causa del mal, arrae-
Plazaola, para el próximo domingo, con 
el f in de alentar a su equipo favorito 
en ©1 partido que se jugará en Atocha 
contra la Real Sociedad. 
En el primer día se ha cubierto ya la 
tercera parte de las plazas convenidas. 
La Federación Vizcaína 
La Federación Vizcaína debe reunirse 
hoy para resolver la contestación que 
se ha de dar a la cincular de la Fe-
deración Nacional sobre el voto de con-
fianza para resolver el actual conflicto 
futbolístico. 
Arnau jugará pronto 
BARCELONA, 18.—Esta noche ha sido 
dado de alta el jugador del Barcelona 
Patricio Arnau, que inmediatamente se 
reintegrará a su equipo. 
JUEGOS OLIMPICOS 
Barcelona afirma su candidatura 
para 1932 
BARCELONA, 18. — La Sociedad de 
Atracción de Forasteros ha enviado nu-
merosos folletos explicativos ¿le las ca-' 
racterísticas de la ciudad de Barcelona,! 
•specialmente en punto a los deportes, 
a los miembros que componen el Comi-
té Internacional Olímpico, para apoyar 
las gestiones que se realizan por el Co-
mité Nacional español, a fin de que los 




La Real Sociedad Sportiva Pompeya, 
de Barcelona, organiza un importante 
concurso internacional, que se celebrará 
del 29 del presente mes al día 6 d€ 
noviembre. 
trando hacia la orina todas las impurezas 
de la sangre, que provocan las enferme-
dades uricémicaa. 
Transcribimos a continuación el concep-
to del eminente doctor Ferrer, acerca de 
las virtudes curativas del Uromil: 
«Los éxitos que he alcanzado en mi 
clínica con el empleo del Uromil han so-
brepujado a mis esperanzas, habiendo po-
dido apreciar su inocuidad absoluta para 
el estómago e intestinos, su acción diu-
rética antiséptica de la orina y descon-
gestionante de los diversos tramos del 
aparato urinario y un extraordinario po-
der disolvente del ácido úrico. Lo he uti-
lizado en casos de reuma, litiasis renal, 
cálculos y cólicos nefríticos, con un re-
bultado muy superior a todos los demás 
preparados similares empleados hasta hoy.» 
D r . F r a n c i s c o F e r r e r . 
Profesor de jRCodicina en la Uni-
versidad de Barcelona. 
ditas! Arde un al acé  d
El repartidor de confitería Juan Ar-j 
mengol Osés, que habita en el paseo de, 
Barcelona don Agustín Muñoz Truje'a, don ! Extremadura, número 55, es un gran; 
Miguel Martínez de Córdoba y don Ramón aflCionado a espectáculos gratuitos. La 
María de Carrizo. , j , * salida de los toros, el sacamuelas calle-
Otro declarando ^ 7 ^ / ^ ^ í ^ : jero. los puestos del Rastro, etc., etc.. tie-
diencia de Palma don Antonio Martínez J • * , . „ „ r , „ l c i , - l 1 A 
Jordán \nen Para el un atractlV0 poderosísimo 
Promoviendo a magisgtrado de Barcelo-! Mientras no haya que gastar un cén-1 
na a don Eduardo Alfonso Pardo, que lo timo, Juan es una fiera para el rego-
es de Pamplona. Cijo. 
Idem a magistrado de Granada a don Ahora, desde que en Madiid «progre-
Bonifacio Alvarez Arrarás^ samos», Juanito es feliz. Contemplar la 
Idem a magistrado de Barcelona a don .Metro» o los derribos de la 
Joaquín Lacambra y Bou, presidente de ^ " nia ñfi 
la Audiencia de Tetuán. Gran ^ ia forman Íodo U " ,?! 
Otro trasladando al magistrado de Bar- festejos que colma su i lusión. De los 
celona don Daniel Chulbc Ramírez, presi- guardias porreteros, ¡no hablemos! Juar 
dente de la Audiencia provincial de Cá-!nito se pasa las horas muertas delei-
iDon Quijote» y de 
ha sido un éxito rotundo. na». 
ceres. 
Otro nombrando para este cargo a don 
Alberto Cisneros Sevillano, magistrado de 
la misma.. 
Otro nombrando magistrgado de la Au-
diencia de Cáceres a don Diego de la 
Concha Hidalgos, excedente. 
Trasladando a magistrado de Pamplona 
a don José M. Olalla Satrústegui, magis-
trado de Barcelona. 
Otro nombrando magistrado de Barce-
lona a don José Pérez Martínez, magis-
trado de Albacete. 
Otro promoviendo a magistrado de as-
censo a don Alfonso Pérez Martínez, de 
la Audiencia de Córdoba. 
Otro trasladando a magistradgo de Pal-
ma a don Luis Díaz Rodríguez, de la de 
Teruel. 
Promoviendo a magistrado de Albacete 
a don Manuel Ruiz Gómez, juez de Avila. 
Otro promoviendo a magistrado de Te-
tándose viendo cómo verticalizan la ni-
vea porrita. Su entusiasmo entonces es 
enorme. A veces hasta aplaude y lanza 
to lés ! , como si estuviese presenciando 
la faena cumbre de un maestro cole-
tudo. 
Ayer tarde el azar le llevó a la Puerta 
C E R V A N T E S 
¡ f pToT-ta - elj^tnco C E K V A K ^ . 
Cartelera de espectáculos 
ZABZUEIJV (Jovellanos. l l ) . -6 . La tem-
^ ¿ ¿ B ^ í P ' i T M a r g a l l . 6).-Marga. 
ñfa X ^ A 1 las'6.15 y 10.15. Mañana 
Caita a Juan Pineda y 
ca, 4 pesetas). 
Soldado. (Buta-
14).—A las 10,15, 
B E B E D A N I E L S 
r O B I B D I A (Príncipe, 
; Usted «* Ortizl (Popular. 3 pesetas bu-
H¿OU> (Alcalá. 49) . - A las 6 30. Fun-
Lión en Iionor del notaje barí ono Au-
gusto Ürdónez. dedicada a la Colonia As-
poco ' S n a . Los gavilanes (creación de Ordó-
üez con las demás partes principales de 
uez con i»» 0 K| é t0 excep. 
la compañía).—A las i ü , w . i i 
cional- Kl sobre verde y las l y i y iny1-
R E I N A V I C T O B I A (Carrera ^ n J e r ó . 
o«\_fi l5 v 10,15. María del Mar. 
mmo. 28)-6'1e5deyralüé1aja, 17).-6,30 y 10.30. 
ruel a don Luis Vresa, marqués de los! índole económica, y casi llorando 
Si miráis bien su rostro, un 
interrogante, acaso adivinaréis el abo-
lengo español de esta popular estrella 
fiel Sol. Como de costumbre, dedicó u n j d í ¡ arte mudo. 
ratito a su espectáculo preferente. iQué i>esde los cuatro años anda por los 
hermoso era aquello, y qué barato! escenarios y luego fluctuó un poco en-
El grado de abstracción contemplati- tre ia escena y la pantalla, donde, a l 
va alcanzó el máximo, y Juanito perdió cab0i fljado su vida, con éxito uni-
la sensibilidad, hasta el punto de que versaL |y iua j»u . « " 7 , " ^ : "W7 
no se dió cuenta de que le robaban 225 Aunque ha tomado parte en muchas, a l k a z a » (Alcalá, , 
oesetas que en piezas de a duro guar-l películas qUe no podr íamos recomendar, " ^ " ¿ ^ ^ ' ^ ^ n/uencarral, 143).-6,15. 
daba en el bolsillo exterior del guarda- aquí) no se puede negar su talento, su' , r í " p o l i c h i n e l a . - l ü . 3 0 . ¡La caraba! 
polvo. I gracia y su movilidad, que el gran pe^ ^ ^ ¿ o ^ (Mai.iana Pineda, 10).-fi,30. 
Juan de Madrid.-10,30, Los lagarteranos. 
L A T I K A (Plaza de la Cebada 2).-Com-
B A B A (Corre, 
Mi mujer es un gran hombre 
I N F A S Í T A I S A B E L (Barquillo, 14).-6.30 
10,30. La cueetión efl pasar el rar,o. 
Al volver a la realidad y echar de^icuiej-o cecil B. de Mille vió con d á -
ñenos el dinero sufrió un ataque de ¡.^a^ en cuanto conoció a Bebé Daniels 
Antigua casa J . Prieto. 
Plaza del Progreso, 1 6 . C O R O N A S 
Champignón marca STOP 
Pedidlo en buenos ultramarinos. 
F A B R I C A 
sombreros de F I E L T R O para cal 
llero, P R E C I O S de fábrica. 
Colegia ta , 9 
Casa especial en reformas. 
P A N A C E A C O R E L L ! Este concurso se regirá por los re-
glamentos de la Federation Internatio-i * la s¿!ja^!¡D-.d® "J! n.iÜ08 en la élJOCf 
nale de Lawn Tennis, y será reservado ^ la j 3 Slá N I T I O I O N 
Venta: Farmacia Gayóse y principales a los subditos de los países admitidos en el seno de la mencionada Federa-
ción. 
Las inscripciones deben remitirse al 
tesorero del Club (Mallorca. 301, Barce-
lona) antes del día 26 del presente mes. 
CARRERAS DE CABALLOS 
Las pruebas de Barcelona 
BABCELONA, 18—Se nota mucha ani-
mación en el campo de la Sociedad de 
carreras de caballos por las próximas 
pruebas de otoño. 
Ya han llegado caballos de distintas 
poblaciones, entre ellas Madrid y San 
Sebastián. Los caballos de las cuadras 
de Barcelona que acostumbran a tomar 
parte en estas carreras están ya *debi-
damente entrenados. 
CONCURSO HIPICO 
E n honor de los Reyes 
BARCELONA, 18.—La Real Sociedad 
Polo Jockey prepara una fiesta hípico-1 
mili tar para el día 27, cón motivo de 
la estancia de los Reyes. Uno de los 
números más importantes del programa 
Caballeros, juez de Vigo. reina 
sus mejores producciones. 
Exposición de escenografía 
BARCELONA, 17.—Esta tarde se ha 
inaugurado en el círculo del teatro L i -
BATERIAS PARA RADIO 
W I L L A R D 
las mejores que existen para emi-
sión, transmisión y recepción 
Auto Electricidad, San Agust ín, 3. 
" L U I S A " 
Alta costura. Exito de mis 80 modelos 
por su esplendidez y precios. Ampliación 
talleres y personal permiten hacerse ór-
denes con rapidez. Nuevo departamento. 
Exportación a provi'ncias. Abrigos pieles 
250 a 10.000 ptas. Se admiten géneros. 
CONDE P E Ñ A L V E R , 18. 
El juez de instrucción señor CorbeiliSerá concursos hípicos y dos o tres par-
ha comenzado un sumario por impru-




Por los resultados de los partidos ce-
lebrados en la actual temporada, y ya 
que la cuestión de la Liga está a la 
orden del día, muchos aficionados, en-
tre los que no son pocos los miembros 
o directivos de Clubs, abrigan la es-
peranza de que si el actual conflicto 
futbolístico no se arregla, será fácil 
constituir otra Liga en defensa de los 
Clubs que los otros consideran como 
modestos y sin la menor importancia 
La formación de la Liga Tercerista pa-
rece que se basar ía en el valor actual 
de los equipos, sin preocuparse en lo 
m á s mínimo de las hazañas prehistóri 
cas. Así, los terceristas se muestran de-
masiado bolcheviques. Piensan, tal vez 
con razón, de que a un ciego poco le 
importa haber tenido ascendientes con 
buena vista. Traducido esto en el len-
guaje futbolístico, quiere decir que los 
partidos no se ganan con el diploma 
bajo el brazo. Más claro: de nada sir-
ve en la actualidad que el Arenas Club 
—se nos ocurre este Club; podríamos 
tomar otro—haya sido campeón de Es-
p a ñ a en 1919, si actualmente es incapaz 
de vencer al Grup Esportiu Camprodo-
ni , de Camprodón. Quien dice este Club 
puede referirse al Centellas F. C, de Car-
tagena. 
En principio, la Liga Tercerista se 
tidos de polo. Tomarán parte en ellos 
los mejores jinetes de la guarnición y 
hay ofrecidas Copas de distinguidas per-
sonalidades. 
AUTOMOVIUSMO 
A más de 300 kilómetros por hora 
INDIANOPOLIS, 18.—Comenzada la 
construcción en esta localidad de un co-
che especial de carreas para establecer 
el «record» de la máxima velocidad en 
automóvil, que posee actualmente Segra-
ve, con 327 kilómetros por hora, los cons-
tructores han designado a l famoso corre-
dor Frank Lockhart para conducirlo. 
Antes que Lockhart es seguro que Ma-
holm Camphell, el reciente ganador de 
la carrera de las 200 millas, in tentará 
superar el mencionado «record» en la 
plaza de Daytona. 
AVIACION 
L a Copa Schneider 
LONDRES, 18.—Teniendo en cuenta 
que la «Copa Schneider» del año pró-
ximo se disputará en Inglaterra, ocho 
puestos se han ofrecido al Aero Club pa-
ra organizar la prueba. Estos puestos 
son los siguientes: Southend, Torquay, 
Cowes, Morecambe, Bournemouth, Har-
wich, Weymouth y Felixstowe. 
CICLISMO 
Campeonato regional 
ZARAGOZA, 18.—A las once de la ma-
ñana se ha celebrado la carrera ciclis-
ta del campeonato provincial, en la que 
han participado numerosos corredores. 
Asistieron el gobernador c ivi l , acom-
üuraci 
Pidan Corredera os pee 
C u i d e u s t e d 
porque os ta baso de 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e m m e 
c u r ó e l 
DIGESTÓNICO 
del 9r. Vicenta 
V E N T A C U F -i* « H A C I A S 
a contárselo al juez de guardia. 
Por algo hay un refrán que dice: 
barato es earo.» 
PUÑALADA MORTAL 
Ayer tarde, en el paseo de Bonda, r i -
ñeron Ildefonso López Sánchez, de cin-
cuenta años, jornalero, domiciliado en 
la calle de Lanuza, 26, y el abogado 
don Carlos Gardos Ramírez, de cuarenta 
y tres, que habitaba en la de Antonio 
Toledano, 4, principal. 
El jornalero, con un cuchillo, dió un 
tremendo golpe en el cuello a su con-
trario. Trasladado éste a la Casa de 
Socorro de la Fuente del Berro, falleció 
a los pocos momentos. 
El agresor fué detenido y llevado ante 
el juez de guardia. Parece que declaró 
que el abogado t ra tó de darle un bas-
tonazo, y entonces él cometió el de-
li to. 
El motivo por que los dos hombres como los particulares, regalen alguna 
cuestionaron fué el noviazgo que el obra, con el fin de ser vendida en pu-
abogado sostuvo hace poco con la h i ja lb l ica subasta para allegar fondos con 
del agresor, la cual era sirviente en ¡ destino a la construcción del monumen-
casa de un amigo del abogadó. \ to al ilustre escenógrafo. 
Hace algún tiempo, y enn referencia 
(creación de Sagi-Barba). 
N O V E D A D E S (Toledo. 83) .-6.15 E l sil-
bido fatal.-10,30, E l hombre de las figu-
ras de cera. •, i d v » 
C I R C O D E P R I C E (Plaza del Rey).—A 
Leona rd Pa-ceo la Exposición de proyectos e s c é n ( > | g ^ 
gráficos y teatrales, debidos al escenó-
grafo del señor Soler y Rovirosa. 
Al acto han concurrido todas las au-
toridades y numerosos artistas. 
Han contribuido a engrosar la Expo-
sición el Círculo artístico y numerosos 
centros y particulares. 
Mañana, en la misma Exposición, da-
rá una conferencia Joaquín Montaner 
sobre «El teat ío romántico español», y 
en día sucesivo el crítico don José 
Francés t r a t a r á : «La parte esconográ-
flea de la obra de Soler y Rovirosa.» 
Se gestiona que, tanto los círculos 
a la misma causa, el jornalero presentó 
una denuncia contra el señor Gardos, 
denuncia que obra en poder del Juz-
gado del distrito del Congreso. 
" E L CHALECO BLANCO", EN 
ACCION 
| | El comerciante don Ricardo Pérez y 
í¡ Pérez, que habita en la calle de Alca-
li lá, 113, encargó a una sirviente suya 
que llevara un chaleco a un tinte sito 
en la del Pr ínc ipe de Vergara. 
A la hora de haber salido la criada 
con Ta prenda, don Ricardo recordó que 
en el bolsillo interior de la misma iban : 
un billete de mi l pesetas, cinco de unn 
libra, uno de cinco libras y dos de me-
dia. 
En cuanto regresó la doméstica la en-
vió de nuevo al tinte para que recogie-
se los billetes, no fueran a devolvérse-
los teñidos de azul. 
Una petición de los autores 
valencianos 
VALENCIA, 18.—Los autores dramáti-
cos valencianos, en una reunión cele-
brada, han acordado pedir al director-
gerente de la Sociedad de Autores que 
sus liquidaciones se hagan en Valencia 
para simplificar la contabilidad y no 
cobrar con retraso. El señor Linares Be-
cerra les ha contestado que lo propon-
drá a la Junta y defenderá sus deseos. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Cine del Callao 
La presentación cientiíica de ionoñlm 
ha producido, como es lógico, entre todo 
ios públicos, y muy en particular entre 
el intelectual y cuito de Madrid, el inte-
róe que las novísimas películas liabladas 
y musicales liacian esperar. 
Lo prueban bien elocuentemente los dos 
formidables llenos conseguidos ayer y la; 
«Vasconcellos». famoso caballerizo portu-
gués; «Smanoff». notable ftroupe» de bai-
les rusos; «LionfM», con «u trabajo de gran 
emoción, titulado «El destructor del ver-
tigo». 
F R O N T O N J A t - A L A I (Alfonso X I , 6).— 
•i, a remonte: Ochotorena y Ve^a contra 
Ádiiriz y Errezábal; a pala: Beraza y 
Amorp'dpta I contra Fernández y Pérez, 
PA-AT-xo » E L A M U S I C A (Pi y Mar-
gall, Pf).—A las 6 y 10,15. Un expreso en 
ílorchi'andia. Perdi'da en París (comedia). 
El iKnr-ck-out» (comedia dramática). Si-
llón de principal, 0.50. 
CTNE D E L C A L L A O (Plaza del Callao). 
6, 10. Paquilín, aeronauta. Amame y el 
mundo es mío (por Mary Phiblien). No-
vedades internacionalee. La carrera loca 
(por Earle Fose). Fin de fiesta, películas 
habladas y musicales. 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I I ) .— 
A las 6 y a las 10. Revista Pathé. E l 
fantasma del Louvre (segunda y última 
jornada). 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
45).—A las 6 y a las 10. Actualidades 
Gaumont. E l fantasma del Louvre (se-
gunda y última jornada). 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha. 91). 
A las 5,80 v a las 10. 'Revista Pathé. Quién 
no supiera escribir. E l beso de la victo-
ria (primera jornada). 
C I N E M A OÓ-ZA (Coya. 24).—Tarde, a 
las 6. Noche, a la« 10,15. \mame v el 
mundo es mío (por Afary Phibüen, y Nor-
ma Kerry). Noticiario Fox. Paqnilíjl, aero-
nauta (cómica). Novodados ' intprnnciona-
les. Pordirla en París (por Bebe Daniels 
V Ford Síerling). 
CTNE I I > E A L (Doctor Cortezo. 2).—A 
las 5,30 y 10. Por bailar el charle-tón (nnr 
R'llv IWan). La neqnpfia tp!efoni«tn (mr 
Afary .TnlmsonV El «Kock-out» (por Ri-
chard Dix- y Mnrv Briant). Emocionante 
i-match* ríe boxeo entre los pucrilisfa'; Atre-
rra (el Matón) y el rTTTiock-out» (Rpvlly). 
* * * 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
Nombre siempre E L DEBATE 
a l dirigirse a sus anunciantes 
l ^ A J i í M a f e d e h e ó p i í a d ó t l 
Cuando soplan los vientos rudos 
imtonces se presentan las enfer-
' medades por enfriamiento, la tos, 
la ronquera, y la secreción mu-
cosa abundante. Entonces es tam-
bién cuando hay que proteger al 
organismo para evitarnos peligros 
más graves porque a un resfriado 
que no se ha atendido debidamente 
siguen a menudo nn c-itarro bronquial, una pulmonía, la 
iniluenza (gripe) que a su vez puede conducir íáciimeníe a 
tuberculosis pulmonar. 
¡ T o m a p o r t a n t o 
Los primeros puestos correspondieron 
a José Sánchez, José García, Miguel 
Brocas, Antonio Jul ián y Félix Oliver. 
El recorrido, de 56 kilómetros, lo cu-
brió Sánchez en una hora cuarenta y 
seis minutos treinta segundos. 
SOCIEDADES 
Club Alpino Español 
Se nos comunica oficialmente por la 
Junta directiva del Club Alpino Español 
i\ne ha acordado restablecer la cuota 
de entrada de 50 pesetas desde 1 de 
enero próximo. 
Las señoras y menores de quince años 
están excluidos de la citada cuota de en-
trada. Por lo tanto, los que deseen in-
gresar sin satisfacer la cuota de entrada 
deben solicitarlo con anterioridad al 31 
de diciembre del año actual. 
formaría con los Clubs vencedores de¡ pañado de las demás autoridades, 
los campeones. Y vencedores recientes, 
sin preocuparse de más historias, , 
Como primera providencia, los terce. 
ristas serían estos Clubs: 
BARACALDO F. C , vencedor del Ath-
letic Club, de Bilbao (10 veces campeón 
de España). 
UNION ESPOBTIVA DE SANS, vence-
dora del Beal Unión, de Irún (cuatro 
veces campeón de España) . 
ATLETICO OSASUNA, vencedor de la 
Real Sociedad, de San Sebastián (una 
•vez campeón vde España, bajo el nom-
bre de Club Ciclista), y del Real Unión, 
de Irún. 
RACING CLUB, de Madrid, vencedor 
del Beal Madrid F. C. (cinco veces cam-
¡peón de España) . 
C. D. EUBOPA, vencedor del F. C. Bar-
celona (áiete veces campeón de España). 
CLUB GIMNASTICO, de Tarragona, 
vencedor del Athletic Club, de Bilbao. 
La condición de ingreso es sencilla 
y terminante. Basta con vencer a un 
campeón o ex campeón de España para 
formar parte automáticamente. 
La prueba de méritos no está mal. Lo 
malo es el peligro de engrosar el grupo 
excesivamente, pues los terceristas creen 
que en el momento actual muchos son 
los equipos que están, si no por encima, 
por lo menos de igual valor que el cam-
peón o los ex campeones. 
Es posible que no sea prematuro Ir 
pensando en las distintas agrupaciones, 1̂ 1 mismo periódico oficial se insertan la| 
puesto que ante la intransigencia de ] relación de las secretarías vacantes y las | 
unos cuantos, una de las soluciones po- condiciones detalladas del concureo. I 
SIN P O M A D A N I OPERACION 
cura radical, garantizada, de ALMORRANAS, VARICES, ULCERAS. No se cobra 
hasta estar curado. Doctor Illanes, Kortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15.970. 
C A L E F A C C I Ó N P O R G A S 
A fin de evitar los retrasos que se causan en esta época por aglomeración 
de pedidos de instalaciones de estufas a gas, se ruega encarecidamente al 
público pase sus avisos lo antes posible; advirtiendo que el pago de las obras 
que se realicen y las cuotas correspondientes al alquiler de los aparatos no 
se devengarán hasta el mes de noviem bre próximo. 
G A S M A D R I D , S . A . 
Tienda Exposición: Alcalá, 43.—Teléfono 14.808. 
Oficinas: Ronda de Toledo, 8.—Teléfono 12.826. 
Denny, que mantiene durante siete largos 
actos en continua hilaridad al espectador. 
«El Ifcay de Jauja» es la iiltima creación 
de Reginal Denny y dejará imborrable re-
cuerdo como «superdesiderátum» humorís-
tico. 
Cinema España 
| A título de curiosidad visite usted una 
Para llegar antes al portal se encara-1 vez este popular c i n e m a , y ee conven-
marón a la barandilla para deslizarse jeerá de que su grandioso programa, sus 
por ella. E l más pequeño de los dos her- cóniotlas localidades y moderno decorado 
manos perd ió el equilibrio y cayó por 
el hueco de la escalera. Sufrió graves 
están a la altura de los mejores cinemas 
de esta Corte. Solamente su dietanciada 
situación (próximo a la plaza de España) 
explica lo incomprensible de sus precios: 
butaca, 0,40, y sillones de entresuelo, 0,60. 
G r - S I I I I V I / V X V p a r a p e r s o n a s K ^ J L — KmJ I ^ A A Y d e b u e n g d s t o 
D E P O S I T O E N M A D R I D , A T O C H A , 139 Y 111. T E L E F O N O 16.611. 
M A N T E Q U I L L A 
S E L E C T A 
Enfermedades del pecho 
Catarros crónicos: S O L U C I O N B E N E D I C -
T O . En todas farmacias. 
Oposiciones y concursos 
Secretarios municipales.—La «Gaceta» de i 
ayer abre un concurso por término de | 
treinta días para cubrir numerosas secre-
tarías vacantes en Ayuntamientos de se-1 
gunda categoría de varias provincias. En 
P A R A A D E L G A Z A R 
E L M E J O R R E M E D I O 
DELGADOSE 
No perludtca a lo salud, sin yodo ni derivados de yodo 
ni thyroldina 
Venta en todas las farmacias al precio de 8 pésetes 
frasco y en el Laboratorio «PE5QU1». Por correo 8,80. 
Alamedo. I7.3AN SEBASTIAN (Guipúzcoa, España) 
lesiones. 
OTROS SUCESOS 
Tres lesionados en un vuelco.—En el 
kilómetro 239 de la carretera de Madrid 
a La Coruña volcó el automóvil que con-
ducía su propietario, don Estamante Sa-
linais, médico de Villamayo- de Cam-
pos. 
En el accidente resul tó con lesione^ 
de consideración la esposa del señor 
Salinas y levemente heridos él y unn 
hija del matrimonio. 
Fuego en un a lmacén de hierba.—Co-
municaron ayer a la Dirección de Se-
guridad desde Buitrago que en el pue-
blo de Gandullas se declaró un incendio 
en una casa destinada a almacén de 
hierba y efectos de labranza. Los veci-
nos de la localidad consiguieron sofocar 
el incendio. 
[.as pérd idas se calculan en unas 2.000 
pesetas. 
Grave intoxicación.—La n iña Victoria 
Camargo, de doce años , domiciliada en 
el paseo de las Delicias, 18, que, confor-
me recordarán nuestros lectores, acom-
pañaba anteayer a su hermanita Marín 
cuando ésta fué atropellada y muerta 
por un au tocamión , se puso enferma a 
consecuencia de la impresión que le 
produjo el suceso. 
Ayer sus padres, por consejo faculta 
tivo, le fueron a administrar un pur-
gante; pero se equivocaron y dieron ^ 
la criatura un vaso de petróleo. 
La n i ñ a resultó gravemente intoxi-
cada. 
Portera lesionada.—1.a portera de la l'a criadita confesó el delito y entre-
casa número 62 de la calle de Lista. Ro- ^ las papeletas correspondientes a las 
PALACIO DE LA MUSICA 
Hoy, tarde y nociie, última exhibición 
de las extraordinarias películas Paramount 
«Perdida en Paris» y « n knock-out», en 
la que Bebe Daniels, Ford Sterlmg y el 
inimitable Kichard Dix, demuestran su 
poderoso ingenio, singularme-nte este últi-
mo, que se revela como un gran campeón 
<le boxeo. 
No dejen ustedes de asistir para admi-
rar estas producciones singulares de la 
Marca Paramount. 
L A T I N A 
Muy pronto, estreno en este teatro de 
la zarzuela de costumbres segovianas, de 
los señores Sevilla y Carreño, música de 
Sontullo y Vert. «La del Soto del Parral». 
Gran expectación ha despertado esta her-
mosa zarzuela, que interpretarán con Ca-
sáis y Sairi-Barba, los principales elemen-
tos de e«ta Compañía. 
La última de feria 
en Zaragoza 
En el tinte dijeron a la criada que ^ 
en los bolsillos del Chaleco no encon- manifestaciones de admiración y aproha- n0 supone su aprobación ni recomendaron.) 
traron más que algo de pelusilla. ción que al terminar cada una de estas 
Don Ricardo Pérez se extrañó de la: bellas cintas se suceden en la sala. 
contestación, y puso todo lo que había! T i ¿ » 0 ^ T se l30fa ver ^ . f 1 
, • • * ^ i„ C lVa D ü L C A I . X . A O , que ua conseguido 
pasado en conocimiento de las ftUtori-L exclutílva la pr:6entación de estas 
dades, quienes p rocu ra rán averiguar laLelículas en Madrid. 
suerte que han corrido los billetes, aun-¡ «Amame y el mundo es mió», la película 
que puede ant icipársele que la suerte es maravillosa que por su extraña originali-
del que se ha quedado con ellos. dad tanto llama la atención, se proyecta 
r M A D T T T D A C T\17 P C I i r - P n hoy Pov último dia para dar entrada en 
U1 A o L . U K A 2 ) U L , r t U O H U ,,, mañana jueves, al «Rey de Jau-
Federico Trujillos Mendieta, de difiZM»»! divertida farsa cómica por Kcginald 
años, domiciliado en Salitre, 40, y su 
hermano Antonio, de doce, se dedica-
ron ayer a pedir limosna por las ca-
sas, con objeto de reunir para ir ai 
«cine». 
Uno de los inquilinos de la calle de 
Caballero de Gracia, 10 y 12, les dirt 
cunas perras» y los chicos se entusias-
maron, é 
irritación creciente de su amo, se prestó 
Los cuatro espadas obtienen un 
triunfo resonante 
—o— 
ZARAGOZA, 18.—Con media entrada 
so ha celebrado la últ ima corrida de 
feria. Se lidian ochu toros de Graciüano 
Pérez Tabernero para Valencia 11, Zu-
ritOj Lagartito y Gilanillo de Triana. 
Primero. Valencia i r da varias veró-
nicas colosales. Hace un quite bueno. 
Muletea valiente y adornado y mata de 
ma estocada y un descabello. (Oreja.) 
Segundo. Zurito lancea valiente. Mu-
letea con lucimiento, y entrando dere-
cho agarra un estocona™ (Oreja.) 
Tercero. Lagartito veroniquea bien. 
Muletea con ganas de agradar. Una es-
locada caída y cuatro intentos. (Oreja.) 
Cuarto. Gitanillo de Triana veroni-
quea artístico. Hace un quite precioso, 
así como Valencia. Gitanillo hace una 
'aona enorme. Media estocada superior 
y descabella. /Ovación de las grandes. 
Se le conceden las dos orejas.) 
Se obliga a salir al ruedo al mayoral 
de la ganader ía , que lo hace con los 
cuatro matadores, y se les tributa una 
gran ovación. 
Quinto. Valencia está formidable con 
'a capa. En el centro del ruedo muletea 
valiente y cerca. Una estocada un po-
quit ín ladeada. (Ovación y las dos ore-
jas.) 
Sexto. Zurito está bien con la capa. 
Cambia un par de banderillas. Con la 
muleta se muestra c o ñ u d o . Deja una 
•'stocada y acaba con dos descabellos. 
Se le dan las dos orejas.) 
Séptimo. Lagartito lancsa muy bien 
En quites se lucen los matadores. Pa-
^es de todas las marcas con la izquier-
da. Un pinchazo bueno y media esto-
cada. (Dos orejas y el delirio.) 
Octavo. Gitanillo de Triana 
con tal de no verle enfadado 
Como es natural, don Miguel conven 
«•ido de que Margarita era la culpable 
la envió al Juzgado de guardia. 
Otra respondona «bien,.—Don Carlo^-
Molina Alonso, que vive en Ponzano. 23 
denunció a su criada. Encarnación Do-
mingo, acusándola de la sustracción de 
varias ropas. 
sa Alvarez Martínez, de treinta y siet.^ 
años, sufrió lesiones de pronóstico re-
servado al poner en marcha el ascen-
sor. 
Amabilidad sospechósa.—A don Miguel 
Mir Mesegner. que habita en Almiran-
te, 15. le faltaron 150 pesetas de u m 
caja de caudales. Sospechó de su sir- tínez Martínez. Los médicos no pudie-
viente Margarita García Odr '-ola. y la 
hizo comparecer. 
Margarita desarrol ló un programa de 
cestos; ademanes y palabras para poner autoinó\ i l al cruzar una de las calles 
le relieve su inocencia; mas ante la.de dicho pueblo, 
veroni-
?1-"y.-S,U,][lísa a €.ntreSarle los 30 duros!fIuea mny bipn- Hace una faena inteli-
gente. El toro es el i'inico manso que 
ba salido. Acaba con u r a estocada y 
tres descabellos. (Se le concede también 
la oreja.) 1 
El público saca a los matadores en 
hombros, y a Lapartito lo llevan hasta 
^1 templo del Pilar, en donde, todavía 
vestido con el traje de luces, ora ante 
la Virgen. 
T̂ os espectadores han salido entusias-
nadofi de la corrida, y puede decirse 
l^e es la mejor que se ha visto en Za-
ragoza desde hace muchos años. 
En Jaén 
JAEN, 18.—Los toros de Veragua re-
sultaron buenos. En segundo lugar se 
ydió uno de Romualdo Jiménez, por 
haberse matado uno de aquéllos en el 
encierro. 
Relmonte, bien el primero y superior 
en el segundo de su lote. Rayito, re-
gular y bien, y Félix Rodríguez, su-
perior con banderillas y capa en los 
dos suyos. 
prendas, que hubo de pignorar. 
Encarnación pasó a hacer compañía 
a Margarita. 
Nifío muerto por atropello.—Proceden-
te del pueblo de Chamart ín de la Rosa 
ingresó en el equipo quirúrgico del Cen-
tro el niño de nueve años Pedro Mar 
ron hacer otra cosa que certificar su 
defunción. 
La criatura fué atropellada por un 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Regreso de los Reyes 
Los Soberanos, acompañados del con-
de de Maceda, regresaron ayer de La 
Ventosilla, en auto, a última hora de 
la tarde. 
—Ayer por la mañana marcharon a 
Barcelona las fuerzas de la Escolta Real 
que ha de dar servicio a sus majestades 
durante su estancia en la Ciudad Con-
dal. 
Se s ión preparatoria para 
compañía de su esposa, el diputado de 
la República Dominicana don Luis F . 
Mejía, que pertenece al partido nacio-
nal de su país. 
Asistió al Congreso Interparlamenta-
rio, reunido recientemente en París, co-
mo presidente de la Comisión domini-
cana, que formaban cinco diputados y 
dos senadores. En este Congreso los 
parlamentarios dotminicanos no intervi-
nieron en los debates, pues aunque no 
hubo entre ellos ningún acuerdo, los 
hispanoamericanos se abstuvieron en 
gar de la producción mundial de cacao. 
El Gobierno impulsa las obras pú-
atmósfera, celebrado en Londres en el ¡ ceso como simple viajero del autoca-
mes de mayo de 1925, y en el cual se mión y, el conductor le ofreció el vo-
trazaron las normas de la publicación. | lante. 
La prueba de ésta, que afecta a lasj E l Consejo de guerra ordinario ab-
observaciones efectuadas en 1923, por ¡solvió al procesado, pero ímbo disenii-
todos los países donde existe servicio j miento por parte del capitán general 
aerológico, ha sido hecha en inglés. | y del auditor. 
DE S O C I E D A D 
COMPRO VALORES, CIUDAD IiINEAIt 
Apartado 1.216. MADRID 
En lo sucesivo, la publicación será 
blicas, construye puertos para barcos anua1' ^ en 1103 idiomas: uno, sajón, 
de gran tonelaje, lleva fundadafi 300 es- " 
cuelas primarias y ha duplicado los ki-
lómetros de carretera. Por ellas corren 
ocho o diez mil «autos», o 
como los llaman en el país. 
«carros». 
y latino el otro. 
Para ella la Unión geodésica y geofí-
sica consignó la cantidad de 500 libras 
esterlinas, que han sido ya gastadas, 
y en Leipzig todos los Servicios naclo-
Actualmente, desde que los Estados!nales rePresentados acordaron contri-
Unidos abandonaron Santo Domingo r U i r COn distintas calidades, después 
después de ocho años de dominación'¡de aProbar nuevas normas con objeto 
las relaciones de Norte^nérica con San-'de abaratar aquélla. España, además 
. to Domingo con cordiales La causa deide la colaboración científica, aportará 
l a Ciudad Universitaria: general de intervenir, por no ser oficial i que Norteamérica cejara en su domi-'tam5lén cierta cantldad Para la Publi-
Presididos por el vicepresidente de l i 
Junta Constructora de la Ciudad Uni-
versitaria, rector de la Universidad Cen-
tral, celebró ayer mañana en los te-
rrenos de la Moncloa una sesión prepa-
ratoria para la que ha de celebrar den-
tro de pocos días el Patronato, dicha 
Junta Constructora. 
A la sesión, además del secretario ge-
neral, doctor Florestán Aguilar, asistie-
ron los arquitectos municipales señores 
Landecho, Lorite y Carrasco, una Dele-
gación del Canal de Isabel I I y el jar-
dinero mayor del Ayuntamiento, don 
Cecilio Rodríguez. 
Tratóse sobre el terreno de los traba-
jos preliminares para la fijación de los 
lindes', del aprovechamiento de aguas 
y de la urbanización del solar, la reso-
lución de cuyo estudio ha de ser some-
tido al próximo pleno. 
L a venta de frutas y verduras 
el idioma castellano. Los representantes 
de los países de habla española presen-
taron una proposición, que será discu-
tida en el próximo Congreso de' Buca-
pest en 1929, pidiendo que sea admitido 
el español como lengua oficial en las 
reuniones interparlamentarias. Estuvie-
ron representados en el Congreso Santo 1985; ^ " ^ " ^ ^ T u 
nio fué sin duda, declara el señor Me-i0^1011, 
jia. el ambiente que se formó en todos' C?nStar def U.n prefaC10 y ^ 
los países de habla española ^¡partes . En el prefacio se consignan los 
¡principios fundamentales termodinámi-
» * » 
La importación en Santo Domingo de 
productos españoles fué, en 1926, según 
datos oficiales, de 310.925 dólares: en 
Domingo, Costa Rica, Nicaragua, Méjico, 
París, Colombia, El Salvador y otros 
países hispanoamericanos. 
E l señor Mejía, terminado el Congre-
so, ha recorrido con su esposa Alema-
nia, Francia y actualmente se halla en 
España, donde vivió varios años, ya 
que se graduó de bachiller en Barcelo-
na. Hizo la carrera de abogado en San-
to Domingo. 
Fué presidente del Tribunal de San 
Francisco de Macoris, cargo que aban-
donó durante» la dominación norteame-
ricana. Al terminar fué elegido dipu-
tado. 
fra total de importaciones fué de 1,31 
por 100 y 1,05, respectivamente. 
La exportación dominicana a Espa-
ña fué en 1926 de 126.192 dólares, 0 51 
de la cifra total. 
Bn Santo Domingo tocan líneas regu-
lares de vapores que proceden de Ale-
mania, Francia, Noruega, Inglaterra 
Puerto Rico, Cuba, Estados Unidos et-
cétera. 
D o ñ a Margarita Maura, mejora 
El fiscal pidió ayer que se condena-
ra al procesado a seis meses de arres-
to mayor y 5.000 pesetas de indemni-
zación para la familia de la víctima. 
El defensor, capitán Rodríguez Ando-
nl, solicitó la absolución. 
III Congreso de Sociedades 
Protectoras de Animales 
Desde mañana al día 23 se celebrará 
en Madrid el III Congreso Internacio-i ^"l 't"|: ' 
nal de Sociedades Proíeotoras de Ani-! 
males, bajo el alto patronato de sus 
majestades los Reyes. 
E l programa es el siguiente: Día 20, 
a las cuatro de la tarde, inauguración 
Santa Ursula 
El 21 será el santo de las señoras de 
Cámara y vioida die don Angel Mi-
randa. 
Boda 
E l miércoles 26, a las doce del día, 
ae celebrará, en el Santuario de Nues-
tra Señora del Perpetuo Socorro, el en-
lace de la lindísima señorita Carmina 
Cánovas del Castillo e Ibarrola, hija de 
nuestro querido amigo don Máximo, 
con el joven juez de primera instancia 
e instrucción de San Lorenzo de E l Es-
corial, don José Martínez y Cánovas del 
eos de los métodos seguidos, y la utili-
dad de los sondeos diarios, no sólo pa- del Congreso en el Palacio de Comu 
En el domicilio del señor Pérez Val-
dés se recibieron ayer dos despachos 
de dicho señor, dando noticias menos 
alarmantes que las del día anterior res-
Figura en el partido nacional, al que 
L a Sociedad Nacional de Productores, pertenece el presidente de la república, 
en relación con la Federación Nacional ( d(>n Horacio Vázquez, el cual—nos dice Pecto a la gravedad de las heridas que 
de Sindicatos de Levante, está dispues-jei señor Mejía—es muy querido por elisufrió el domingo doña Margarita Man-
ta a vender inmediatamente frutas y pueblo dominicano; lleva tres años en 1 a consecuencia del accidente auto-
hortalizas en Madrid sin necesidad de i ia presidencia y su mandato expira i movilista que ya conocen nuestros lee-
intermediario. E l señor Semprún está en v ^ i tores. 
dispuesto a cederles, mediante un ca- De ios 33 puestos de la Cámara de' En el primer despacho, recibido a pri-
non, solares del Ayuntamiento para, ios Diputados, tiene el partido nació-! meTa-s horas de la mañana, se anuncia-
que en ellos puedan instalar los pues-. nai ^ Siete los coalicionistas—que apo-'ba ^ doña Margarita había recobrado 
yan ahora al partido nacional, aunque 
fueron sus contrincantes en las eleccio-
nes presidenciales—y nueve los progre-
sistas. En el Senado también tiene ma-
yoría el presidente Vázquez. 
Los partidos dominicanos son real-
mente personalistas y no pueden distin-
guirse por sus diferencias doctrinales. 
Entrega de tierras a emigrantes 
tos de venta. 
Se trata—añadió el alcalde—del pri-
mer ensayo para llegar a la supresión 
de los intermediarios, y espero que 
pronto se traducirá en una baja de 
precios. 
— L a Directiva del Centro de Ciegos 
de Madrid visitó ayer al alcalde para 
darle cuenta de algunos proyectos, in-
vitarle a que visite los talleres de la 
institución y darle las gracias por ha-
berles concedido gratuitamente para la E l señor F . Mejía, con el que tuvi 
kermesse un solar (municipal, por eljinos ovasión de conversar, nos ha faci-
que algunas personas ofrecían 5.000 pe- litado datos acerca del progreso de la 
setas. República Dominicana y de sus relacio-
— E l alcalde ha dirigido una comuni-jnes con España, 
cación a los inspectores, directores y —En veinte años—nos dijo—la cifra 
profesorado de las escuelas, mostrando ¡global del comercio exterior dominicano 
su satisfacción por el brillante desfile |se elevado de 10 millones—que alcanza-
de niños verificado el domingo ante el ba en 1907—a 100; el presupuesto de dos 
monumento de Colón. jmillones de dólares, a doce; el número 
—Multas de 250 pesetas por exceso deid€ alumnos que concurren a las escue-
velocidad: Raimundo Sánchez, Démete- ias, de ocho o nueve mil, a 80 millares, 
rio Emilio, Ecequiel Díaz, Manuel Mu-
ñoz, Manuel Ruiz, Pablo Martín, José 
Casado y José Sarrión. 
La población se ha duplicado. 
E l número de habitantes de la Repú-
blica asciende a 1.200.000; en 1844 era de 
el conocimiento 
E l segundo telegrama, llegado a las 
siete de la tarde, decía así: «Mejoría, 
dentro de la gravedad. Confían los mé-
dicos.» 
E s p a ñ a en el Congreso Inter-
nacional de N a v e g a c i ó n A é r e a 
ra el estudio de la estructura de la at 
mósfera, sino para previsión del tiempo. 
La primera de las tres partes están de-
dicada a los estados numéricos de las 
observaciones registradas en todos lo 
países; la segunda, al desarrollo grá-
fico de las mismas, y en la tercera, 
se dibuja la situación general atmosfé-
rica en todo el globo el día en que 
hicieron las observaciones. L a más im-
portante es la primera. L a última, de 
menor importancia, es posible que sea 
suprimida con objeto de reducir en lo 
posible los gastos, de suyo considera-
bles. 
Sondeos m e t e o r o l ó g i c o s 
por medio de aviones 
En un plazo breve quedará estableci-
do en Madrid un servicio regular de 
sondeos meterológicos por medio de 
aviones. A tal efecto, ha sido destinado 
al Servicio Meteorológico Nacional un 
topógrafo aviador con el cual y con los 
elementos que proporcione la Jefatura 
Superior de Aeronáutica militar, con la 
que colabora aquel servicio, se espera 
que comiencen pronto los sondeos. 
Los aviones encargados de efectuar-
los serán dotados de un meteorógrafo, 
registrador de la presión y la tempe-
ratura, y el cual será probablemente 
colocado entre las alas, para que la 
acción del motor no perturbe las ob-
servaciones. 
Esta mejora reforzará considerable-
E n el Congreso Internacional de Na- mente el servicio de protección a la 
— E l día 23, a las diez y media de la 
mañana, se sortearán en la Tenencia 
de Alcaldía de la Inclusa, entre los li-
cenciados de Africa, los cuatro cortes 
de traje donados por don Angel Ligero. 
E l precio de los subproductos 
En relación con el pleito que sostie-
nen los carniceros y casqueros sobre 
el precio de venta de los subproductos, 
facilitaron ayer una nota en el Ayun-
tamiento, en la que se dice lo siguiente; 
«No está en las atribuciones del Ayun-
tamiento señalar el precio de venta de los 
subproductos, que se rige exclusivamen-
te por la ley de oferta y demanda. 
Se han adoptado todas las medidas 
necesarias para abastecer la población 
de los citados subproductos, de los que 
el vecindario no ha carecido ni un solo 
momento, al precio normal. 
Ni dentro ni fuera del Macelo se ha 
registrado alteración alguna del orden 
público de importancia. 
L a intervención oficiosa del concejal 
delegado del Matadero en este pleito 
El Gobierno de Vázquez ha extendido 
las lonjas de riego y da las tierras irri-
gables a emigrantes. En tres años ha 
entregado para la colonización medio 
millón de tareas (medida equivalente 
a 629. metros cuadrados). Aun así per-
inanencen sin cultivar las dos terceras 
partes del territirio dominicano, que es 
de unos 50.000 metros cuadrados. 
A cada uno de los emigiantes—la ma-
yoría españoles—se le entregan de 50 a 
100 tareas e instrumentos de labor, se-
millas, etcétera, hasta que pueda recoger 
los primeros frutos. Cuando se ve que 
el emigrante cultiva la tierra se le con-
cede ésta en propiedad. 
Si se "persiste en esta política de rie-
gos, dice el señor Mejía, la República 
vegación Aérea, que va a celebrarse es-
tos días en Roma, el teniente coronel 
Herrera presentará una Memoria acerca 
de los túneles de experimentación, es-
tudiando las ventajas e inconvenientes de 
los túneles cerrados y de los abiertos. 
E l teniente coronel Herrera, como es sa-
bido, dirige el laboratorio aerodinámico 
de Cuatro Vientos, donde existe un tú-
nel de experimentación. 
A don Emilio Herrera acompaña en 
la representación de España el conde de 
Torrellano. 
— E l viernes por la tarde se reunirá el 
pleno del Consejo Superior de Aero-
náutica. Tratará, entre otros asuntos, del 
Tratado de navegación aérea y de la lí-
nea Madrid-Berlín. 
— E n Cuatro Vientos el teniente ita 
liano Freri ha realizado experiencias 
de un nuevo paracaídas de marca ita-
liana. 
Pub l i cac ión aero ló -
mcaciones, en la que leerá una alo-
cución el vicepresidente del Consejo 
de ministros, general Martínez Anido; 
nombramiento y constitución de Comi-
siones. Día 21, prácticas en el matadero 
y en la perrera y reunión de Comisio-
nes. Día 22, excursión a E l Escorial, fies-
ta escolar en el Real Sitio y reunión 
de Comisiones eoi el tren. Día 23, re-
unión de Comisiones, fiesta de auto-
educación humanitaria en el teatro Al-
kázar, Asambflea general del Burean 
Internacional y sesión de clausura del 
Congreso. 
Los congresitas saldrán el día 24 pa 
ra Barcelona. 
L a U n i ó n de Dibu-
jan t es E s p a ñ o l e s 
g i c a internacional 
Procedente de Leipzig y Praga, don-
de asistió al «meeting» de la Comisión 
internacional de la alta atmósfera y al 
Congreso de Geodesia y Geofísica, res-
pectivamente, como delegado oficial es-
pañol, ha regresado a Madrid el jefe 
del Servicio Meteorológico Nacional, don 
cuadrado, o sea una población total de 
cinco millones. No hay que echar en 
olvido que Santo Domingo tiene un sue-
lo feracísimo, cuya superficie es de ca-
si doble extensión que la de Bélgica. 
Las relaciones con España son inten-
fué "solicitada por los casqueros, quie-!sas. Casi todos los dominicanos tienen 
nes obtuvieron de los carniceros, por lazos familiares con españoles. A éstos 
su mediación y la del teniente de alcal 
de señor Barrado, una bonificación en 
el precio de 10 céntimos en kilo. 
E l precio señalado por los carniceros 
a los casqueros, después de la referida 
intervención de los señores Barrado y 
Sánchez Puerta, es el de 95 céntimos el 
kilo, y no el de «na peseta. 
E l año pasado, desde primeros de oc-
tubre a Semana Santa, pagaron los cas-
queros los subproductos a peseta el kilo, 
o sea cinco céntimos más que este ano. 
Por su parte, la Alcaldía ha adopta-
do las medidas necesarias para que de 
ninguna manera puedan repetirse los 
incidentes que, aunque no revistieron 
Enrique Meseguer, el cual fué propues-
Doininicana podrá llegar a sostener lOOito para ello por el director general del 
habitantes, por lo menos, por kilómetro] instituto Geográfico Catastral y presi-
dente del Comité Nacional de Geodesia 
y Geofísica, don José de Elola. 
En el Congreso de Praga, como opor-
tunamente anunciamos, tomó parte una 
nutrida y brillante delegación españo-
la, que por delegación del citado pre-
sidente, cuyos trabajos le impidieron 
salir de Madrid, fué presidida por don 
Odón de Buen. 
El señor Meseguer asistió además co-
mo representante del citado Servicio 
Meteorológico, Al «meeting» de Leipzig, 
al que asimismo, concurrió el catedrá-
tico de la Universidad de Barcelona 
señor Fonserré, que fué especialmente 
invitado por sus conocimientos meteoro-
lógicos, y que posteriormente marchó 
a Praga con la delegación oficial. Am-
bas Asambleas se celebraron a fines de 
agosto y en la primera quincena de 
septiembre. 
Aviación, el cual se halla ya en Espa-
ña en un perfecto estado, como lo 
prueban los importantes servicios pres-
tados en los vuelos transatlánticos. El 
marqués De Pinedo lo utilizó en abso-
luto en sus recientes viajes, y el Ser-
vicio español le predijo los peligros a 
que se exponía en su viaje de regreso, 
predicción cumplida íntegramente cuan-
do De Pinedo se vió obligado a ama-
rar en las inmediaciones de las Azo-
res. 
Estos trabajos son llevados con gran 
cariño y competencia por nuestros avia-
dores y meteorólogos, y se deben en su 
mayor parte a la acertada dirección 
técnica de los ya citados señores Elola 
y Meseguer. Ello es causa del ya in-
dicado estado floreciente de nuestra pre-
dicción, más digno de tenerse en cuen-
ta por los graves inconvenientes con 
que tropieza la Aviación en España, ya 
que en nuestro país existen numero-
sas cordilleras que modifican las co-
rrientes de aire y forman remolinos 
cuyos ejes, orientados en cualquier sen-
tido, son peligrosos para los aviadores 
y difíciles de observar para los me-
teorólogos. 
En algunos países, como Francia y 
Alemania, donde existen grandes exten-
siones de terreno llano, están suprimi-
das en gran parte tales complicacio-
nes aerológicas, lo que justifica la enor-
me red de líneas comerciales que di-
chos países poseen. 
Juventud Catól ica 
La Unión de Dibujantes Españoles ha 
celebrado junta general, en la que fué 
elegida por unanimidad la siguiente 
Junta directiva: presidente, don Bicar-
do García (K-Hito); vice, don Adolfo 
Lozano Sidro; secretario, don Roberto 
Gómez (Roberto); vice, don Fernando 
Perdiguero (Menda); tesorero, don José 
Pedraza Ostos; vocales: ĉ on Antonio 
Barbero, don Felipe Márquez, don De-
metrio López y don Juan José Pedraza 
Blanco. 
El Comité de honor quedó constituido 
por el presidente, don José Francés, y 
por el socio don Ramón Cilla. 
L a correspondencia deberá dirigirse al 
vocal don Felipe Márquez, Augusto F i -
gueroa, 42. 
Cooperativa Bancaria 
pertenece más del 50 por 100 dél comer-
cio de la ciudad de Santo Domingo. Los 
principales núcleos de emigrantes son, 
por orden de importancia, los portorri-
queños, les españoles, sirios, italianos, 
etcétera. Podrían aumentar mucho más 
las relaciones comerciales y emigrato-
rias hispanodominicanas, agrega el se-
ñor Mejías, si la Transatlántica y otra 
Compañía estableciesen una línea de va-
pores directa entne España y Santo Do-
mingo. Con todo, hay en la República 
unos 10.000 españoles; y en la capital 
cuatro o cinco mil. 
Los cultivos principales del suelo do-
minicano son el azúcar, el cacao, el 
El Gobierno tiende 
En el Círculo Mercantil se ha reunido 
la Cooperativa Bancaria, filial del Ins-
tituto Nacional de Colonización, Repo-
blación, Saneamiento e Higienización de 
España, y que tiene por objeto la cons-
trucción de casas unifamiliares para 
los empleados de Banca y similares de 
Madrid. 
En la reunión quedaron aprobados los 
estatutos del nuevo organismo. 
Estadís t ica d e m o g r á f i c a 
E l presidente del Centro parroquial 
de Santa Bárbara estuvo en el palacio 
episcopal, acompañado por los señores 
Rodríguez Soler y Botella, administra-
dor este último de la revista «Juventud 
y Parroquia», para ofrecer al Prelado 
una colección de la citada revista. 
E l doctor Eijo acogió bondadosamente 
a sus visitantes y prometió enviar su 
bendición a la publicación. 
Dos estaciones de ra-
Según leemos en La Voz Médñca, du-
rante la semana del 3 al 9 del actual 
han ocurrido en Madrid 226 defuncio-
nes, cuya clasificación, por edades, es 
la siguiente: 
Menores de un año, 25; de uno a cua-
tro años, 20; de cinco a die2 y nueve. 
21; de veinte a treinta y nueve, 33; de 
cuarenta a cimcuenta y nueve, 55; de 
sesenta en adelante, 72. 
Las principales causas de def.mción 
son las siguientes: 
Bronquitis, 17; bronconeumonia, 14; 
pneumonía, 10; enfermedades del cora-
zón, 29; congestión, hemorragia y re-
blandecimiento cerebral, 12; tuberculo-
sis, 20; meningitis, siete; cáncer, 14; 
nefritis, 11; escarlatina, tres; diarrea y 
enteritis, 22, de ellos, seis de más 'de 
dos añosí. 
E l número de defunciones ha aumen-
tado en 24, con relación al de la esta-
flística de la semana anterior, notándo-
se este aumento en las prnfVnf,;''.n<; por 
bronquitis. 
En los Jerónimos han contraído ma-
trimonio la bella señorita Carolina Blas-
co y don Luis Ortiz Moreno. Apadri-
naron a los contrayentes doña Carolina 
García Piquer, madre de la novia, y 
don José Ortiz, hermano del novio. Fir-
maron el acta don Francisco Soler, el 
señor Péñate, don Enrique Blasco, el 
marqués de Navasequilla, el marqués de 
Vivero, don Vicente Carrasco y don José 
Iñiguez. 
Los invitados fueron obsequiados con 
un lunch. 
A los novios, que han salido para va-
rias poblaciones de Andalucía, les en-
viamos nuestra enhorabuena. 
Bautizo 
En la iglesia parroquial de San An-
drés, de esta Corte, se ha verificado el 
bautizo de la hija de doña Paula Ma-
droñero y de don Leandro Pizarro. 
Se le puso por nombre Aurora y fue-
ron padrinos la bella señorita Adela 




Con éxito satisfactorio ha sufrido una 
el distinguido joven don Joaquín María 
Otamendi y Retoriillo, .hijo menor del 
conde viudo de Almaraz.' 
Enfermo 
Al marqués de la Motilla le han sido 
administrados los Santos Saoramentos. 
Deseamos el restablecimieinto del pa-
ciente. 
Regreso 
Han llegado: de E l Escorial, don 
Manuel Ruiz de la Prada; de yendo, 
don José Portilla; de Oviedo, don Ma-
nuel García Carrocera; de Corvera, 
don Joaquín de Arce y Rueda y don 
Luis de Arce y de Rueda, éste con su 
bella consorte; de Argamasilla de Ca-
latrava, la señora viuda de Gómez Quin-
tero; de San Saturnino, la duquesa de 
la Conquista; de Nájera, don Sebastián 
Sáenz; de Leganiel, don Elias Palo-
mar; de Luanco, don Francisco Moli-
na del Pozo; de Zaraúz, los condes 
de Santa Coloma; de Reinosa, la seño-
ra viuda de Herce; de Valdemoro, do-
fia Clotilde Molero; de La Granja, la 
marquesa de Valdeigles.as e hijos y 
la señora de Alejandro Avial y los su-
yos; de San Sebastián, la señorita Na-
tividad García Vivanco y doña Rosario 
Sánchez Guerra, viuda de Barroso e hi-
jos; de Bilbao, los duques de Cubas; 
de París, los marqueses de Cayo del 
Rey y familia; de Bilbao, don Alfonso 
Díaz Agero y doña Sara López, viuda 
de Milla; de Escorial, don Jaime Car-
los Abella; de Zaraúz, los duques de 
la Vega, marqueses de Aguilafuente e 
hijos. 
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El Mejor Remedio 
El Más G5modo 
conomico 
VERDADESOS 
G R A N O S D£ SALU 
T 
OC VENTA £/V TODAS FARMACIAS 
A TRONCIN . J HUMBECJT. 59 Rué Nollel PARIS 
d io te l e fon ía suprimidas 
El ministro de la Gobernación ha dis-
puesio que se declaren caducadas las! 
conoeeiones otorgadas a la Radio Ibé-
rica y a la Radio Madrileña, por haber 
dejado de radiar ambas emisoras des-En Leipzig fué objeto preferente de d€J el \ ^ abril últirn0< ^ ^ lazo de 
! ! ^ 0 _ " " f . ^ . ^ i ^ 1 0 ^ T/0iÓ.!1C* 15 días a partir de ayer, deben quedar carácter internacional, en la que se re 
sumen las observaciones efectuadas por importancia alguna, se produjeron en I café y el tabaco. 
días pasados, y está firmemente resuelta! a favorecer el cultivo del cacao con! giob0S.son(ja) aviones y cometas. De di-
a proceder con la máxima energía, lie-: preferencia al del azúcar, ya que éste'Cho resumen se deduce la mayor efl-
gando a prohibir el ejercicio de la in- suele hallarse en poder de grandes 1 cacia de los globos, ya que mientras 
Compañías, mientras que aquél tiene1, éstos llegan a alcanzar en sus sondeos 
un carácter más nacional, y está mejor | alturas superiores a los 18 kilómetros, 
más que suficientes para un completo 
estudio de la atmósfera, los aviones y 
cometas sólo ascienden en sus explora-
desmontadas totalmente las antenas de 
las dos estaciones. 
Supremo de Guerra y Marina 
dustria en Madrid al que tratase de al-
terar la disciplina en este departamen-
to muTilcipal. distribuido. La República Dominicana 
Vis i ta de un parla-1 produce anualmente de 600 a 700 mil 
toneladas de azúcar y 800.000 quintales 
mentario dominicano de cacao, que valen a 15 ó 16 dólares 
» • 1 cada quintal. E l principal centro pro-
Ha estado varios días en Madrid, y ¡ductor de cacao es la provincia Duar-
actualmente se halla en Barcelona, en ¡te. Santo Domingo ocupa el cuarto lu-
ciones a cuatro o cinco mil metros 
Dicha publicación" fué aprobada, co-
diez de la mañana, se inaugurará en 
el Instituto de Reeducación Profesio-
nal de inválidos del trabajo la Exposi-
ción de los realizados en los talleres 
y escuelas del estableeimiento. Estará 
abierta varios días, durante los que po-
drá ser visitada de diez de la mañana 
a seis de la tarde. 
Curso práctico de vitroplastia.—En la 
secretaría dei Instituto de Investigacio-
nes de Química Industrial y Fototecnia 
(Juan de Urbieta, 11), está abierta 'a 
matrícula gratuita para los cursos prác-
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o ticos de trabajo del vidrio a la lámpara 
y a su aplicación en los laboratorios. 
E l certificado de aptitud da preferencia 
para ocupar plazas en los laboratorios 
del Estado. 
La primera conferencia del curso teó-
rico la dará el catedrático don José An 
tonio de Artigas el día 3 de noviembre 
a las siete de la tarde. 
Banquete-homcnaje.—El día 22, a las 
nueve y treinta de la noche, se cele-
brará el banquete que «La Gaceta L i -
teraria» ofrecerá como homenaje al 
poeta García Lorca para conmemorar 
el triunfo que ha alcanzado con su 
obra «Mariana Pineda». Las tarjetas 
pueden recogerse en el restaurante 
«Villa Rosa» y en «La Gaceta Literaria» 
al precio de 15 pesetas. 
Estado general. — Por el Báltico se 
aleja el centro principal borrascoso. 
Perdura la perturbación atmosférica del 
Mediterráneo y del Occidente de Ma-
rruecos. 
Para hoy 
Aero Club de España.—4 t., coman-
dante Cubillo, sobre «Nebulosidades». 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t., M. Laplane, sobre 
«Ojeada al año literario en Francia: «El 
teatro». 
Otras notas 
Escuela Social. — Una comisión de 
alumnos de dicha Escuela, convoca a 
sus compañeros a una reunión que ten-
drá lugar hoy miércoles, a las siete y 
media de la tarde, en el local de la 
misma. 
/ / Salón de médicos aríisías.—Maña-
na, a las siete de la tarde, se inaugu-
rará en el Círculo de Bellas Artes el 
«II Salón Nacional de Médicos Artis-
E l Supremo de Guerra examinó ayer 
una causa contra el soldado del regi-
miento de Almansa José Roigs Marvá, 
al que se acusa de un delite de homi-ltas», organizado por «Vida Médica». Las 
cidio por imprudencia. E l procesado! horas de visita serán de cinco de la 
atrepelló el día 29 de agosto de 19251 tarde a ocho de la noche, y los do-
con un «auto» al anciano Raimundo mingos, de once de la mañana a una 
mo prueba, en el «meeting» anterior i Garrido, que falleció a consecuencia de [de la tarde. 
de la Comisión internacional de la alta las heridas. José iba poco antes del su- Instituto de Reeducación.—Hoy, a las 
Próximamente inauguración de la Joye-
ría-Platería Pedro Alvarez. Príncipe, 10. 
casa en Oviedo. Uría, 4. 
Cresoenciano Aguado, Abogado. Porral., 121 
—O— 
ARENAL. 4. POMPAS FUNEBRES 
—O— 
Todos los días 
Sombreros de nueva creación en fieltros 
por 14-90 pesetas. «LA ELEGANCIA», 
Puencarral, 10, principal. 
JAMAS VERA USTED 
PELICULA QUE LE GUSTE TANTO 
COMO E L F I L M TITAN «FOX» 
EL PRECIO 
DE L A G L O R I A 
Creación inmortal 
de los excelsos artistas 
VICTOR M E L A G L E N 
DOLORES D E L RIO 
EDMUND L O W E 
Maravilla de realismo. Entre risas 
y lágrimas desfilan ante nosotros 
culminantes momentos del cataclis-
mo mundial. 
Es la obra cumbre de la Gran Guerra, y 
está recibiendo ahora, en todas partes, 
su consagración definitiva. 
T A J O Y E R I A 
P é r e z R H o l i n a 
La recomendamos para la adquisición do 
medallaa religiosas, incluso escapularios do 
oro y plata C. San Jerónimo, 29 (esquina 
a plaza de Canalejas) 
Señoras, vititen la 
Peletería Internacional 
Preciados, 10, entr asuelo. Teléfono 13.454 
Ciran surtido en abrigos piel Castoret, to-
po y nutria deede 250 pesetas. Abriga 
vison y castor. Echarpe «renards». Venta 
de pieles sueltas. 
Excavaciones en la necrópolis ro-
mano-cristiana de Tarragona 
E E 
por J O S E P E R E Z D E B A R R A D A S 
Entre las muchas ciudades venerables de España, 
Tarragona llama la atención del turista y del arqueó-
logo, no sólo por su magnífica Catedral, sino por las 
ruinas de vetustos monumentos romanos. Se conser-
van las murallas sobre ibéricos muros ciclópeos, un 
acueducto, el torreón de Pilatos, último resto del Pre-
torio, y las ruinas del circo, del anfiteatro y del foro. 
Parle de estos edificios están cubiertos por la mo-
derna ciudad, y así en todas las obras importantes 
que exigen un gran movimiento de tierras se reali-
zan descubrimientos de mayor o menor interés. 
Afortunadamente, están lejanos los tiempos en que 
aun piezas de capital importancia para nuestra Ar-
queología eran destruidas o vendidas a Museos ex-
tranjeros. Ahora se salvan, se estudian y se conser-
van en los nuestros, gracias a la cultura y entusiasmo 
de los elementos directores y a la labor meritoria 
y digna del mayor elogio de la Junta Superior de 
Excavaciones y Antigüedades;, 
Estos factores han cuncurrido en el descubrimiento 
de la necrópolis romanocristiana de Tarragona, que 
tuvo lugar en 1923 al excavarse el terreno para hacer 
la" cimentación de la nueva Fábrica de Tabacos. Al 
aparecer restos de construcciones y sarcófagos, tanto 
el ingeniero director de las obras, señor Tulla, como 
el inspector, señor Ouesada, y el director de la Com-
pañía Arrendataria de Tabacos, señor Bastos, adop-
taron medidas para salvar cuantos objetos aparecie-
ran. Después de abiertos los cimientos se han venido 
realizando excavaciones puramente arqueológicas por 
cuenta de la Junta Superior de Excavaciones y Anti-
güedades, y bajo la dirección de don Juan Serra 
Vilaró. 
Aunque se espera la aparición de otras publica-
ciones importantes, la necrópolis tarraconense es de 
actualidad por la Memoria de los señores don José 
Tulla, don Pío Beltrán y don Cosme Oliva, que con 
el mismo título que nuestro folletón acaba de publi-
car la Junta Superior de Excavaciones.^ 
* * » 
A principios del siglo I I de nuestra era los alre-
dedores de Tarragona eran frondosos jardines, entre 
los que numerosas quintas y villas ponían de mani-
fiesto la riqueza y bienestar de los patricios. L a in-
vasión de los francos y alanos, que en el año 260 aso-
laron Hispania, marca el declive de la opulenta Tarra-
gona, pues aunque no pudieron penetrar en sus mu-
ros, saquearon y destruyeron sus alrededores. Las 
villas a que hemos hecho mención fueron quemadas, 
y sus paredones ruinosos y calcinados sirvieron de 
base, transcurrido algún tiempo, para la construc-
ción de la necrópolis últimamente descubierta, que 
fué utilizada por gentiles y cristianos,; 
Las sepulturas paganas son típicas, no sólo por las 
inscripciones que invocan los dioses manes y otras 
divinidades gentílicas, sino por consistir en urnas 
cinerarias y en sarcófagos. Una de las más antiguas 
(entre los años 283-305 d. J . C.) es la de M. Aurelio 
Succeso, subprocurador de la viccésima hereditátium, 
cargo que no aparece en la legislación romana pos-
terior a Diocleciano. 
L a necrópolis, que continuó en uso hasta la época 
goda, sirvió también para el sepelio de cuerpos cris-
tianos, que aparecen^ en sarcófagos construidos de 
piedra caliza del país o en bloques de mármol de 
las ruinas de los templos romanos. 
Las piezas de mayor interés son el sarcófago de 
los leones y el llamado de los Apóstoles. E l primero 
lleva en sus extremos esculpidas dos«figuras de leo-
nes devorando sendos ciervos pequeños, las que, a 
pesar del convencionalismo, están ejecutadas con cier-
to arte. En el centro hay la figura de un personaje de 
cierta edad que lleva en una mano un rollo, y a am-
bos lados se extiende una decoración estrigilada (ador-
m 
w l 
nos en forma de S). Todo indica que este sarcófago, 
probablemente del siglo I I I , fué importado de Italia, 
como algunos otros semejantes. Uno hallado en T i -
pasa (Mauritania) muestra en su centro la figura del 
Buen Pastor. 
E l sarcófago llamado de los Apóstoles, según J . C. 
Serra-Bafols, fué también exportado y es contempo-
ráneo del anterior. En sus extremos hay dos perso-
najes masculinos, encuadrados por cortinas, de estilo 
decadente, pues los pliegues de sus vestiduras son 
convencionales e imitan, sin éxito, los de las buenas 
estatuas. En el centro hay una corona de flores sin 
inscripción alguna en el interior, y a ambos lados dos 
franjas estrigiladas. Las figuras de este sarcófago, 
que fué hallado junto con otro con emblemas cris-
tianos, han sido interpretadas por unos autores como 
tribunos y por otros como San Pedro y San Pablo. 
De todas maneras, es posible que tanto él como el 
de los leones, después de haber encerrado restos pa-
ganos, hayan sido utilizados por los cristianos. 
A la numerosa epigrafía tarraconense hay que aña-
dir ahora una serie crecida de inscripciones. Sólo 
llamaremos la atención del lector en la ternura y 
delicadeza con que en algunas lápidas se perpetúa 
rf dolor por la muerte de una esposa, como Aurelia 
Tonneia, «inseparable, santísima y fidelísima mujer», 
o un hijo, como en la siguiente inscripción patética, 
sencilla, sentida y cristiana: «¡Oh, tu...!, ¡niño dulce 
y obsecuente!, descansas junto al templo de los san-
tos a la edad de dos años y cuatro meses, como tú 
lo merecisles.j 
Miércoles W de octubre de 1927 
Mlércores 19 de octubre de 1927 (6) E L D E B A T E 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
E O 
INTERIOR 4 POR lOO.-Scrie F (75,25) 






(71,20), 71; A (71,20), 71. 
POR 100.—Serte F (85,35). 
15,50; E (85,75). 85,50; D (86), 85,75; C 
(86,25). 80; B (87), 86.10; A (88). 86,85. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie E 
(«71, 86,00; C (87), 87; B (87) 87; A 
í«7), 87. • / ' 
•"í POR 100 AMORTIZARTE 
rie A (103), 102,90; B (103), 
1103), 102,90; D (103). 102.90. 
ñ POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
ampuftsto).—Serie F (103,90), 103.80; F 
103.80), 103,80; C (103,80). 103,80; D 
(103,80), 103,80; B (103,90), 103,80; >A 
103,85), 103,80. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto. — Serie F (92,15), 92,15; E 
''92,15), 92,15; C (92,15), 92,15; D (92,15), 
Í2,15; B (92,15), 92.15; A (92.15), 92.15. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
'ie F (94), 94.10; E (94), 94.25; D (94), 
S4,25; C (94), 94,20; B (94), 94,25; A 
(94,50), 94,50. 
r» POR 100 AMORTT7 r ipin 
Jie C (93), 92,90; B (93), 92,90; A 
13. 
DEUDA FERROVIARIA. — S e r i e A 
(102.15). 102.15; B (102,15) 102.15. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid, 1868 (99) 
Í9; Deudas y Obras (90), 90; Ensanche 
'98,50), 98,50; Villa Madrid: 1918 (88), 
»8,25; Mejoras Urbanas, 1923 (94,25) 
J4,25. 
VALORES CON GARANTIA DEL E S 
TADO. — Transatlántica, 1926 (10&.35) 
104.10; noviembre (100), 100,10. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi 
l>utHcario de España: 4 ipor 100 (89,50), 
89,50; 5 por 100 (98,90), 98,90 ; 6 por 100 
(110), 110.50. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,60), 2,60; Marrue-
cos (89,35), 89,50; Empréstito argentl-
oo (103), 102,90. 
CREDITO LOCAL (100,10). 100. 
ACCIONES.—Raneo de España (620). 
Í10; Hipotecario (500), 500; Hispano 
Americano (202), 202; Español de Cré-
dito (275), 275; Cooperativa Electra 
(121,50), 121,50; Hidro Española (178), 
178; Chade (797), 788,50; Mengemor (324), 
324; Unión Eléctrica (127). 127; Tele-
fónica (101,75), 102; Duro Felguera: con-
tado (61), 60,50; í in corriente (62,50), 
60,50; Guindos (95), 94; M. Z. A.: con-
tado (527), 526; í in córlente (529), 52V; : 
Norte España, contado (548), 545; «Me-
Iro (127), 128; Tranvías: contado (105,25V 
105,25; í in corriente, 105,50; í in pró-
ximo, 106; Altos Hornos (157), 157; Azu-' 
careras preferentes: contado (104,25). 
103.75; íin corriente. 104; fin próximo.' 
lOi.50; Azucareras ordinarias- orntado 
(40,50), 40; íin corriente, 39,75; fia pró-
ximo, 40,25; Explosivos (575), 576; íin 
oióximo, 578. 
ORLIGACIONES.—Felguera (91), 91.75; 
Ponferada '75.50), 75.50; C. Naval, bonos 
$101,50̂  101,50; Norte, primera (75,75). 
75,75;' Asturias, segunda (72,50), 72,75; 
Alicante, primera (344.50), 345; G (103,75), 
104.50; I (103.50), 104.50; Azucareras: es-
lampilladas. 75 ; 5 R0 p^r 1 
bonos (101,50), 102; Peñarroya (102.50), 
102,50. 
Par. Moneda». Precedente. Dia 18 
las del «Metro». Bajan medio entero las 
Azucareras preferentes y ordinarias, me-
dio entero las Felgucras, un entero Los 
Guindos, otro entero Alicante, tres en-
teros el Norte y 2.25 los Tranvías. 
En moneda extranjera los írancos han 
pasado de 22,85 a 23,10; las libras, de 
S,30 a 28,61. 
« « « 
Moneda negociada: 
Francos: 25.000 a 22,95, 100.000 a 23,05 
y 25.000 a 23,10; cambio medio, 23,041. 
Libras: 1.000 a 28,60, 1.000 a 28,55, 5.000 
a 28,60 y 1.000 a 28,61; cambio medio, 
28,595. 
Marcos: 15.000 a 1,40. 
• « • 
L a Junta Sindical ha dispuesto la ni-
velación de las operaciones concertadas 
en acciones de Azucareras ordinarias, 
a fin del actual, al cambio de 39,75 
por 100. 
L A B O L S A E N B I L B A O 
BILBAO, 13.—En la sesión de hoy las 
acciones viejas de Explosivos se cotiza-
ron a 575. 577 y 575, cerrando a este úl-
timo cambio. 
Las nuevas se cotizaron a 570 p€s<*ta« 
a íin del comente mes y se ofrecieron 
a este cambio. Las Papeleras operaronj 
y tuvieron ofertas a 114 duros y me-
dio. Las Resineras operaron a 70 y 72 
pesetas, con demandas a 70 y ofertas 
a 72. 
Las acciones del Banco de Bilbao ope-
raron y tuvieron ofertas a 2.060 pesetas. 
Quedaron ofrecidas a este cambio. Las 
del Banco de Vizcaya no se cotizaron, 
pero tuvieron demanda en contraparti-
da a 1.580 pesetas. Las del Banco His-
pano Americano operaron y tuvieron 
demanda a 202 por 100. Las del Ban-
co Central se pidieron a 130 duros y hu-
bo ofertas a 133. 
Los Nortes tuvieron demanda a 543 
pesetas, y ofertas a 545. Los Alicantes 
operaron y se pidieron a 526 pesetas y 
ofertas a 527. Los Altos Hornos no se 
cotizaron. Las Ibéricas operaron a 600 
pesetas, y las de la S. E . del Viesgo se 
cotizaron a 400, 465 y 470 pesetas, ce-
rrando solicitadas a este último cam 
bio. 
sANim y m o s c o s TRIGOS ACENTUAN EL ALZA 
N O T A S 
BARCELONA, 
ordinaria de los 
U R O D O N A L 
e l i m i n a d o r d e l a ¿ o l a 
fe ézpende en frascos 
de triple csbtds 
S I S U F R Í S 














Voía.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A B C E L O K A 
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lizable, 5 por 100, 94,25: Norte, 574.25; 
23,15; libras. Alicante, 524,25; francos, 
28,60; dólares, 5,8675. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 61; Explosivos, 576; Re 
sineras, 72; Papelera, 114,50; Alicante, 
526; Banco de Bilbao, 2.060; Hispano 
Americano, 202 ; Mediterráneo, 525 ; 
Unión, 195; H. Ibérica, 600; H. Españo-
la, 178; Viesgo, 470; Vascongada, 300. ' 
N U E V A Y O B K 
Pesetas, 17,05; írancos, 392,43; libras, 
4,8693; suizos. 19,1875; liras, 5,465; co-
ronas danesas, 26,80; noruegas, 26,34; 
florines, 40,22; marcos, 23,89. 
P A R I S 
Pesetas, 435; libras, 124.09; dólares. 
25,485; francos belgas, 35,5; suizos, 
491,50; liras, 139,25; coronas suecas, 
686; noruegas, 671; danesas, 683; 
cas, 75,55; florines, 2,1525. 
L O N D R E S 
Pesetas, 28,55; írancos, 124,075; dóla-
res, 4,8695; francos belgas, 34,9662; sui-
zos, 25,2475; liras, 89,115; coronas no-
ruegas, 18,50; danesas, 18.79S: florines 
12,1075; pesos argentinos, 47,90. 
(Cierre) 
Francos, 124,05; dólares, 4,87; belgas, 
34,97; írancos suizos, 25,245; florines, 
12,1075; liras, 89,10; marcos, 20,38; co-
ronas suecas, 18,09; danesas, 18,17; no 
ruegas, 18,50; chelines austriacos, 34,50; 
coronas checas, 164,25; marcos finlan-
deses, 193,25; pesetas, 28,56; escudos por-
tnprueses, .2,875; dracmas, 366; leis, 
782.50; milreis, 5,9375; pesos argentinos, 
47,90625; Bombay, un chelín 5,90625 peni-
ques; Changai, dos chelines seis peni-
ques; Honkong, un chelín 11,625 peni-
ques; Kokohama, un chelín 10,875 peni-
ques. 
B E R L I N 
Dólares, 4,186; libras, 20,383; francos, 
16;43; coronas checas, 12,403; milreis, 
0,502; francos suizos, 80,725; chelines 
austriacos, 59,075; liras, 22,88; pesos ar-
gentinos, 1,788; escudos portugueses, 
20,3475; pesetas 71.63. 
E3TOCOLMO 
Dólares, 3,715; libras. 18,OS5; marcos. 
88,75; francos, 14,65; belgas, 51,80; flo-
rines, 149,50; coronas danesas, 99,65; 
noruegas, 97,85; marcos finlandeses, 
9,37; liras, 20,35. 
NOTAS I N E O R B E A T I V A S 
Programas para el día 19: 
M A D R I D . Unión Radio (E. A. J . 7. 375 
metros).—11,45. Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día—12, Campanadas de Gober-
nación. Bolsa. Intermedio. Prensa. Prime-
ras noticias meteorológicas.—12,15, Señales 
horarias.—De 14 a '15,30, Orquesta Artys: 
«La tlor del pazo» (pasodoble). Del Cam-
po y Forns; «Serenata». Lanuza: fEl ba-
teo» (gaveta), Chueca; «La Revoltosa» 
(fantasía), Chapí. Boletín meteorológico. 
Información teatral. Luis Villa, violonce-
lista: «Aria», Bach; «La Fileuse», Dun-
kler. Intermedio, por Luis Medina. L a or-
questa: «La gruta de Pinga 1» (obertura), 
Mendelsfohn; «Thais» (fantasía). Masse-
net. Bolsa de trabajo. Prensa. La Orques-
ta: «Marcha turca». Monssorgsky.—io. Or-
questa Artys: «El molinero de Subiza» 
(fantasía), Oudrid; «Sapho» (fantasía) . 
Massenet. «Becquer en la Corte de Espa-
ña», charla por don José Enrique Gippini. 
Orquesta Artys: «La indiana» (fantasía). 
Saco del Valle. «Mirella» (fantasía), Gou-
nod.—22, Tercer programa de la «Semana 
Española», organizada por la Unión de 
.Radioyentes. Campanadas de Gobernación. 
«Lagartcranas» (baile toledano), Fernán-
dez Pacheco. Señora Vicente y señor Vi-
torlano: «Bohemios» (dúo del segundo cua-
dro). Vives. Señor Agudo: «La Marsclle-
sa» (cuplés del primer acto). Caballero. 
Señor Vitoriano: «La leyenda del beso» (ro-
manza del segundo acto), Soutullo y Vert. 
Señora Labera y seüor Sola: «El húsar do 
la Guardia» (dueto cómico del tercer cua-1 
dro). Giménez y Vives. Señora Vicente:' 
«Seguidilla calesera», Altavilla. Señor Vi-
toriano: «El molinero de Subiza» (roman-
za del segundo acto), Oudrid. Orquesta 
Artys: «Serenata española», Albéniz. Se-
ñora Lahera y señor Agudo: «La marcha 
do Cádiz» (dueto cómico del tercer cua-
dro), Valverde. Señor Sola: «¡Viva mi ni-
ña!» (cuplés). Rubio. Señora Vicente y 
señor Vitoriano: «El dúo de la Africana» 
(dúo del segundo cuadro). Caballero. Se-
ñora Lahera: «Amor y olvido» (canción). 
Señor Vitoriano: «El huésped del Sevilla-
no» (romanza). Guerrero. Señores Sola y 
Agudo: «La Bejarana» (dueto cómico del 
che-¡primer acto). Serrano y Alonso; «El con-
trabando» (dueto cómico). Serrano y Pa-
checo. Señora Vicente: «Tus ojillos negros» 
(canción). Falla. Noticias de última hora, 
suministradas por E L DEBATE. — 0.30, 
Cierre. 
Radio España CE. A. J . 2. 400 metros). 
Do 17,30 a 1!), «Julia Fernández», por la 
orquesta. E l santo del día. «El huésped 
del Sevillano» (Mujer de los ojos negros). 
Guerrero, por <d señor Luna. «La canción 
del olvido» (Resina). E l día en Madrid. 
«Dcdé Cbristiné», por la orquesta. Reci-
tal, por el señor Vergara. «Góndolanera», 
por la señorita Pérez Grado. «Carmen» 
(II fior), por el señor Luna. «Araco co-
razón», por el señor Llovet. «Ich Liebe 
Dich», Grieg, por la orq\aesta. «Cechi Tur-
chini», por la señorita Galvani. «Carcele-
ras», por el señor Luna. «Trago amargo», 
por el señor Llovet. Noticias de provin-
cias y del extranjero. «El dictador-», Mi-
llán, por la orquesta. Cierre. 
E S T O M A G O 
Si os quejá i s de acidez, regurgitaciones, debilidad general, 
someteos al r é g i m e n del delicioso PHOSCAO, y en pocos d ías 
todas las incomodidades habrán desaparecido por completo. 
Alimento completo, compuesto y do-
sificado juiciosamente para respon-
der a todas las exigencias fisiológi-
cas, agradable al paladar y de una 
digestibilidadperfecta; el PHOSCAO 
ha resuelto la cuestión de la alimen-
tación racional de los enfermos, de 
los convalecientes y de los ancianos* 
El PHOSCAO lo recomiendan los 
médicos a los anémicos, a los ago-
tados, a las mujeres encinta, a las 
nodrizas y a todos los que digieren 
con dificultad» 
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D I A 19.—Miércoles.—Stos. Pedro de Al-
cántara, cf., y id.; Pelagia, vg.; Berom-
co. Tolomeo. Lucio y Varo, mrs.. Aquili-
no. Eusterio. Verano, Obs.; Etbino. ab.. 
y Eresdeswinda, vg., cfs. 
La misa y oücio divino son de S. Pedro 
de Alcántara, con rito doble y calor 
blanco. 
A. Nocturna Beato Juan de Ribera. 
Ave Mana.—11. misa, rosario y comida 
|a 40 mujeres pobres, costeada por don 
Juan Martínez Solar. 
40 Horas.—S. Antonio de los Alemanes. 
Corto de Maria.—Buen Suceso, en su 
iglesia; Visitación, en los dos monaste-|pal obstáculo que s 
rios de Salesa* (P.) y en Sta. Bárbara, 
Puerto, en su iglesia (P.). 
Parroquia de las Angust ia». — 8. misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de S. Ginés.—Novena a N. Sra. 
de Valvanera. 10. misa cantada; 6 t.. Ex-
posición, rosario, sermón, monseñor Ca-
rrillo; ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de N. Sra. del Carmen.—No-
vena a Sta. Teresa. 8,30, comunión gene-
ral en el altar de S. José; 6 t.. Exposi-
ción, rosario, sermón, señor Bacchiano; 
ejercicio, reserva e himno. 
Parroquia de S. José.—Novena a Sta. Te-
resa. 6,30 t.. Exposición, rosario, ejercicio, 
sermón, señor León, y reserva. 
Parroquia de S. Martin—8. comunión 
general para la Congregación Josefina. 
Parroquia de S. Sebastián.—8,30. co-
munión para la Congregación de S. José. 
Parroquia de S. Millán.—8, comunión pa-
ra la Congregación de S. José. 
Parroquia de Sta. Bárbara.-Novena a 
Sta. Teresa de Jesús 10, misa solemne y 
l'íxposición; 5,30 t., Manifiesto, estación, 
«ermón. P. Martín, O. P.; ejercicio, reser-
va y gozos. 
Parroquia de Sta. Cruz.—Novena a N. 
Sra. del Pilar; 10. misa solemne con ser-
món, señor Oliver; 6 t.. Exposición, ro-
sario, sermón P. Gil ; ejercicio, reserva 
y salve. 
Parroquia de Sta. Teresa.—Triduo a Sta. 
Teresita del Niño Jesús. 5.30 t., ejercicio, 
sermón, señor Jaén, y reserva. 
Agustinos Recoletos (Príncipe de Ver-
gara, 85).—8.30. comunión: 5 t.. Exposi-
ción, rosario, ejercicio a S. José, salve v 
antífona. 
A . S. José de l a Montaña (Caracas, 15̂ . 
7 t.. Exposición de S. D. M.; 5,30, ejerci-
cio a S. José, rosario, sermón, señor S 
l'aura, y reserva. 
Carmelitas de Sta. Ana.—Novena a Sta. 
Teresa de Jesús, 5 t.. Exposición, estación. 
J B B — 
L a s harinas 
A G R I C O L A S 
B B 
Y M E R C A D O S 
de 185 a 187. Todo pese-18G; cortadillo, 
fas los 100 kilos. 
Cacaos.-Guayaquil Arriba, de 470 a 
ídem Balao, de 455 a 463; Fernán-
Si tuac ión del meircado b a r c e l o n é s 
16—La firmeza extra-
precios, es el P ^ H ^ ^ primera.' de 440 a 450;'segunda. 
^ U m t t d e m k l o ; tercera, de 415 a j ^ c ^ 
caracte-ita. de 380 a 390; Caracas, primera. de 
de 430 
 L 
590 a 600; segunda, de 500 a 510. Todo 
transacciones se efectúen 
te y alcancen la importancia 
rística de este mercado. nPVsetas"lo6 100 kilos. 
Durante la semana no se han reali- Pe^Vg _precios sostenidos. Se cotizan 
zado otras ventas que las más preci- v ' • ^ procedencias: moka le-
sas en el renglón de granos y cere,a- ' ^ ¡ ' i 0 de 670 a 680; ídem Lomberry. 
de los trigos, lejos de f ^ g j ' a 56o • Puerto Rico caracolillo, de les. Los precios 
descender, han registrado alguna me-
jora afectando ésta a las clases de Cas-
ulla. Navarra y Extremadura. Ha au-
mentado asimismo una peseta por 1 0 0 | ^ 
, a 735; ídem yauco especial, de 715 
a 725; ídem, ídem superior, de 685 a 
kilos, la harina blanca corriente. Acu-
san también ligera alza las cotizacio-
nes del savado. las habas de Túnez y 
Oran y las habichuelas de Valencia y 
Mallorca. 
Hay nueva baja en los arroces Ben-
lloch, sosteniéndose sin variación las 
otras clases. 
No se ha registrado cambio alguno en 
los vinos y aceites. L a tendencia de és-
tos ee de marcada flojedad, y de alza 
por lo que hace referencia a los vinos; 
de momento, la demande es sumamente 
escasa. 
Han retrocedido los precios de los azú-
cares, a pesar de lo cual continúan sien-
do muy elevados. Hay baja igualmente 
en los cacaos de Guayaquil, y en los 
más superiores de Fernando Poo. Inva-
riables los cafés, manteniendo su firme-
za tradicional. En alza las pimientas de 
Singapoore y de Penang. 
Esa misma corriente siguen acusando 
los huevos. E l alza registrada durante 
la semana, corresponde a las proceden 
cias de Mazagán, Ibiza, Mahón, Fran-
cia, Italia y Villafranca del Panadés, 
No hay que anotar ningún nuevo cam-
bio en las cotizaciones de los ganados 
y sus carnes. Tal vez la tónica del mer-
" J - J - J ^ « K . - ^ ^ « Irte rosario, sermón, P. S. Miguel de la V. del I J ^ s k de cierta flojedad, debido a los Kosano; ejercicio, reserva y cánticos 
E L M A S E X Q U I S I T O 
D E L O S D E S A Y U N O S 
E L M A S P O T E N T E 
D E L O S R E C O N S T I T U Y E N T E S 
E n farmacias y d r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : F O R T U N Y , S. A. 32, Hospital, Barcelona 
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María Inmaculada (Fuencarral. 111).— 
10.30 m. y 6,30 t.. Exposición. 
W. Sra. do Atocha.—7. 8, 9 y 10, misas; 
6 t.. Exposición menor y rosario.' 
O. del Caballero de Gracia.—De 5 a 8 t., 
Exposición de S. D. M.; 5.30, ejercicio» 
ron sermón. 
Olivar.—Exposición desde las 10 hasta 
terminación de los cultos de la tarde a 
S. José. 
S. del Corazón de Maria.—Novena a su 
Titular. 8. comunión en su altar, ejerci-
cio. Exposición y reserva; 5.30 t.. estación, 
ejercicio, sermón. P. Esteban, C. M. F . ; re-
serva, salve e himno. 
Sta. Teresa (plaza de España).—Xovena 1 extra, a 
a su Titular. 8, comunión general y Expo-
sición hasta la misa de 11,30; 6 t., ejer-
cicio, sermón, P, Ricardo del S. C. de 
Fesús. C. D.. y reserva. 
S. Antonio de loa Alemanas (40 Horas). 
Novena a S. Rafael. 8. Exposición, 10, 
.-nisa cantada; 5.30 t., estación, sermón, 
ejercicio y reserva. 
Servitas (S. Leonardo).—8, comunión pa-
la A. de S. José. 
frecuentes arribos. 
Empieza a ser algo más activo el ne-
gocio de frutas secas, pues las ventas 
de pasas, higos, almendras, avellanas 
y nueces, han sido relativamente im-
ponantes. Prerlominan los precios flojos. 
Firmes las lanas, pero sin variaciones 
sensibles. 
LIBRO DE DIRECCIONES 
BUEN PAPEL Y ENCUADERNACION SOLIDA. — Prorto: 2,JO. — 
certificado a gregad 0,60. 
— P E E C I A B O S . 23. — M A D R I D 
Para envío 
P A L A C I O S 
J U E V E S E U C A B I S T 1 C O S 
Parroquias.—Carmen r 10, misa rezada por 
'.is conñreiíantcs del Santísimo Sacramen-
'•).—Almudena: 8.30.—S. Lorenzdi 8. — San 
í^nis: 8,30.—S. Sebastián; 6. 7 y 8.—Sta. 
H.írbara: 8.— Santiago: 8. — S. Jerónimo: 
^."0.—Purísimo Corazón de María: 8.30.— 
SalvadOT y S. Nicolás: 8. — Los Dolo 
••es: 8.30. 
Iglesias.—Aírnetinos Recoletos: 8.30, mi-
-a de comunión.—A. de H. del S. Corazón 
lo Jesús: 6.30. ejercicio.—Buena Dicha: 
f;.30, comunión general con Exposición.— 
"alatravas: 8,30.—Capuchinas: 7 y 8, con 
Exposición. — Comendadoras de Santiago: 
^.30.—Esclavas del S. Corazón (paseo de 
Martínez Campos): 6.—Franciscanos de S. 
Antonio: 8,30.—Hospital de S. Francisco 
de Paula (Cuatro Caminos): 8. — Hospi-
tal del Carmen: 8,30. con Exposición.— 
¡orónimas del Corpus Christi: 8.—Jesús: 
n.45 y 8.—Pontificia: 6 y 8.—S. Manuel y S. 
Henito: 7 y 7.30.—S. Pascual: 9.—S. Pe-
dro: 8.—Santuario del Perpetuo Socorro: 
S—S. Vicente de Paúl: 8.30. 
BODAS D E O R O D E U N A R E L I G I O S A 
En el Internado de Madres Escclapias 
de Carabanchel Alto se celebró días pa-
sados una solemne función religiosa, se-
guida de una velada literario musical, 
para conmemorar el 50 'aniversario de la 
pi-ofesión de la muy reverenda madre 
Purificación Echelo, actual provincial y 
ex general del Instituto. 
En la misa ofició el provincial denlos 
Escolapios, asistido por don José Utre-
ra, canónigo de Alcalá, y por el cape-
« # » 
Cotizaciones actuales de los principa 
les artículos: 
Aceiles.—De oliva: corriente tasado, a 
282,60; superior, a 295,65; fino, a 300; 
321,75. 
De orujo: verde, primera, de 130,45 a 
134,80; segunda, de 126,10 a 130,40; ama-
rillo primera, de 152,25 a 156,30; se-
gunda, de 130,45 a 134,85. 
De coco: blanco (con envase), a 150; 
cochín, a 163; palma, a 205. 
De linaza: crudo, a 150; cocido, a 
158; incoloro, a 180. 
Todo pesetas los 100 kilos. 
De cacahuete: a 170 pesetas los 100 
litros. 
/ííco/ioíes.—Precios flojos.. Cotízanse i 
destilados de orujo, de 140 a 142 pesetas 
el hectolitro de 100 grados; destilados 
de vino, de 95 a 96 grados, de 243 a 245 
pesetas el hectolitro; rectificados de vi-
no, de 96 a 97 grados, de 252 a 270; al-
cohol neutro de melazas, de % a 97 
grados, de 248 a 250; desnaturalizados, 
de 90 grados, de 115 a 120; aguardientes 
de caña, de 74 a 75 grados, de 180 a 182. 
/ízítcares.-Precios con tendencia a la 
baja. Cotízanse: miel, de 141 a 142; 
terciado, de 145 a 147; "centrífugo remo-
lacha, de 148 a 150; quebrado claro, de 
147 a 149; blanquillos, de 149 a 151; gra-
nitos superiores, de 150 a 152; blancos 
refinados, de 170 a 171; terrón de Ara-
gón, de 15-4 a 155; ídem de Andalucía, 
do 1G8 a 170; pilón panes, de 183 a 
llán del Instituto. Terminada la misa la 
madre Purificación renovó sus votos y el 
auditor de la Kota doctor Guerra pro-
nunció una elocuente plática. Por último 
se cantó un solemne «Tedeum». 
En la velada tomaron parte las alum-
nas de los Institutos de Carabanchel, Al-
calá y Madrid. 
w • • 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Obras recibidas (L. 93) 
Alcázar Molina, Cayetano.—cLos hombres 
del reinado de Carlos I I I . Don Pablo de 
Olavide». Colección Hispania. Editorial 
Voluntad.—Madrid, 1927. 
Ribera, Julián.—«La música árabe y b u 
influencia en la española». Colección His-
pania. Editorial Voluntad.—Madrid, 1927. 
Rubio y L i u c h , A—cLos catalanes en 
Grecia». Colección Hispania. Editorial Vo-
luntad.—Madrid, 1927. 
Menéndez Pidal , Ramón.—«El idioma es-
pañol». Colección Hispania. Editorial Vo-
luntad.—Madrid, 1927. 
tante negocio. Los fondos públicos acu-| tad.-Madrid. 1927 
saron alguna irregularidad. E l 4 por 100 
Interior, en su serie F , pierde 10 cen-
limos y en la A 20. 
E l Exterior 4 por 100 en la F gana 15 
Céntimos y cede 15 en la A. E l Amor-
tizable 5 por 100 en la F sube 10 cén-
limos. E l Amortizable de 1927, sin im-
puesto, cede 10 céntimos. 
Las acciones del Banco de España ce-
len 10 enteros y los demás valores ban-
carios repiten sus cotizaciones prece 
denles. 
Roca y Ponaá, José.—«Lecturas morales». 
Sevilla, 1926. 
Aldao, Martín.—tReflcjos de Italia».—Ro-
ma, 1927. 
Gomn, Isidro.—«La familia según el de-
recho natural y el cristiano».—Barcelona, 
1927. 
Jovenoia, Pedro.—«El túnel submarino 
del Estrecho de Gibraltar». Editorial Vo-
luntad.—Madrid, 1927. 
Junta provincial d* Protección a la I n -
fancia de Vizcaya.—«Memoria del quinque-
nio 1922-1926».—Bilbao, 1927. 
Radio España.—tlnforme que presenta la 
Fatiga cerebral 
Fabricantes: 
L a falta de m e m o r i a y la dificultad para coordinar las ideas 
en quien somete s u cerebro a un intenso trabajo, son m i o -
mas de agotamiento o r g á n i c o . P o n g a V d . inmediato remedio 
al m a l antes de que sea irreparable . L a O v o m a l t i n a es el pro-
ducto insust i tuible para reparar el desgaste de las fuerzas 
intelectuales o f í s i c a s , porque asegura la a b s o r c i ó n de las subs-
tancias a l iment ic ias necesarias para regenerar los tejidos n e r -
viosos agotados por u n trabajo excesivo. 
L o que se gasta en O v c m a l t i n a se ahorra con creces en 
medicamentos. 
Latas de aSo y 5oo gramos en farmacias y droguerías. 
Dr. A, WANDHR, S. A.-Bcrnn (Suiza). 
T O S 
G A R G A N T A Y B R O N Q U I O S 
M U E B L E S 
Sufren una baja de ocho enteros y¡ Rncii0 i^pnña a la Junta técnica c inspec 
medio las acciones de la Chade. Subnn tol.a de radiocomunicación».—Oviedo. 1927 
25 cvnlimos las de la Telefónica, i m | oavira. .Tn.-é.—«La í r I o m ; » do Son Caye 
entero las de Explosivos y otro feütétol taño de -Madrid».—Madrid, 1927, 
L A CASA APOLINAR 
invita a su numerosa clientela a 
Caramelos pectorales CENARRGvi8itar su Exposició,, con ,os últimos modelos.-INFANTAS, 1.-MAD«ifl 
(Al «ucalipto y savia de pino.) « 
Desinfectante del aparato respiratorio 
C A J A : 3 5 Y 7 0 C E N T I M O S 
FAmrACIAS T DROGUERIAS 
OBRAS ARTISTICAS 
Encargaríaeo Ignacio del Brío Franco, sacerdote, nntor 
del cuadro Pió X , Papa de la Eucaris t ía , exietente en la 
parroquia do San Luis. Estudio: M. Escolapias. Cara-
banclicl Alto. Madrid. 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eücaz para protección de ediHcioe 
L . R A M I R E Z . — 3 . Coloreros. 3, MADRID.—Tel . 10.115 
EL DEBATE.-Colegiata, 7. 
ídem Hacienda, de 610 a 620; Ca-
racás descerezado, de G35 a 653; trilla-
dos extra, de 525 a 535. Puerto Caballo. J 
de 515 a 525; Nava Robusta, de 475 a 
485- Palemban- de 420 a 430; Pasillas, ; 
de 410 a 428. Todo peeetas los 100 ki-1 
Carnes.—Vacuno mayor, a 3,10; teme, 
ra a 3.80; lanar, a 3,90; cabrío, a 3;:J 
cabrito a 5,95; cordero, de 4,10 a 4,25; 1 
cerdo del país, de 2,50 a 2.60; ídem ídem 
de Extremadura, a 3,05. Todo pesetas el 
kilo, al escandallo y en canal, libres de 
impuestos de matadero. 
Tr/'í/os.—Precios muy firmes. Se cotl-.-J 
zan las siguientes procedencias: Can- * 
deal, Castilla, de 48 a 50; ídem Mancha, 
do 48,50 a 49,50; Aragón, de 48,50 a 50; 
Navarra, de 48,50 a 50,25; Urgcl, de 49,50 
a 50; Comarca, de 51,50 a 52; Extre-
madura, blanquillos, de 48,50 a 49; ídem 
crucher, de 48,50 a 49; Lérida, a 50.1 
Todo pesetas los 100 kilos, sobre vagón 
origen. 
Cebada—Urgel, de 34 a 35; Segarra, 
de 34,50 a 35,50; Aragón, de 34 a 35; 
Castilla, de 35 a 36; ídem Ladilla, a 
37,50; comarca, de 34 a 35. Todo ipese-
tn6 los 100 kilos. 
Harinas.—Extra blanca superior, de 
67 a 68,50; ídem corriente, a 65,50; nú-
mero 3, a 54; número 4, a 42,50; se-
gundas, a 38,50; terceras, a 32,50; cuar-
tas, a 32. .Todo pesetas los 100 kilos. 
Vinos . -La Asociación de Almacenis-
tas y exportadores, cotizan las mismas 
clases de la semana anterior, con ex-
cepción de las de Martorell: Panadés 
blanco, a 2,80; Campo de Tarragona, 
blanco, a 2,95; Priorato, tinto, a 3,10; 
Aragón, blanco, a 2,85; Alicante blan-
co, a 2,60; mistela blanca, a 3,10; ídem 
tinto, a 3,15; moscatel, a 3,25. Todo, 
ventas por grado y hectolitro, puesta 
la mercancía en punto de producción. 
• • « 
VALLADOLID, 17.—El mercado de tri-
gps continúa con las características ge-
nerales apuntadas en mi crónica últi-
ma, o sea que la oferta sigue tan re-
traída y la demanda busca el trigo 
donde puede encontrarlo, pero dispues-
ta a pagar precios mejores. Estos acen-
túan no sólo su firmeza, si que tam- ; | 
bién el alza, realizada cada veinticua--, í| 
tro horas. Ha cesado, pues, la calma ¡i 
predominante durante dos meses en las:S 
cotizaciones y se inicia una actividad 
bastante fuerte en los compradores. Hoy ^ 
desconocernos ofertas y operaciones "en 
partidas. Las entradas en los mercados \ 
detallistas siguen siendo escasas y se | 
ha operado en esta fecha a 84 y 84,5oJ 
reales, por fanega de 94 libras (48,56 y 1 
48,85 pesetas quintal). 
En Barcelona se sigue también la l í - j j 
nea del alza y ya los extremeños se ¡I 
han pagado a 49 pesetas I q c 100 kilos, v I 
a precios equivaleates las demás cía-.3 
ses. Lae selectas cotizan a íO y a m á s . . | 
Las harinas y sa'vadoi siguen c^óm 
los mismos precios, pero mejorando 
en perepectivas de actividad y deman- i 
da. Hay afán por ajustes a término 
que rechazan los fabricantes. Estos nt> 
cesitan aprovisionarse y todo parece i 
presagiar que vamos a entrar en un pe- i 
riodo activo de los negocios cerealis-
tas. Lo primero que necesita la mol i-
nería es disponer de materia prima en 
cantidades suficientes para molturar 
con la capacidad de muchas máquinas, í 
que marchan ahora sin apremios. 
Los granos de pienso y el centeno, i 
sin variación. Unicamente los yeros se 
pagan en línea de Ariza, a 32,50 pese-i 
tas el quintal, o sea 0,50 más de la úl-
tima cotización anotada. 
Mercado de Medina 
MEDINA DEL CAMPO, 17.—Llevamos 
unos días de lluvias y fríos, que ya po-
demos decir que' estamos ^n el riguroso 
invierno; se ha terminado la recolMj-
ción de uva de la que, en galieral, ha. 
sido una gran cosecha; los labradores 
terminaron las faenas de sementera, que 
se estájl haciendo en muy buenas con-
diciones, pues con la lluvia la ha favo-
recido notablemente. Hoy los mercados 
han sido muy flojos debido al mal día; 
no obstante, hubo una entrada de 2.000 
fanegas de trigo, que se vendieron de, 
83 a 84 reales fanega de 95 libras; el de 
cebada fué de unas 200 fanegas, ven-
diéndose de 44 a 45 reales fanega; el de 
algarrobas osciló entre las 300 fanegas 
y se vendieron de 50 a 51 reales fanega. 
El mercado de harinas se ha animado y 
se facturaron unos 15 vagones para San-
tander, Lugo, Barcelona y Oviedo, sien-
do los precios de 61 a 67 pesetas los 
100 kilos con envase. 
E l mercado de piensos continúa en 
igual estado que la semana anterior; 
se facturaron unos diez vagones y l o s í 
precios que rigieron fueron los siguien- ' 
tes: comidillas, a 30 pesetas; terceri-a 
lias, a 38, y salvado (hoja) a 25 pesetas 
los 100 kilos sin envase. 
E l mercado de ganado lanar también , 
ha estado muy desanimado; hubo una 
entrada de 25.000 cabezas, cotizándose 
aquí de 30 a 50 pesetas; corderos cas-
tellanos, de 35 a 60 pesetas; churros de 
20 a 28 pesetas; se hicieron transaccio-
nes para Barcelona, Zaragoza, Madrid, 
Logroño y Burgos. 
E l mercado de lanas muy paralizado; 
pues a pesar de haber pagado la sema-
na anterior a 30 pesetas arroba, hoy no 
la quieren a ningún precio. Tiempo de 
frío y lluvias. 
D e l e g a c i ó n para el transporte 
de la remolacha 
El ministerio de Fomento lia acepta-
do la petición formulada por gran nú-
mero de entidades reinolacheras de 
Aragón, Navarra y K'.oja y la oferta de 
nanun, que se fija en 0,03 pesetas por 
tonelada cargada, y en su virtud ŝ  
crea en Zaragoza una Delegación espe-
cial de transportes que se encargue del 
de remolacha en las zonas expresadas. 
Ea Delegación de referencia, que co-
menzará a funcionar el día primero da 
noviembre próximo, se denominará oc-
tava Delegación. 
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Estos anuncios se reciben < 
an la Administración de E L 
D E B A T E . Colegiata, 7; 
laiosco de E L D E B A T E , ca-
•Je de Alcalá, frente a las 
Calatravas; cuiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
rnencarral; quiosco de la 
liaza de Eavapiés, quiosco 
ie Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cu a-
tro Caminos, frente al mi-
• ñero 1; quiosco de la calle 
IB Serrano, esquina a Go-
fa; quiosco de la glorieta de 
San Bernardo, quiosco de la 
talle de Atocha, frente al 
lúmero 68, Y E H TODAS 
LAS A G E N C I A S D E PU-
B L I C I D A D . 
A L M O N E D A S 
ITO D E J E de visitar el 
luevo almacén de muebles, 
Lnchana, 33, donde encon-
trará, a precios baratísi-
» o s de propaganda, comedo-
res, alcobas, camas dora-
das, despachos y toda cía-
te de muebles. Luchana, 33. 
A R K A B I O S luna, apara-
dor, perchero, camae. col-
ehones. Fuencarral, 43 du-
plicado, bajo. 
C A U A , colchón y almoha-
da, 50 pesetae; colchones, 
12; armarios luna, 90; ro-
peros, 90; aparadores, 115; 
mesas comedor, 19; cama 
dorada, 125. Plaza Santa 
Bárbara, 4; Estrella. 8 y 10. 
Doce pasos Ancha: Male-
sanz. 
A L M O N E D A particular, co-
medor, piano, camas dora-
das, si l lería. Espír i tu San-
io, 24. 
P A B T I C U L A B , magnífico 
despacho español, comedor, 
cuadros, sala imperio, por-
celanas, etcétera, urge ven-
ta. Príncipe , 25; entrada 
Vis i tac ión. 
COMEDOR, sillas, mesas, 
armarios lima, cuadros, l i -
bros, barat ís imo. Hortale-
za, 110. 
A L Q U I L E R E S 
T R A H S P O a T E S , mudanzas, 
camionetas rápidas, deede 
10 pesetas, transporto pro-
vincias. Peñón, 8. Teléío-
no 12.836. 
PISO «confort» económico, 
teléfono, baño, calefacción 
incluida. Alberto Aguile-
ra, 11. 
PISO amueblado, mucho 
sol, cerca Universidad; lim-
pieza. Limón, 8, primero. 
A L Q U I L O hotel Moncloa 
gran jardín. Duque Alba, 
15. Doctor Hurtado. 
CEDO bucinas condiciones 
habitaciones para despa-
cho. Reina, 5, primero iz-
quierda. 
S e A L Q U I L A hermosa na-
ve en el .inmediato pueblo 
de Vallecas. Razón: Calle 
del Carmen, 3, del mismo 
pueblo. 
A L Q U I L O . Entresuelo, her-
mosa tienda y otro piso 
céntrico amueolado, com-
pleto, comprando mobilia-
rio. Razón: Minas, 6-8, pri-
mero izquierda. 
P R E C I O S O ^ Cigarral: luz 
eléctrica, teléfono, garage. 
Alfredo Vandenbrule, abo-
gado. Toledo. 
A L Q U I L A S E espléndida na-
ve, propia almacenes, de-
pósito. Canarias, 7. 
P A B I I L i A distinguida cede 
habitación a señora, seño-
rita o estudiante jovencito, 
con o sin, único, barrio Ar-
guelles. Razón: Luisa Fer-
nanda, 15, farmacia. 
A U T O M O V I L E S 
A N U N C I A N T E S . Dsscuen-
tos máximos. Presupuestos, 
dibujos gratis. Star. Mon-
tera, 15. Teléfono 12.520. 
«PORD» turismo, motor in-
mejorable estado, baratísi-
mo. Razón: Colegiata, 7. 
D e b a t e . 
CUSTODIA, 15 pesetas; mo-
tocicleta, 5. Compraventa. 
Remolcado gratis. Pa«co 
Marqués Zafra, 6. 
MAGNETOS, dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men. 41. taller. 
T A L L E R Nacional. Repa-
raciones neumáticos maci-
íos , baratís imos. Fábrica 
de «Espais». Ceniceros, 9, 
tras del hotel Nacional. 
C U B I E R T A S recauchutadas^ 
cámaras 1.025 x 185 bara-
t í s imas , especialidad repa-
raciones. «Recauchutado Mo-
derno». Claudio Coello, 79. 
Teléfono 54.638. 
| A U T O M O V I L I S T A S ! , usan-
do Naatam no tendréis pin-
chazos. Amplios detalles. 
Uniilio Pozo. Saj,'asta, 12. 
Q U I E R E usted comprar un 
coche verdadera ocasión, no 
deje de dirigirse Garage 
Raja. Bravo Murillo, 57. 
CEDO garage con agua, fo-
"o para tauto» particular. 
Kío, 26. 
SE V E N D E automóvil mar-
ca alemana, cinco caballos, 
ocasión, prreio económico. 
Rorfaleza, 17. 
C A L Z A D O S 
S U E L A cromo cNonplu?». 
Unica cuero impermeable, 
t r i p l e duración. Exigidla 
siempre. Apartado 59. Bur-
go«« 
CALZADO. Composturas en 
el acto. Suela goma. Ber-
man. Fúcar, 11. 
T R E S palabras que van uni-
das: Precio, Calidad y For-
ma. Con el fin de contra-
rrestar la campaña insidio-
sa de que nuestros calza-
dos de caballero de 28 pe-
setas no son fabricados a 
mano, ofrecemos 1.000 pese-
tas al quo demuestre lo con-
trario. Calzados Martínez. 
Pez, 29, y Ave María, 3; 
regalamos en los calzados 
de señora cupones Progreso. 
; SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos de calzados, alarga-
dos y ensanchados, y lo 
mejor para limpiar ante, to-
do* colores, cEbrox». Almi-
rante 22. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Mar-
t ín , 50. 
P A R T O S . Rogelia Santos de 
Lachica. Consulta embara-
zadas. Hay especialista. San 
Vicente, 25. 
C O M P R A S 
«UNION Joyera». Pago ma-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15,402. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográticos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
A l Todo de Ocasión. Fuen-
carral , 45. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
S I Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y paleletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga más que nadie. Espoz y 
Mina, 3, entresuelo. 
D E N T A D U R A S artificíales, 
alhajas, oro, plata, platino 
compro. Felipe 111, 3, joye-
ría. 
G A L E R I A S Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
m o d e r n o s . Antigüeda-
des. Compra-Venta. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES. Compra y 
venta. Prado, 5, tienda; es-
quina a Echegaray. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, escopetas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
ANTIGÜEDADES. Valver-
de, 1, triplicado, Madrid. 
Antigüedades. Valverde¿ 1 
triplicado. Madrid. 
S E R N A , Hortaleza, 9. Pjaga 
bien alhajas, brillantes, an-
tigüedades, máquinas escri-
bir, aparatos fotográficos, 
pianos, escopetas, gramófo-
nos, disqos, objetos, papele-
tas Monte. 
M U E B L E S , alhajas, pape-
letas del Monte, pago todo 
su valor. Espír i tu Santo, 
24, compra venta. 
COMPRO alhajas, máquinas 
escribir, objetos. San Ber-
nardo, 1, Benito. Teléfono 
15.461. 
A L H A J A S , papeletas d e 1 
Monte y toda clase de obje-
tos. L a casa que más paga. 
Sagasta, 4, Compra Venta. 
A V I S O . Por encargo de se-
ñores coleccionistas extran-
ieros, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetos pla-
ta, joyas y antigüedades 
de todas clases. Juanito. 
Pez, 15. 
C O N S U L T A S 
B A R R I O S , dentista. Dien-
tes artificiales, fijos, extrac-
ciones sin dolor. Carrera S. 
Jerónimo, 51. 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
D I A T E R M I A . Enfermeda-
des de la mujer. Reuma. 
Clínica Klectromedica. Ca-
rretas, 27; teléfono 11.1122. 
E N S E Ñ A N Z A S 
E N S E Ñ A N Z A carrera prac-
ticante. Detalles: Precia-
dos, 40, primero; de ocho 
a nueve. 
C O L E G I O del Apóstol San-
tiago. Toda enseñanza, pár-
vulos, adultos, por la noche. 
Taquigrafía, Mecanografía e 
Idiomas, honorarios muy 
módicos y gratuitos. Cu-
chijleroe, entresuelo. 
O P O S I C I O N E S a la Dipu-
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Hadiotelegrafía, Telégrafos. 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas, Hacienda, C o r r e o s , 
Taquigrafía. Contestaciones 
programas o preparación. 
Instituto Beus. Preciados, 
23. 
B A C H I L L E R A T O , primaria, 
párvulos, cultura KPTifral 
•nocturna. Mecanografía to-
das máquinas. Internos, ex-
ternos y permanentes. E s -
trella, 3, Colegio. 
P R O F E S O R E S particulares 
piano, solfeo, armonía, vio-
lin, violoncello, saxofón, cor-
net ín . Honorarios módicos. 
Bola, 11, eeguoido centro; 
de tres-cinco. 
C O L E G I O señoritas y pár-
vulos, próximo San Isidro. 
Alumnas internas. Taqui-
grafía, Mecanografía. Diri-
girse directora. Cava Alta, 
3 duplicado. Madrid. 
I N G E N I E R O S , arquitectos, 
ayudantes, peritos, apareja-
dores. Academia Cantos. San 
Bernardo, 2. 
P R C P E S O R Fíeica, Quími-
ca, Ciencias. Ternera, 4, 
primero. Señor Almeida; 
mañanas . 
D I C C I O N A R I O Manual L a -
tino-español tela, 12 pese-
tas. Echauri , catedrático, 
Barcelona. Latín ajustado 
cuestionarios o f i c i a l e s 




cias) por Ríos Pusou, au-
xi l iar Universidad, y Pol, 
ex catedrático Universidad 
Deusto. Academia Velil la. 
Internado. Magdalena, 1. 
M A E S T R O nacional ofréce-
se Cplegios, oficinas. Escr i -
bir: 1927. Carretas, 3, con-
tinental, 
P R E P A R A T O R I O S , Conta-
bilidad. Taquigrafía, Fran-
cés, Cultura general. Me-
canografía. Santa Engra-
cia, 41, primero izquierda. 
A C A D E M I A Mercanti l 
Mecanografía, Taquigrafía, 
Cálculos, Contabilidad, Fran-
cés, Inglés. Alvarez Cas-
tro, 16. 
A C A D E M I A Velilla. Adua-




P R I M E R A enseñanza niños, 
n i ñ a s ; francés, mecanogra-
fía, taquigrafía, contabili-
dad. Romanones, 2. 
A C A D E M I A Górriz. Prepa-
ratoria arquitectos. Bachi-
llerato universitario, Cien-
c i a s . Internado. Barqui-
llo, 41. 
E S T U D I O S comerciales. Sec-
ciones hasta once noche. 
Instituto Comercial. Mon-
tera, 4. 
C A L C U L O Comercial, Bru-
ño, 10,50. Carretas, 31, l i -
brería. Madrid. 
E L E M E N T S de Geometrie 
descriptive, F . J , , 4 pese-
tas. Carretas, 31, l ibrería. 
A L G E B R A y Trigonometría, 
Bruño, 5,50. Carretas, 31, 
librería. 
E L E M E N T S de Trigonome-
trie rectilipne, F . J . , 3. Ca-
rretas, 31, l ibrería. 
P R E P A R A C I O N Institutos, 
Normales, idiomas. Carre-
tas, 22, primero izquierda; 
de siete a nueve. 
C U L T U R A . Inst i tución de 
Enseñanza, P i Martrall, 18, 
primero, sala 20. Magiste-
rio: ingreso, restringidas, 
•nncliillerato. Primera ense-
ñanza. 
I N S U P E R A B L E Taquicrra-
fía García Rote, taquígra-
fo Congreso; 6-12 pesetas. 
Ferraz, 22. 
E S P E C I F I C O S 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 
F U M A D O R E S : Hurol mez-
clado con tabaco destruye 
la nicotina. Victoria, 8. 
ESTREÑIDOS: Usar los Su-
positores Victoria; caja, 1,69 
nesetas. Victoria, 8. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, L Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
F I N C A S rúst icas , urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importantes y . acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
V E N D O casa construcción 
primera, entramado hierro, 
renta 7.320 pesetas, puede 
adquirirse en 50.000 pese-
tas o permutaría solar. Se-
ñor Rueda. Fuencarral, 22; 
cinco a nueve. 
COMPRA y venta de fincas 
y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 
ISO.OO^PESETAS en segun-
da hipoteca, necesito, sobre 
casa, cuya primera del Ban-
co son 235.000; pago 8',, in-
terés; valor casa, 500 mil 
pesetas; también la vendo. 
Escribid: Apartado Correos 
375. Madrid. 
P O S N E C E S I D A D vendo 
cuatro lotes terreno medio 
regalado. Inmejorable sitio. 
Avala, 50, portero. 
M O N T E compro Madrid, l i -
mítrofes o Ciudad Real, 
parte laborable, aguas. J u -
lián Barbero. Alvarez de 
Castro, 25. Madrid. 
V E N D O directamente casa 
vieja sól ida y solar próxi-
mos Bailen. Casa renta 
6.492 pesetas. Solar mide 
unos 2.000 pies. Precio de 
todo, 78.000 pesetas. Gvrn-
dos facilidades naero. Ra-
zón: L a Prensa. Carmen, 18. 
F O T O G R A F O S 
¡BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola, 12, plan-
ta baja. 
H U E S P E D E S 
N U E V O Restaurant. Hotel 
Cantábrico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On parle 
franjáis . Cruz, 3. 
L A E S T R E L L A , p e n s i ó n 
completa, cinco pesetas. Je-
sús Valle, 27, principales. 
« M O N T A Ñ E S » . Pensión via-
jeros, g r a n d e s reformas. 
Precios módicos, infantas, 
2. Toda la casa. Próximo 
«Metro» Gran Vía. 
R E S T A U R A N T L a Marina. 
Cubiertos desde 1,40 en ade-
lante. Abonos desde 75 pe-
setas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez, Barco, 23. 
P E N S I O N . Gran comodidad. 
Baño, teléfono, calefacción, 
ascensor. Plaza Santa Bár-
bara, 4, tercero. 
G R A N pensión Andalucía. 
Estables, viajeros; baño, te-
léfono, todo «confort». Are-
nal, 8, principal (Puerta del 
Sol). 
P R I N C I P E , 10. Pensión Ol-
medo. «Confort», baño, ca-
lefacción. Viajeros, estables. 
Precios módicos. 
P E N S I O N «Nuevo Central», 
Alcalá, 4, primero princi-
pal y segundo. Ascensor, 
calefacción, baño, sala lec-
tura, precios moderados. 
P A R A comer bien, ¡ no du-
dé i s ! E l Cafó Salesas puso 
nuevo servicio, por platos 
sueltos, baratísimo. 
P E N S I O N completa siete 
pesetas; baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Conde 
Romanones, 13. 
H U E S P E D E S : gabinetes so-
leados, hermosos interiores. 
Carrera San Jerónimo, 37, 
segundo; ascensor. 
P E N S I O N Rodríguez. Es-
pecialmente para familias, 
con o sin pensión. Pensión 
completa, 10 a 25 pesetas. 
Calefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver. 16. 
P E N S I O N Torio: Habitacio-
nes exteriores próximo Puer-
ta del Sol. Precios econó-
micos. Carmen, número 39. 
primero. 
HUESPEDES-v iajeros . Ca-
rretas. 4. segundo. Pensión 
Adame, desde 6 pesetas. 
G A B I N E T E para señora for-
mal, única. Isabel Católi-
ca, 7, segundo izquierda. 
E S T A B L E , buenas ha hit a-
ciones, excelente comida, 
ropa limpia, cinco npsetas 
pensión completa. Hortale-
za, 24. 
P E N S I O N completa, comi-
das snrltas, abonos. Corre-
dera Baja, 4, segundo de-
recha. 
E n CASA seria se cede una 
o dos habitaciones a seño-
ra, con o sin. Legan ¡tos. 58, 
secundo derecha; de doce 
a tres. 
H O N O R A B I L I S I M A fami-
l ia cede pabinete pensión 
completa. Toledo, 64, entre-
suelo, J . 
PENSIONHEíoyalty, de fa-
milia distinguida verdad, 
calefacción central, tndo 
«confort». Matrimonios es-
tables. Santa Engracia, 5. 
segundo. 
P E N S I O N «D», baño, telé-
fono, calefacHón. seis pe-
setas. Alfonso X I I , 11. 
H A B I T A C I O N , con, sin, ca-
sa particular. Plaza Minis-
terios. 5, tercero derecha. 
H E R M O S A habitación dos 
balcones, frente cuartel, ca-
ballero estable. Ferraz. 18. 
L I B R O S 
B I B L I O T E C A «Santa L u -
cía». Devocionario en letra 
grande: «Ejercicio cotidia-
no», dispuesto por la Propa-
ganda Católica, en tela, 2,50; 
en piel, 4; en piel corte do-
rado, 7; en chagrín corte 
clorado, 11. «Ejercicio coti-
diano con Semana Santa», 
en tela, 3.50; en piel, 5.50; 
en piel cortes dorados, 8.50; 
en chagrín cortes dorados, 
13. «Visi tas al Santísimo», 
por S. Alfonso Ligorio. E n 
tela, 3,50; en piel, S.ííO; en 
piel corte oro, 8,50; en cha-
grín, 13. Pidan siempre edi-
ciones Hijos Gregorio del 
Amo. Paz, 6, l ibrería. 
L I B R O út i l í s imo. Segunda 
edición. «Palabras de dudo-
sa Ortografía». E v i t a escri-
birlas con defecto ortográ-
fico, y, por consiguiente, 
confusiones, sonrojos y con-
secuencias desagradables. 
Dos pesetas, principales l i -
brerías. Certificado, 2.60. 
Contra reembolso, 3. Pedro 
López. Francos Rodríguez, 
27. hotel. Madrid. 
M O D I S T A S 
H E C H U R A abrigos 10 pe-
setas. Caños, 3, bajo iz-
quierda. 
O P T I C A 
ANUNCIOS, suscripciones, 
esquelas con grandes des-
cuentos, para todos ios 
periódicos. L a Publicidad. 
Agencia, León, 20. Carre-
tas. 3, continental. 
L E N T E S , gafas, impertinen-
tes, ú l t imos modelos. Vara 
y López. Príncipe, 5. 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre suc gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
P E L U Q U E R I A S 
P E L U Q U E R I A de señoras; 
9. Carretas, 9. Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco-
nómica, ondulación y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
O N D U L A C I O N , 2 pesetas; 
corte, 1; masajes moder-
nos. Mayor, 55. 
P R E S T A M O S 
U R G E N T E necesito 650 mil 
pesetas para fianza garan-
tía hipoteca varias fincas 
Madrid; pagaría buen in-
terés. Apartado 4.018; trato 
directo. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
na 
R A D I O , material america-
no y europeo, cascos a 10 pe-
setas; auriculares, 4,50; eli-
minadores térmicos, los úni-
cos sin ruidos. C. N. E . 
Fuentes, 12. 
S A S T R E R I A S 
M A Y O R A L . Sastre corta-
dor. Hechuras y forros, 55 
pesetas. Confección esme-
rada, pruebas' a domicilio. 
Avisos: Buenavista, 44. 
T R I N C H E R A S desmonta-
bles patentadas, tres telas, 
50, 80, 105 pesetas. Atocha, 
58, frente Monumental Ci-
nema. 
T R A B A J O 
Ofertas 
C O L O C A C I O N E S de todas 
ciases. Escr ibir: Cennro 
(ató l ico . Colón, 14. Madrid. 
N E C E S I T A N modelos bue-
na figura con referencias. 
Pe le ter ía Francesa. Car-
men, 4. 
N E C E S I T A S E muchacha pa-
ra todo, sepa coser. San 
Bernardo, 6, chocolatería. 
Demandas 
SEÑORA formal regentaría 
casa señora, sacerdote, se. 
ñor. Bolsa, 3, Agencia. 
SEÑORA regentará casa 
sacerdote, señor, señora so-
la. Fe , 11, segundo. 
SEÑORITA colocaríase cui-
dar niños. Serrano, 20, quin-
to. Señorita María Moya. 
S E C R E T A R I O t í tulo uni-
versitario desea colocación. 
Inmejorables informes. Ra-
zón: Administración D e b a -
t e . 5.206. 
O F R E C E S E coci>nera, don-
cella, muchacha para todo, 
asistenta, niñera. Hortale-
za, 41. 
P A R A representar produc-
tos químicos o farmacéuti-
cos ofrécese señor solven-
te, muy conocedor del asun-
to. Escr ib ir : Señor Crespo. 
Carretas, 3, continental. 
O F R E C E S E señora media-
na edad para poca fami-
lia, saqerdote. Razón: Ma-
yor. 65. 
V I U D A con hija, tres años, 
regentaría señora, señor. 
Bo^sa, 3. 
M A E S T R O nacional supe-
rior de oposición libre, lar-
ga y brillante práctica, se 
ofrece para inst i tución ca-
tól ica en Madrid. Minis-
terio de la Gobernación. 
Don Prudencio Bueno Lá-
zaro. 
SEÑORITA ofrécese cuidar 
niños, española. España, 
extranjero. Escr ibid: Cole-
gio M a r í a Inmaculada. 
Fuencarral, 113. 
O F R E C E S E ama criar ca-
sa señores buenas referen-
cias. Informes. Pacífico, 47. 
Domingo Díaz. 
V A R I O S 
A L U M B R A D O para cemen-
terios. Lo más moderno en 
bronces y artículo econó-
mico. Ygartua. Atocha, 65 
(frente al Hotel de Ventas). 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia Teléfono 
interurbano 907 
E L E C T R O M O T O R E S . Con-
servación, reparación. Com-
pra-venta. Móstoles. Cabes-
treros, 5. Teléfono 12.710. 
M A S A J E S por especialista 
parisino. Peluquería seño-
ras. Mayor, 55. 
J A R D I N Florita. Luis Ro-
dríguez, establecimiento de 
Arboricultura y Floricultu-
ra, los más importantes de 
Madrid. Extensos viveros 
en L a El ipa y en Nuestra 
Señora de las Torres. Pidan 
catálogo. Vis í tese la Casa 
Central: Lista , 58; teléfo-
no 50.621. Sucursal: San 
Bernardo, 78. 
I N D I C E de Legislación Ge-
neral • Mensual desde 1923. 
Apartado 10.014, Madrid. 
T R A D U C C I O N E S técnicas 
( especialmente químicas ) 
del alemán, inglés. Precia-
dos, 40, tercero. 
I M P E R M E A B L E S «El Cis-
ne», plaza Progreso, 3, fá-
brica. Impermeables señora 
y caballero, desde 40 pese-
tas; capitas n i ñ o s , 7,50; 
trincheras, 60 pesetas. 
R E G A L O S prácticos; más 
de cien mil pesetas exceso 
de producción de nuestra 
fábrica de Orfebrería lo 
realizamos a mitad de su 
valor verdad. Serrano. In-
fantas. 27. 
I N G L E S o francés tradúce-
se castellano. Vigi l . Torri -
jos, 59, segundo izquierda. 
L E C H E pura de vacas, ga-
rantizada. Santiago, 18. Pa-
lomino. Teléfono 7.214. 
MAQUINAS de escribir des-
de 75 pesetas. Reparaciones, 
abonos. Farmacia, 3. 
ABOGADO, consulta cinco 
pesetas. Cava Baja, 16, tar-
des. 
P A R A G U A S , forros, tres 
pesetas. Abanicos, bastones, 
reformo. Arroyo, Barqui-
llo, 9. 
LOS M E J O R E S purés de le-
gumbres. Agrícola Segovia-
na. Rodríguez Mesa. Sego-
via. 
C O L O N I A L E S ultramarinos, 
pidan las tarifas de precios 
de Parés de la Agrícola Se-
u'ovinna Segovia. 
100 T A R J E T A S pergamino 
esmeradamente impresas, 
dos pesetas. Mozo. Alca-
lá, 9. 
P A R A P R O P A G A R la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirif el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Ygartúa, calle 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá hasta fin de año lás 
imágenes de pasta madera 
a precios de fábrica. 
SEÑORAS: Sombreros fiel-
tro desde 10 pesetas; ter-
ciopelo, seda, desde 15 pese-
tas. Echarpes piel, renarea, 
pieles sueltas, precios in-
creíbles. Traspaso local. Ma-
nuel Fernández González, 7 
(antes Vis i tación) , 
A F I N A D O R de pianos. Pre-
cio económico. Castelló, 82. 
Hervás . 
I M P R E S O S , ,{necesita po-
cos, muchos P Tratándose 
dueño a dueño, adquiéren-
se baratís imos. Verónica, 8. 
A D M I N I S T R A C I O N lotería 
número 42, Puerta del Sol, 
13. L a preferida por sa 
suerte. En el sorteo del pri-
mero de octubre pagó seis 
series de 1.500 en los nú-
meros 29.815 y 35.575, y cen-
tenas del gordo. Remite a 
provincias de todos los sor-
teos y extraordinario de 11 
de octubre. Navidad y Ciu-
dad Universitaria pedidos 
a Cándido Díaz. Puerta del 
Sol. 13. Madrid. 
C I R U J A N A callista. Gabi-
nete, tres' pesetas. Inyec-
ciones. 1,50. San Onofre. 3. 
i E L MOSQUITO». Tintore-
ría católica. L a que reco-
mendamos a nuestros lec-
tores por su seriedad y eco-
nomía. Lutos «n 12 horas. 
7, Glorieta de Quevedo. 7. 
¡No confundirse! Sucursal: 
Almansa, 3. Teléfono 34.555. 
MUDANZAS desde 20 pese-
tas. Agencia Mart ín. V i -
Uanueva, 82. Teléfono 51.344. 
E L E C T R O B O M B A S conti-
núa, alterna elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros altu-
ra. Móstoles. Cabestreros, 5. 
S E R R I C O se consigue ju-
gando en L a Pajarita, lo-
tería. Puerta del Sol, 6, 
Madrid. L . Valdés (cuenta 
corriente Banco ITíspano-
Americano. Teléfono 12.802). 
Remite a provincias desde 
un décimo. Aprovechar la 
rcaha de los millones de 
L a Pajarita y pedir hoy 
mismo (100,00 vigés imo. Na-
vidad, 15.000.000) y (100,00 
décimo. Ciudad Universita-
ria , 5.000.000). 
O R A N taUer de reparacio-
nes, máquinas de escribir. 
Casa «Yost». Barquillo, 4. 
E X Q U I S I T O S chocolates 
con nueces para comer cru-
do; paquetes de una y dos 
pesetae. Con almendras, una 
y dos pesetas. Con avella-
nas, una y dos pesetas. Ma-
nuel Ortiz. Preciados, 4. 
m m mis y WUÍ 
Servicios B R A S I L - P L A T A 
P r ó x i m a s salidas: 
L í n e a e x t r a r r á p i d a 
De V I G O 
2 0 noviembre « L u t e t i a » 
4 diciembre «Mass i l ia» 
Línea r á p i d a 
De C o r u ñ a 
2 5 octubre 
De Bilbao 
2 4 octubre 
D e Vigo 
— «Bel la Is le» 
3 1 octubre « A u r i g n y » 
7 novbre. 8 novbre. — «Croix» 
— 1 7 novbre. — «Lípari» 
2 1 novbre. — — « E u b é e » 
— 2 8 novbre. — « G u e s s a n t » 
5 diebre. — 6 diobre. «Hoed ic» 
Agentes generales en E s p a ñ a 
Antonio Conde, Hijos 
Cal le de L u i s Taboada, 4. - V I G O 
B I L B A O : F é l i x Iglesias & C.a, R ibera , 1. 
C O R U Ñ A : Antonio Conde, Hijos, P.» de Orense, 2. 
M A D R I D : C.a IntnaJ. Coches Camas, Arena l , 3. 
CHAVARRI.-Almacenista de carbones 
Casa tundada en 1860. Carbones minerales para aplicacio-
nes industriales y usos domésticos. Agencia exclusiva 
para la venta del cok metalúrgico de Figaredo. Servicio 
a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN M A T E O , 6. Teléfonos 15.263 7 11-318. 
O F R E C E S E joven varios 
años práctica venta jerez, 
coñac, champ'n. Escr ib id: 
Oriente, 6. Mariano Qni-
roga. 
O T O E C E S E profesor gim-
nasia sueca Escuela Cen-
tral, Toledo. Don Alonso. 
Alberto Aguilera, 34, cuarto. 
P A S A c a s a importanto, 
ofrécese cobrador, c a r s o 
análogo, perdona culta, ga-
rantizada. Razón: Sebas-
tián Elcano, 18. Mínguez. 
S e O F R E C E para portería 
cobranza ebanista carpinte-
ro, sabiendo electricidad, 
fonlnnería. conducir auto-
móviles dentro, fuera Ma-
drid, sin pretensiones, ga-
rantías. Escriban: J . Che-
ca. Sniasta, 5, primero iz-
quierda. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O amplio local, 
cuatro huecos, sitio muy 
céntrico. Pocas pretensio-
nes. Razón: Pez, 42, libre-
ría. 
L A M P A R A S F U N E B R E S 
Para alumbrados de nichos, mausoleos, sarcófagos y 
panteones; inmenso surtido. Precios económicos. 
CRUZ, 31 (María Canosa), y GATO, 2. 
G R A N T A L L E R construc-
ción maquinaria, herramien-
tas. Hermoso local, sitio 
céntrico. Razón": Gosálvez. 
Serrado. 36. 
Mr.qulnas para coser y bor-
dar, las de mejor resultado 
y las más elegantes 
W E R T H E I M 
Máquinas especiales de to-
das clases para la cunfeo» 
ción de ropa blanca y de co-
lor, sastrería, corsés, etc., y 
para la fabricación de me- j 
dias, calcetines y género de 
punto. Dirección general en 
España: R A P I D A , 8. A., 
AVIÑO, 9. Apartado 738. 
B A R C E L O N A . En M A D R I D , 
CASA H E R N A N D O Y O B A N 
V I A , 8. 
Pídanse catálogos ilustrados, que se enviarán gratis. 
í Üil 
E S T O S anuncios económicos 
los pone la Sociedad Ge-
neral. Montera, 19. 
V E N T A S 
PIANOS buenos alquiler, 15. 
Plazos, 50. Autopíanos, co-
las, armoniume Mustel. Ro-
dríguez. Ventura Vega, 3. 
F A R O L E S y candelabros 
para cementerio. Bronces 
para iglesias. Casa Lamber-
to. Atocha, 45, ferretería. 
P E L E T E R I A . A b r i g o s , 
cecharpes», trenards», repa-
raciones, precios económi-
cos. Pi y Margall, 5, entre-
suelo 
DOS U L T I M O S días regio 
sofá antiguo, consolas, ar-
marios, colchones, camas 
muy baratas, algo más . Ave-
nida Reina Victoria, 15. 
L i N O L E U M , terciopelos, es-
teras, limpiabarros, burle-
tes, art ículos l i m p i e z a . 
Fuentes, 5. San Bernardo, 2. 
C O M P R E sus paraguas casa 
Vélez. Despachos: Arenal, 9, 
y Apodaca, 1, esquina Fuen-
carral. Enormes surtidos; 
25 % economía. 
C A L Z A D O . 20.000 pares ca-
patillas, a 2,50; calzado co-
legiales. Cupones. Argenso-
la, 1. 
L O S I T A L I A N O S . Pieles; 
baratís imos curtido, com-
posturas. Cava Baja, 16. 
A U T O M O V I L " * W i 11 is» veñ^ 
do barato. Martínez Cam-
pos, 40; de ocho a diez. Sal-
vador. 
V E N D O perchero grande 
recibimiento. Maniquí me-
cánico exposición sastre. 
Unión , 1, principal. 
V E N D O canarios nuevos 
holandeses cantando. Señor 
Peyró. Claudio Coello, 21. 
m a n t e q u e r í a y comes-
tibles. Vinos, licores, galle-
tas y productos de régimen. 
Sobrinos de Rivas García. 
Montera. 23; teléfono 15.943. 
Madrid. 
C A S A Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios l imi tadís imos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60̂  
C U A D R O S y moldaras. Ca-
sa Roca, Colegiata, 11. L a 
más surt ida _ 
S E V E N D E N tablas de 1,95 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co-
legiata. 7. Madrid. 
POR CAMBIO de industria 
liquido toda clase de mue-
bles. Camas, 20 pesetas; col-
chones, 10; mesas, 15; la-
vabos, 17; todo muy bara-
to. Pez, 38 (entrada Po-
zas, 2). 
V E N D O piano estudio. Se-
ñor Fernández. Conde Ro-
manones, 1. 
ftCNStCUÍMC 
ie tan horrible 
tortura tomando 
P I L S J O A S 
Puramente vegetales 
Ü E S T R E N I D O 
S A L V A T E ! L 
laianís fie efscíossln ípal 
ESTOMACAL1CS 
A N T I S E P T I C A S 
A N T I B T L I O S A S 
Sólo una caja de 
40 ctuios. le con-
vencerá. Caja 0.40 
y 1,50 ptas. 
SO V A C I L E P O K H A -
B E R USADO M U L T I -
P L E S P R O D U C T O S SEN 
R E S U L T A D O . U S T E D 
S E R A MI M A Y O R P R O -
P A G A N D I S T A 
Ventas: farmacias y cen-
tros de específicos. 
I<ro;a—]sr0 encontrándolos en su localidad, diríjanse 
al depósito central: Gran Farmacia y Centro de E s -
pecíficos do Daniel Rey R:';n ¡ cz. 1nfrm*W. 7. Madrid, 
y se le remit irá por correo, a rfcembolso. 
L A X A N T E 
BESCANSA 
T R A T A M I E N T O 
O R I & I N A L 
D E L 
ESTREfWnrB 
ñ u t a en m n s tris rmme/as | 
M U E B L E S 
L A C O N F I A N Z A 
gran liquidación por casa* 
olón de comercio. 
6, V A Z i V E R D E . 6. 
L i n ó l e u m 
6 pts. m2. Esteras terciope-
los saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, B. T.0 32.870 
S U S C R I P C I O N E S a 
EL DEBATE 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Cal l e de A l c a l á , (rente 
a las Calatravas 
Los orujos de aceituna 
tratados al salir de la prensa, en el Auto-Extractor 
P. de Gracia, dan aceites como los de presión. 
J O S E P. D E G R A C I A , A V E N I D A P I Y M A R G A L L , 9, 
PISO A. 22, U A D R I D . 
Bachillerato 
elemental. Preparamos las 
asignaturas y acompañamos 
a los oficiales al Instituto. 
Honorarios, 25 pesetas. Be-
lén, 2, primero. 
P A C L / V 
V&D. Bi&N 
U L L O A 
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PREPARACION P A R A A D U A N A S 
Cuerpos Pericial y Administrativo. Profesorado, jefes y oficiales del Cuerpo. Grandes 
éxitos , constantemente obtenidos con nuestros alumnos. E L JtAS H I G I E N I C O I N T E R -
NADO. Casa-palacio, con espléndido jardín para recreo. Pídanse reglamentos y detaUes 
al señor secretario de la Academia de Calderón de la Barca, ABADA, 11, M A D R I D . 
L I N O L E U 24, ARENAL, 24 CARRETAS, 27 y 29 
f*% W V a s t e r r i b l e s m o l e s t i a s d e i o s p i e s , ca l i l o s y 
1 i C ) S d u r e z a s d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t e u s a n -
d o s ó l o t r e s d í a s e í p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
N o f a l l a e n u n s o l o 
c a s o . P r e g u n t e a 
c u a t o s 
u s a d o y o i r á u s t e d 
m a r a v i l l a s 
.-Maaio en farmacias 4 
woguenas, 1,50. — poi 
correo, 2 pesetas. 
h m m PUERTO 
fuAZ-A D E SAN I L 
OEFONSO, 4. UADKIO 
C o m o p o s t r e , g a i f i e t a s 
Mar ía A R T I A C H 
C o m o a l i m e n t o , g a l l e t a s 
Mar ía A R T I A C H 
Su valor alimcnli-cio e s incomparable. 
¿Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M B G E S T O N A ( C h o r r o ) 
Y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS CAJA, 3 PESETAS I M i ia leiítlma DIGOTH (Cliorro). Gran premio 9 medala de oro en la Exposicilíi de llloieüe de Londres 
D E 
N e u r a s t e n i a , d i s p e p s i a h i p e r c i o r h í d r i c a y c a t a r r o s g a s t r o i n t e 
t ina l e s . D e u s o u n i v e r s a l c o m o a g u a de m e s a . 
D e p ó s i t o y o f i c inas : R e i n a , 4 5 , p r i n c i p a l d e r e c h a . 
T e l é f o n o 1 2 . 6 4 4 S e a b o n a 0 , 2 5 por c a d a c a s c o d e v u e l t o . 
M a d r i d . - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 6 9 7 D E.. B 
M i é r c o l e s 1 9 d e o c t u b r e d e 1 9 2 7 
E L P A I S A J I S T A R A U R I C H 
GD 
Hay una obra en el conjunto de ex-
oclentes paisajes de Nicolás Raurich, 
que la Asociación de Pintores y Escul-
tores ha reunido y expone ahora en 
el Salón Nancy, donde ee aprecia des-
nuda de todo añadido anecdótico o lo-
calista la cualidad intrínseca de la pin-
tura de aquel admirable artista cata-
lán. 
E s el titulado ((Terruños». Sólo un 
pedazo de pasta de color hecho luz de 
sol sobre tierra. Sin otra íorma que 
el modelado de la luz sin límite de cie-
lo ni términos de perspectiva. Nada 
más que pasta de color, encandecida 
y rica. 
Y—he aquí el valor cromático de Rau-
rich—esa poca (tierra, áspera y solea-
da, causa el placer visual de la buena 
pintura con que está obtenida, íntegra 
de calidad y de cualidad. 
Nos habla del Raurich densamente 
apasionado de la materia con que mo-
dela y nutre sus visiones mediterrá-
neas, sus rutilancias de costa catalana 
o sus fuertes constructivas «Naturale-
zas en silencio». 
Y , sin. embargo, esos ((Terruños», a 
fuerza de ser tan vulgarmente vera-
ces—vulgaridad de su realismo mag-
nífico—, nada si no su entrañable su-
gestión de acenlto estilístico, dirán al 
que busque el paisaje en el aspecto 
sentimental o decorativo. 
Pero conviene advertir, para que no 
pase como un simple «empaste de pa-
leta», sino como en realidad es: mues-
tra elocuente de temperamento y fac-
tura pictóricos. 
Nada menos. Y nada más , también. 
Porque está henchida la Exposición de 
tantas y tan capaces virtualidades, que 
gozo son a la mirada, al pensamiento 
y a la sensibilidad. 
Raurich es uno de los paisajistas me-
jor dotados que posee la pintura espa-
ñola en su sector valiosísimo deJfc pin-
tura catalana. Ni el m á s pequeño apun-
" te, ni el más aparatoso lienzo de me-
dalla deja de ser una obra de arte de cada artista 
cuando se crea con este amor a la ma 
teria, y esta honestidad para el oficio 
y este ímpetu apasionado que Raurich 
pone al interpretar la naturaleza. 
Así su Exposición actual acoge cam-
pesinamente y aisla de ciudad al que 
la contempla. Están, además, elegidas 
las obras con tal acierto para la di-
versidad, que se tiene íntegro a Rau-
rich, desde la pompa fulgente de su 
((Visión Mediterránea», con gruesos de 
color encendidos, hasta el «Claro de lu-
na», que también señala la otra de 
su preferencia por las notas noctuma« 
Ies. Estos dos paisajes abren y cierran, 
si no calalogalmente la Exposición, sí 
de un modo represenitativo de las pre-
dilecciones temáticas y técnicas del ar-
tista. 
Y dentro de ese ancho espacio defi* 
nidor encontramos atesorada variedad 
de procedimientos y de motivos. Mode-
lados de espátula y suav í s imas caricias 
de pincel. Idílicos momentos agrestes y 
dramáticas convulsiones atmosféricas 
infligen su castigo sombrío a la tierra. 
Una sobriedad casi castellana (((Alga-
rrobos») y una sutilísima modernidad 
en un momento de crisis de dolor solita-
rio en una playa desnuda («Vendaval»). 
Un patetismo sin estridencia ni apara-
to, delicado y profundo al mismo tiem-
po, en ((Febrero», y una escenográfica 
rotundez plena de imponente brío es-
pectacular en ((Luna roja». Diríanse 
ópalos y perlas deshechos en una den-
sa turbulencia oleosa su ((Marejada», 
y junto a ella ((Primavera», ligera, fi-
na de toque, apenas rozado de color 
el lienzo, sonríe con una sonrisa de 
nuevo amanecer en este temperamento 
reciamente viril del paisajista. x 
Por eso es completa y convincen 
le esta Exposición: porque muestra 
la infinita serie de posibilidades ópti 
cas que enriquecen el arte colorista y 
lumínico (dualismo, no siempre encon 
trado en un solo pintor) de Nicolás 
Raurich; descubre lo que Enrique Wol-
fflin llamaría Jos ((estratos ópticos» in-
dispensables para la historia elemental 
José F R A N C E S 
Consorcio internacional Los Sindicatos daneses 
L A I N C O G N I T A , Por K-HITO La p a r á b o l a de la perfecta a legr ía 
-OD-
del Es-
fray León de Asís; a quien, quizá por 
antífrasis, por oposición a su terrible 
nombre, llamábale Francisco ¡ratre Pe-
corella d i Dio, fray Orejuela de Dios. 
Con fray León (según nos refieren 
las Florecillas) iba una vez San Fran-
csco, de Perusa a Santa María de los 
que 
igría. 
LA MADRE.—¿Qué haces, Pepito? 
E L NIÑO.—Que me ha puesto el maestro un problema y estoy buscando la incógnita. 
L A MADRE.—¿Qué apostamos a que la ha tirado la niña por el balcón? 
amigos, está la de vencerse a sí mismo 
y soportar de buen grado penas, Inju-
rias, oprobios y menosprecios por amor 
de Cristo; pues de todos los otros do-
nes de Dios no podemos gloriarnos, 
porque no son nuestros, sino de Dios, 
y por eso dice el Apóstol: "¿Qué tie-
lAnceles E r a en tiempo de invierno, y|nes tú que no lo hayas recibido? Y si 
i e l f r t intenso reciamente los atormen-lo has recibido, ¿Por te gor as co 
taba San Francisco llamó a fray L e ó n j m o si fuese tuyo?. Pero de la cruz d8 
que iba un poco más adelante, y le :1a tribulación y de la aflicción si Po-
que luí u i y , dernos gioriarnos, porque esto es nues-
-Hermano León, aun cuando los frai-!tro. y por eso dice el Apóstol : «En n É 
les menores den ¿ran ejemplo de san-da quiero gloriarme sino en la cruz de 
idad y de buena edificación en toda la Nuestro Señor Jesucristo.» 
e?ra escribe y advierte claramente (El padre Ocerín Jáuregm, Vicario ge-
Ao está en ello la perfecta ale- neral de los Franciscanos en España, 
•apoyando el testimonio de las Florecí-
Y andando un poco más, por segunda lías en más real e histórico cimiento, 
vez lo llamó San Francisco: confiere a la parábola de la perfecta ale-
l i O h hermano León!, aunque el frai- gría la luz que arroja cierto episodio 
le menor diera luz a los ciegos y mo- de la vida del Santo, no recordado por 
vimiento a los tullidos, expulsara de-j ningún biógrafo, y que, según parece, 
monios volviera el oído a los sordos, Itiene suma importancia para confirmar 
el andar a los cojos, el habla a los la romería de San Francisco por Es-
mudos y lo que es más, aunque resu- paña y su regreso a Italia por Francia, 
citara muertos de cuatro días, escribe ¡Tuvo lugar probablemente en algún me-
que no está en ello la perfecta alegría. I són donde no pudo pagar el hospedaje, 
Y andando un poco más, San Fran-jy lo refiere fray Juan de Pineda en su 
cisco le grifó con voz fuerte: Ugricul tura cristiana en estos termi-
- I O h , hermano León!, si el fraile nos: «Bastará para confundir a os 
menor supiese todas las lenguas y to-Rancios falsos y a los letrados neecios 
das las ciencias y toda la Escritura, el exemplo de paciencia que dio aquel 
de tal modo que pudiese predecir no pobrecillo San Francisco, fundador de 
solamente las cosas futuras, sino tam- los Menores, que dándole de palos ca-
bién los secretos de las conciencias y!be Perpiñán, porque no pagaba la 11-
de las almas, escribe que no está en mosna que le habían dado para matar 
ello la perfecta alegría. \™ hambre, sufr a los golpes sobre su 
Andando un poco más, San Francisoc bendito cuerpecillo. traspasado de fia 
P A L I Q U E S _ _ F E M E N I N 0 S ! " " "tícolo de "A Voz" 
sobre la Conferencia EPISTOLARIO 
del estaño 
Se unen los productores ingleses, 
yanquis y holandeses 
—o— 
RUGBY, 18.—Las negociaciones para 
la formación de un Consorcio de pro-
ductores de estaño están tan avanzadas 
que se cree que el anuncio oficial de 
la constitución se hará probablemente 
antes de que termine esta semana. E l 
objeto de esta Asociación, en la que en-
tran ingleses, holandeses y norteameri-
canos, es fijar el precio del estaño, por 
lo menos anualmente, para evitar los 
daños que ocasiona la fluctuación de 
los precios, que por ejemplo, en los tres 
últimos meses, han oscilado entre 300 
libras y 260 libras esterlinas por tone-
lada. 
Probablemente el primer precio que 
se fijará será de 300 libras esterlinas. 
Inglaterra, Norteamérica y Holanda 
no absorben la producción mundial, 
pero sí una parte enorme de la misma. 
Inglaterra produce del 50 al 60 por 100, 
Norteamérica el 20 o el 25 por 100, y 
otro tanto en las Indias holandesas y 
China. 
contra Moscú 
Se niegan a celebrar el X aniversario 
de la revolución rusa 
—o— 
COPENHAGUE, 18.—'Los Sindicatos 
socialistas daneses se han negado a en-
viar representación alguna a las fiestas 
que se celebrarán en Rusia para con-
memorar él X aniversario de la instau-
ración del bolchevismo, a las que ha-
bían sido invitados. 
Obedece esta decisión a la actitud hos-
til que, frente a la Internacional socia-
lista de Amsterdam vienen observando 
los Sindicatos comunistas. 
R A K O W S K I E N B E R L I N 
ÑAUEN, 18.—Después de haber per-
manecido unas horas en Berlín, Ra-
kowski continuó su viaje para Moscú. 
Aspirante a literato (Valladolid).—Tres 
horas diarias de lectura: libros, revis-
tas, etcétera, es inexcusable para com-
pletar la formación literaria, filosófica, 
histórica, etcétera, etcétera, renovándose 
e incorporándose en todo momento a la 
cultura y al gusto presentes. E l fraca-
so en literatura de los «espontáneos», 
de los que sólo saben escribir con «cier-
ta facilidad», peno careciendo de una 
cultura extensa y sólida, es hoy un he-
cho que se repite Inexorable. E l escri-
tor moderno tiene que ser un artista y... 
un estudioso, además. 
Mímí (Biárritz).—Respuestas: Primera. 
La ley de loe contrastes ha podido de 
terminar esj atracción. Segunda. L a ele 
¡Cuántas golondrinas en la amistad y 
aun... en los propios deudos!... Perol 
consuélese, señora, ya que la verdadera . ¿_ _ , 
riqueza de la vida es la afección, y la Fernando de Souza viene a Madrid 
verdadera pobreza el egoísmo... 
Ojos claros, serenos... (Málaga).— 
¿También usted?... No menos humana 
su desilusión, que, por otra parte, es 
muy corriente. De soltera habrá usted 
soñado demasiado, y ambicionado más; 
pero ¡ay! el matrimonio tamiza pre-
cisamente esas ambiciones y esos sue-
ños a través del cedazo de las realida-
des... Y «¡velay!», que dicen en Vallado-
lid. 
Una admiradora. (Madrid).—¡Oh, ama 
para hablar de ferrocarriles 
—o— » 
LISBOA, 18.—Fernando de Suoza, di-
rector de A Vpz, miembro de la sección 
de Comunicaciones y Transportes en la 
próxima Conferencia económica lusoes-
lo llamó otra vez con voz fuerte 
—¡Oh, hermano León, Ovejuela de 
Dios! Aunque el fraile menor habla-
se con lengua de ángel y supiese el 
curso de las estrellas y las virtudes de 
las hierbas; aunque le fuesen revela-
dos todos los tesoros de la tierra y 
conociese las propiedades de las aves y 
de los peces, y de todos los animales, 
y de los hombres, y de los árboles, y 
de las piedras, y de las raíces, y de 
las aguas, escribe que no está en ello 
la perfecta alegría. 
Y andando un trecho mayor del ca-
mino, San Francisco lo llamó todavía 
otra vez con voz fuerte: 
queza, y decía: Quien lo comió que lo 
pague.*) 
Y concluye Jórgensen: «Jamás, dice 
con razón Ernesto Renán, se hizo tan 
fuerte tentativa para llevar a la prác-
tica, íntegramente, el ideal del Evan-
gelio, como aquel movimiento cuyo foco 
es Francisco. 
Casimiro CIENFUEGOS 
erupción en Júpiter 
Ha coincidido con un terremoto 
—o— 
GINEBRA, 18.—La estación astronó-
mica suiza de Jungfraujoch, situada a 
—¡Oh, hermano León! Aunque el frai 
pañola ha salido hoy para Madrid enjle menor supiera predicar por tan ex 
viaje profesional, enviado por la Com- célente modo, que convirtiese a la fe metros "de- altüra; entre el Jung. 
pañía de ferrocarriles de Salamanca a Cristo a todos los infieles, escribe que frau el Mónch) comUnica que acaba 
la Frontera. no esta en ello la perfecta alegría |de observarse una erupción luminosa en 
Aprovechará la ocasión para confe- Y continuando en tal modo de hablar,el p]aneta Júpiter. Dicha erupción se ha 
renciar con don Luis Morales, presiden- más de dos millas, fray León, muy ducido en un lfo entre las dos 
S^IJS r ^ ^ ^ f í ^ ^ l ^ la Comisión ejecutiva'de Ferro-1-Imirado, le preguntó de esta suerie: ^ ial,s ^ j¿piter dar... Muchas veces los que creen que 
no se aman, aman todavía, y las almas 
ancia en su más alto sentido, es be-tampoco están nunca tan alejadas como se 
Ueza y armonía, de donde se deduce'las supone, ya que tienen dos alas para 
Un anarquista bandido 
detenido 
Es uno de los autores del atraco co-
metido hace días en un hospital de 
Buenos Aires 
—o— 
BUENOS AIRES, 18.—La Policía ha 
detenido a uno de los autores del asalto 
realizado días pasados en el Hospital 
Rawson, de esta capital, en el cual el 
detenido y otros individuos se apode-
raron de una importante cantidad en 
metálico, que se disponía para pagar 
aquel día al personal del hospital. 
En el suceso perdió la vida uno de 
los Policías que custodiaban la caja, y 
gravemente herido un cajero. 
E l detenido pertenece a una banda de 
anarquistas de acción, a todos los cua-
les persigue la Policía. 
Pekín no teme ya a las 
tropas sudistas 
Los Gobiernos de Nankín y Hankeu 
acuerdan expulsar a los comunistas 
—o— 
PEKIN, 18.—Se percibe aún distinta-
mente en esta capital el ruido produ-
cido por los disparos de la artillería 
en la batalla que se libra al Nordeste 
de Pekín, entre las tropas manchúes de 
Chang-So-Lin y el ejército de Chankshi, 
que se bate en retirada. 
L a capital recobra su aspecto normal 
y ha desaparecido el temor de que las 
tropas sudistas penetraran en ella. 
* * * 
LONDRES, 18.—La Agencia Remer pu-
blica con carácter oficial la siguiente 
información: Según informes proce-
dentes de Hankeu, en una conferencia 
celebrada recientemente en aquella ciu-
dad por los directores del movimiento 
nacionalista en Nanking y Hankeu, se 
ha acordado excluir a los comunistas 
del partido nacionalista. Ello con ob-
jeto de poder realizar por completo la 
unidad del partido en contra de los 
nordistas. 
que... Tercera. Si usted sitúa ese ideal 
hecho hombre, como aspiración única, 
no debe extrañarle tan larga espera... 
Procure, en cambio, «descender» un po-
co, y transigir otro poquito con la rea-
lidad, ¡que, por desgracia, es menos 
perfecta y menos bella!...; pero que es 
al cabo la que manda y en la que se 
vive. 
Amapola blanca (Soria)—Respuestas : 
Primera. Su buen sentido le dictará 
una acogida afectuosa, a su futuro cu-
ñado que, por lo que usted expone, 
bien se la merece. Segunda. A los reli-
giosos, por lo menos, no. Tercera. Si 
ee saben conducir, nos parece bien. Cuar-
to. Hemoglobina y hierro. Quinta. Casi to-
das las novelas de ese autor resultan de 
una moralidad muy... discutible, y al-
gunas inmorales sin discusión. Cierto 
que lo hace muy bien Tirso Medina. 
Una más . Navia (Oviedo).—Procedía 
plantearle la cuestión de esa manera 
clara y rotunda, y, desde luego, la res-
puesta de él no pudo tampoco ser más 
clara... Su amiga está en el caso de pe-
dirle las cartas y... no acordarse más 
de esa persona. ¿Para qué? No cono-
cemos el libro a que usted alude. El 
de Cristina Arteaga es de poesías, muy 
bellas por cierto. 
Un español. Coimbra (Portugal).—La 
confusión a que usted se refiere, dura 
hasta el siglo X V I ; es decir, que a par 
tir de esa época, la substantividad de 
la Literatura portuguesa es un hecho 
Respecto del idioma, el portugués lle-
ga en Cámoens a ser una lengua bellís 
m& y trabajada, expresiva, armoniosa, 
de gran riqueza y plasticidad, de suma 
variedad y energía. Tributaria del pro 
venzal y del castellano, en un principio, 
y del italiano después, constituye hoy 
una de las más hermosas y literarias 
lenguas que pueden hablarse y escri 
birse. 
Mariancla. (Burgos).—¿Y le choca a 
usted esa ingratitud? Humana, muy hu-
mana. Las golondrinas nos abandonan 
cuando vienen los días tristes y malos. 
reunirse: el recuerdo y la esperanza. 
E l Amigo T E D D Y 
Retoña la sublevación en 
Chiapas y Coalmila 
NI EVA YORK, 18—Los periódicos han 
publicado un despacho de Laredo dan-
do cuenta de haberse registrado graves 
desórdenes en los Estados de Crispas y 
Coahuile, añadiéndose que el goberna-
dor de este último Estado fué desposeí-
do por los rebeldes. 
COMBATE E N T A C U A L Z A N 
MEJICO, 18.—Según las informaciones 
de Prensa, unos 30 rebeldes, con su je-
fe, el general Margarito Gómez, miem-
bro de la Asamblea legislativa del Es-
tado de Méjico, han sido muertos por 
las tropas federales en los combates que 
se han librado cerca de Tacualzan. 
MAS FUSILAMIENTOS 
MEJICO, 18.—Se sabe que en las se-
manas últimas fueron fusilados por las 
tropas federales 44 estudiantes por ha-
berse insurreccionado contra éstas. 
Asegúrase que el séptimo regimiento 
de guarnicióh en Salto, compuesto de 
fuerzas de Caballería, se ha sublevado. 
carriles de España, sobre asuntos ferro-
viarios que interesan a los dos países. 
Fernando de Souza dedica hoy en 
A Voz un editorial a la próxima Confe-
rencia económica. 
Afirma que será difícil ponerse de 
acuerdo sobre ciertos asuntos, por ejem-
plo, sobre la pesca, ya que Portugal 
tiene sardina y España no. De todos 
modos, concretando el problema a la 
cuestión de conservas, será fácil llegar 
a una inteligencia útil. Otro problema 
delicado es el del corcho. España 
—Padre t ru o en nombre de D os 
que me digas en qué está la perfecta 
alegría. 
Y San Francisco le respondió: 
—Si cuando lleguemos a Santa María 
de los Angeles, empapados de lluvia, 
ateridos de frío, cubiertos de lodo y 
muertos de hambre, llamamos a la puer-
ta del Convento y el portero sale ai-
rado y nos dice: «¿Quién sois vosotros? 
y nosotros le respondemos: «Somos dos 
de vuestros hermanos», y él nos re-
plica : 
Se hizo notar la coincidencia de que 
el mismo día y casi a la misma hora 
el sismógrafo de la estación de Zurich 
-egistró una violenta sacudida. 
-No decís verdad; sois dos bri-
la mayor parte de su corcho, nos-
mayor mina oe oro 
está en Filipinas 
MANILA, 18.—Tres ingenieros afectos 
a las minas de Bengué han participado 
haber descubierto en el sistema monta-
ñoso situado a 150 kilómetros del Norte . quedar entre el agua v la nieve con, 
otros lo exportamos, ten.endo en cuen- hambre con fríobhast¿ ¿oche i01(3 Manlla el fllón aurífero mÁS lmPor-
ta que la industria portuguesa del cor- cerra(]a entonceg< si soportamos na-1tante dcl muildo-
cho está poco desarrollada y la expor-¡cientpmenttí tanta injuria tanta ^ J Los sondeos realizados a 200 metros de 
tación portuguesa suministra materia; (Iad y tan maltratamiento sin turbar 1profundidad han !proporcionacl0 5()0l) ^ 
prima a otros países competidores de|rios ni mum^rar y pensamos humil |tros cúbicos de tierras auríferas. 
España. Con ello obtenemos compensa-lde y caritativamente que aquel norterol E1 oro extraído en ^ quince últimos 
clones d» otros mercados que favorecen | riog conoce bien y que Dios £ hac€ días asciende a seis millones de libras 
nuestra agricultura. En casi todos los|hablar contra nosotros . ¡Oh, hermano 
demás puntos el acuerdo es más íácil . |León ^ escribe que en ello está la per 
Termina el artículo alabando la iniciati- fprta aiprrrfn 
va de los dos Gobiernos, pues aunque 
en algunos puntos no podrá llegarse al 
acuerdo completo, bastará con adoptar 
ec  leg ía. 
Y si proseguimos llamando, y él sale 
muy colérico, y como a malandrines 
importunos nos rechaza con injurias y 
soluciones armónicas sobre algunos dej bofCta(ias, diciéndonos: «Marchaos de 
los problemas de nuestras relaciones 1^,^ miserables ladronzuelos, idos a la 
económicas para que la Conferencia leprosería, que aquí no os daremos ni 
constituya un hecho notable, de fecun- sustento ni albergue.» Y si nosotros lo 
das consecuencias.—Correía Marques. 
ROTARIOS ESPAÑOLES 
LISBOA, 18.—La Delegación española 
soportáramos con alegría y con amor... 
¡Oh, hermano León!, escribe que aquí 
está la perfecta alegría. 
Y si nosotros, obligados del hambre, 
Victoria socialista en 
Noruega 
OSLO, 18.—Según los resultados co-
nocidos de las elecciones para el Stor-
ting (Cámara de Diputados), los labo-
ristas ganan unos diez puestos, y los 
agrarios, tres. Los conservadores pier-
den hasta ahora siete puestos. 
colegio Mm.a;y o"ro edifioTos n o . a ü e V j ™ ^ * f d° ^ " T " 0 , P*. 61 amM 
mviernes los rotarlos espartóles vlsl- ^ D'°ba yv Cn0" ^ " f 8 5 l a g ™ a s , que 
,arán Colrobra, siguiendo luego a Bus.!™5 ^ " Z o ' m ^ Z Z T J - " T 
saco y Curia. En su honor se organizan 1 f é S L ? t ¿ S t f * S S ! i 
numerosas fiestas, banquetes y bailes 
L A EXPOSICION D E S E V I L L A 
LISBOA, 15.—El Consejo de ministros 
ha aprobado hoy el decreto creando la 
Comisaría portuguesa para la Exposi-
ción de Sevilla—C. Marques. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
importunos! Yo les daré el trato que 
merecen.» Y saliendo con un bastón nu-
doso y cogiéndonos por la capucha nos 
tira en el suelo, golpeándonos con todos 
los nudos de su garrote; si todas estas 
cosas las sufrimos con paciencia y con 
alegría, acordándonos de las penas de 
Cristo, las cuales hemos de soportar por 
su amor: ¡Oh, hermano León!, escribe 
que en esto está la perfecta alegría. 
esterlinas. 
Los ingenieros suponen que se podrán 




VARSOVIA, 18.—En Katowicz se ha 
celebrado una Asamblea del partido mo-
nárquico polaco, con asistencia de 500 
delegados. 
Al final de la Asamblea los congre-
gados enviaron un telegrama al maris-
cal Pilsudski. 
García Mansilla, embajador 
argentino en Madrid 
B L E NOS AIRES, 18.—Se dice que el 
señor García Mansilla, actual ministro 
plenipotenciario cerca de la Santa Sede, 
será nombrado en fecha próxima em-
bajador de la Argentina en Madrid. 
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EMMANUEL SOY 
L A C O N F I D E N T E 
N O V E L A 
(Versión castellana de Emilio Carrascosa, expre-
aamentc hecha para E L DEBATE) 
María de las Nieves y su hermana sintieron correr 
por sus espaldas un escalofrío, como si las sacudiera 
el viento helado y tempestuoso que en aquel momento 
comenzaba a soplar con irritada furia. Raimunda 
murmuró con su voz, calmosa y profundamente ado-
lorida: 
— ¡ B a h ! . . . Muriendo se libertó de la esclavitud de 
la vida. 
—Sí, se libertó, tú lo has dicho con frase precisa— 
respondió Andrea, siempre soñadora—. Y yo me re-
procho la tristeza que me causa la muerte de una 
pobre mujer que estaba ciega, que sufría cruelmen-
te... Dios quiso recompensarla. Hoy descansa en paz. 
—¿Le gustaría a usted vivir aquí, en Saint-Claude, 
lía?—inquirió María de las Nieves, para quien re-
sultaba muy difícil, si no imposible, comprender 
cómo Andrea haba podido simpatizar tan íntimamen-
te con un alma vista a través de unos libros. 
— ¡Oh, no, de ningún modo!—contestó vivamente 
Andrea, arrebujándose de un modo instintivo en el 
chai dé lana con que cubría sus hombros. Saint-
Claude es, no lo niego, una ciudad muy interesante 
desde muchos puntos de vista y tiene el encanto de 
sus soberbios alrededores, de un panorama bello y 
sorprendente por encima de toda ponderación. Pero 
yo, ¡qué queréis! , le tengo miedo al frío y a la 
humedad... ¡Qué rigurosos y qué interminablemente 
largos deben de ser aquí los inviernos!... ¡Qué pocas 
veces podrán solazarse al sol sus habitantes!... Y 
para mí el sol es un elemento indispensable de vida... 
Yo moriría de tedio en un país brumoso, sombrío.. . 
Gerardo se volvió hacia Raimunda, que marchaba 
a su lado, sin soltar su brazo, y advirtió en voz alta 
para que todos los oyeran: 
— L a tormenta va a descargar de un momento a 
otro... Vamos a ponernos al abrigo dcl chaparrón que 
nos amenaza... ¡Daos prisa, si no tenéis mucho in-
terés en poneros como una sopa! 
La advertencia no podía ser ni más prudente ni 
más oportuna. E l joven sabía por experiencia la ra-
pidez con que se desencadenan las tempestades en 
estas regiones. No bien había invadido el grupo de 
excursionistas el vestíbulo del primer hotel que ha-
llaron al paso, cuando las nubes, abriendo sus ca-
taratas, dejaron caer una densa sábana de agua, en 
la que los relámpagos ponían grandes desgarrones 
de luz cegadora. Las calles quedaron convertidas en 
pocos momentos en verdaderas lagunas intransitables 
a pie firme La lluvia torrencial, semejante a un nue-
vo diluvio, se prolongó durante unos minutos, hasta 
que la menor frecuencia con que se sucedían los 
relámpados y truenos dijo que la tempestad se iba 
alejando. 
—Mamá estará seguramente llena de miedo, in-
quieta por nosotros—suspiró María de las Nieves, 
contemplando, a través de los vidrios de los altos 
veulanalse, cómo caía el agua con horrísono estruen-
do de cálmala. 
—O muy tranquila saboreando las truculentas pe-
ripecias de su folletón—intervino Gerardo—. Es muy 
probable, casi seguro, que en Nantua luzca a estas 
horas un sol espléndido.. . Me parece que las nubes 
no tienen un radio de acción demasiado extenso. 
Este es otro fenómeno muy frecuente en el país. 
Los excursionistas se habían cobijado en un vasto 
salón -de la planta baja del hotel, que se hallaba 
completamente desierto cuando irrumpieron en él. 
María de las Nieves dirigió una lastimera mirada a 
sus lindos zapatos, manchados de barro. 
—Se ha aguado nuestra excursión—dijo contraria* 
da—. Con el diluvio que ha caído no podremos visi-
tar la ciudad. Sería una locura aventurarse por esas 
calles. 
—A pie sería, en efecto, una temeridad...; pero cuan-
do la tormenta haya pasado podremos intentar sin 
grave riesgo un paseo en automóvil—replicó Gerar-
do—. Tengo interés en que visitéis los barrios bajos 
de la ciudad con sus callejas tortuosas y retorci-
das, llenas de fábricas, a las puertas de las cuales lee-
réis, indefectiblemente, este rótulo: oFábrica de pi-
pas», que es una de las principales y más florecien-
tes industrias del país. 
María de las Nieves y Raimunda no sabían cómo 
distraer su aburrimiento. Curioseando por todos los 
rincones del salón descubrieron sobre una mesita 
un álbum con vistas del Jura y sus alrededores, y el 
hallazgo las llenó de regocijo. Una y otra se sentaron 
delante de la mesa y comenzaron a pasar hojas, comu-
nicándose a media voz los mil comentarios, muy in-
geniosos algunos de ellos, que se les ocurrían. Andrea 
de Viard no pudo menos de sonreír complacida al 
contemplar, acaso por primera vez, aquel cuadro: el 
i de las dos hermanas juntas, casi abrazadas, entrete-
nidas con un mismo libro y sin que surgiera entre 
ellas la menor discordancia, ni la más pequeña dispula. 
Gerardo Auberlot-Faveret permanecía silencioso, es-
crutando a través de las ventanas, delante de Andrea. 
¿En qué pensaba en aquel momento?... Probablemente 
en el modo de conseguir que las jóvenes no se abu-
rrieran, que encontraran agradable la excursión. Co-
nocía palmo a palmo los más pintorescos rincones de 
Saint-Claude, y se dedicaba, sin duda, a trazarse un 
plan que les permitiera visitar lo más notable y cu-
rioso. A hurtadillas, con una discreta mirada, la seño-
rita de Viard observó por unos instantes la actitud 
del joven. Pero el señor Auberlol hijo no daba seña-
les de hallarse ni distraído ni preocupado. 
¿Sabe usted, Gerardo, que sus hermanas deben 
de estarle muy agradecidas por la exquisita galante-
ría que pone usted en distraerlas? A pesar del contra-
tiempo de la tormenta, la excursión no ha podido re-
sultar más deliciosa e interesante... Claro que esto 
viene a acrecentar el mérito extraordinario de su ama-
bilidad para con nosotras. ¡Estará usted tan harto de 
"l contemplar los atractivos de este panorama!... Estoy 
por decir que le estamos aburriendo, aunque usted 
consiga disimularlo... 
—De ningún modo, Andrea. Mi conducta no tiene 
ningún mérito, y mucho menos el que usted supo-
ne. En cuanto que me haya aburrido, tampoco está 
usted en lo cierto. Le aseguro con toda sinceridad 
que el paseo ha sido encantador para mí—añadió son-
riendo el joven, con un tono de cortesía jovial. 
Otro día, los habitantes del chalet se dedicaron a 
visitar las diversas fábricas, propiedad de los Auber 
lot. A decir verdad, las visitas fueron rápidas, porque 
el tiempo de que podían disponer no daba para más. 
En la aserrería mecánica de Clusc las muchachas pu-
dieron ver algo que cautivó su atención: la llegada 
de las grandes carretas abarrotadas de gruesos y cor-
pulentos pinos, podados por la base del tronco por 
el hacha del leñador. Raimunda y María de las Nie-
ves no trataron de ocultar su asombro, ni la especie 
de tristeza que les producía ver aquellos hermosos ár-
boles arrancados de cuajo, que bien pronto se trans-
formarían por el trabajo de los hombros y de las má-
quinas en mesas y sillas, en aparadores y armarios, 
en cuantos muebles, en fin, exige la comodidad de las 
casas. 
Pero las diversas utilizaciones más o menos artísti-
cas o prácticas, del celuloide y de las otras materias 
empleadas en la misma fabricación, les parecieron a 
las jóvenes visitantes más curiosas, de mucho mayor 
interés. La preferencia demostrada por las señoritas 
de Faveret no podía ser, después de todo, más na-
tural y lógica. ¿No es el fin principal, casi único, de 
los obreros que trabajan en el celuloide la fabrica-
ción de objetos destinados al adorno de la mujer? 
Clemente, que conocía la fábrica de Oyonnax casi 
tan bien como su casa, no formaba parte del grupo 
aquel día. La señora Faveret, sus hijas y Andrea de 
Viard recorrieron los diversos lallercs, siempre acom-
pañadas por Gerardo, que Ies rba explicando las 
operaciones que se realizaban en cada uno de ellos. 
En términos claros, breves y precisos; sin emplear 
palabras técnicas que las visitantes no hubieran en-
tendido, probablemente, el joven patrón fué dándoles 
detalles de las principales fases de trabajo, de las 
transformaciones que sufría la materia prima desde 
que entraba en la fábrica hasta que salía, convertida 
en cien caprichosos objetos, para abastecer el mor-
cado. 
{Conlinuará.) 
